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DESEMBRE DE 1916 
A la b o n a m e m o r i a 
del 
Rt. Dr. Mn. Juan Binimelis 
Teòleg, Metge , CarCograf, 
Geògraf , M a t e m à t i c , 
P r i m e r historiador de M a l l o r c a , 
nat l 'any 1538 , 
mor t dia 12 de janer de 1616, 
an el t e rç centenar i de son traspàs 
la Sociedal Jliqueològica LuJiana 
dedica aqueix B O L L E T l . 
L ' àn ima d'ell i la de tot? els feels morts 
per la miser icordia de Deu 
descansin en p a u . 
A m e n . 
Testament del Dr. en medicina 
Joan Binimelis, p r e v e r á . 
«En nom de nostre Sr. Deu Jesucrist, del 
linatge hurmi bcnigiiissim redemptor, per 
quant sia scrit per lo propheta, dient: Dis-
pon de te casa perquè mourras y no v iu-
ràs, per tant j o Joan Binimelis, doctor en 
Medicina y preverá beneficiat en la iglesia 
Catliedral de la Seu de Malioica; s.t per 
gracia de nostre Senyor Deu, de eos y de 
pensa, fas e orden aquest meu últim, n im-
eupatiu testament en lo qual elegeseh en 
marmassors e de aquesta ultima voluntad 
inia executors y eommisaris les magnificas 
senyores Magdalena Çenglada, muller del 
Sr. Bernadi Sureda Çenglada, Margarita 
Çenglada muller del senyor Gregori Çen-
glada germanes, los reverents m o s s o Joan 
Mas pretiere, beneficiat en la dita iglesia 
Auv XXXII. -Tom XV/. -Xiiui. ./;/>. 
dc la Seu y lo qui en temps dc la meua 
mort serà procurador major ele la confraria 
de St. Pera y Sant Bernat de la dita iglesia 
c quiscun de ells, una et in sof idum, los 
quals pregue quant mes carament puch y 
an aquells done plena potestat y facultat 
uue si se esdevindrà que j o muirá quant 
que quant sen fer altre testament, ells de 
mos bens sens empero, dany ni perjuici 
de ells ni de ses coses , adimpiescan y exe -
cuten esta mia ultima y darrera voluntat, 
conforme debaix se trobarà escrit y per mi 
ordenat: 
i > Primerament y antes de totas cosas 
hac comananl la mia anima en mans de 
nostre Sr, Deu Jesuchrist, lo qual la ha re-
dimida ab la sua preciosísima sanch, c ¡ c -
gescb sepultura an el meit eos morí, Ino-
dora en ta dita iglesia de la Seu en la ca -
pella de les animas, eu lo vas deis Binime-
lis, lo qual man sia feta more sólito y 
conforme se acostumen enterrar los reve-
rents preveres. 
2) Ítem, fixa al i 1 llistiissimo y revé• 
rcndissinio senyor hisbe de Mallorca quí 
sera lo temps de la mía mort pro jure suo 
deu sous moneda de Mallorca. 
3¡J ítem, dexa an el reverent rector del 
qual seré parrochia lo dia que moriré cinch 
sous per son dret parrochia!. 
4> Ítem, de.xe y mane que encontinent 
seguida la mia mort en reffrigeri de la mia 
anima e remissió de mus peceals sien dites 
e celebrades en cada altar privilegiat abont 
se trau anima dc Porgatori, de les iglesias 
de Mallorca, íunt intra, que extramuros, 
deu missas baxas pro una vice tantum y 
vull que los que diran ditas missas tinguen 
bulla de la Santa Cruzada, si lo temps de la 
mia morí correrá per celebració e eharitat 
de les cuals vull sia donat un real castellà 
per quisciina missa. 
5) Ítem lexa a la bossa dels p loms (dc 
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Valencia deu liures moneda de Mall. en sa-
tis! acio del bon socorro qtiem feu q u a n l j o 
era studiant en Valencia. 
14) Hem, se te de donar al Sr. Pera A n -
toni Çulorleza sinquanla sous que li d e c h , y 
que dels libres de la mia librería puga pen-
dra y triar dos Mores, los qui voldrà, per 
son us y servey, él o lo senyor l .eonard 
Çalbrteza son lil). 
15 1 ítem fas unta y memoria, con la 
Sia. Magdalena Anglada y lo Sr. liernardi 
Atiglud;: son marit me deuen alguns diners 
que li empresli confanLs, et primo, a 17 de 
mars de 1 5 S 4 li presti dotse Mures que se 
tenen de fer dir misses per cert delïuní. 
i(>) Item, a 11011 d- Juui d j l 5 S S li dexi 
quatre liures, dix pera pagar uns jornals de 
leyna feren uns homens en Son Aruiengual, 
que se tenen de fer dir tantes misses per 
cert defunt. 
¡ 7 ) Item, a id de Juny 1 5 S S dexi ;L 
dita senyora 25 liures que seu tenen de 
fer dir tantes misses per anima de cert def-
lïml. 
1S1 Item a ») de («cner de 15X1) dexi a 
dila senyora sis liures, ab altres sis liures 
que ella me donà, que foren dotse liures, 
perqué les donas a m." Augusti Plorian dc 
Xèrica, les quals* sis liures se fenen de dis-
tribuir a pobres vergoniants. 
191 llum, dita Sra. Magdalena, deu un 
mantell de seda y liladis, o pits ver, vuit 
Mures que es lo preu de ell, que M aporti 
per que! compras y iml me p;tg t, ban se 
de fer dir misses baxes per certa difluida. 
20 ! Ítem vull ques paguen, o vull dir 
ques donen y restituescan tols ios deposits 
ques trobaran en lo meu soriptori, o altres 
loehs de casa, que ya esttuí ab los títols y 
tambe vull ques paguen los deposi ts que 
slaran eonlitiuals e;i un libre lnrch com a 
libre ile niolitger de uiles, que te cuberías 
scrilas de solfa de cant. que esta Intitulat: 
( limpié' i/e l·i que jo Smiv ¡Union lis ifch, y 
es en las partides del dit libre, se rites es 
trobaran liaverme entrat mes que allí nos 
mostrara haver pagat, se te de reciiuiplir 
del sobre dit tienta de dita senyora Mag-
dalena, perqué per ninguna altre persona 
j o noy dech res en dit libre si no es per 
dita Senyora, y si dita quantitat y dente 
nos pogués haver de dïta senyora Magda-
lena de la qual no he mav tal presumit ni 
tlella pensai, en tal cas vull ques pague de 
lamia heretat, sols q u e j o no passe pena 
per tal dente. 
2 1 1 Item, vull que lots ells libres ques 
trobaran on me casa fora de aquells que 
estarán intituláis dell meu nom, vull que 
la Seu) deu liures moneda de Mallorca, si 
per cas hauria faltat en alguna cosa -en la 
servitud del chor , 
fí) Hem, dexc per amor de Deu, vull y 
man, ques done ai reverent rector, bat le y 
obrers de la iglesia de Marratxí deu liures 
moneda de Mallorca, peía que les distri-
buescan a pobres de dita parrochia a ells 
ben vist; per ç o c o m ço stat rector de dita 
patrocina. 
7) ítem, leix per lo mateix amor de 
Deu a lo Hospital general altres deu liures 
de la matexa moneda. 
Si Hem, leix per dit amor de Deu al 
Hospital deis uiassels, sinch liures de dita 
moneda. 
9) Ítem vull y man que cada any sia 
Boccorreguda de hens de la mía hereta't, 
amore dei, la dona (iabrieHa (íarau thia 
mía ÇO es sis liures moneda de Mallorca, 
quiscun any durant la sua vida, lanium y 
après mori sua lo present legat sia exlint. 
ioi Item, vull y man que una sedóla 
que cs trobarà sciita de nía mia propría 
la qual se trobarà en mon scriplort y en 
ma del notari dehaix seii l qui lo present 
teslanien rch,ab una senyal de una >•}* creu, 
la qual seduïa nuil que sia complida en -
continent y antes de totas cusas, seguida 
la mia mort , conforme esta serii en dita 
seedola, si ja dohchs j o no habia adimplil, 
vivint que seran las partidas que tindran 
creu defora en lo marge t-Jw las cosas que 
estaran continuades en este paper de ma 
piopría Solí las que jo loan Binimelis pie . 
unli que sien adimplidcs y satisfetas per 
mon hereu primer que ningutis altres pa¬ 
gaments si ja dons y o uiuiut no las hauria 
satislelas y la> que seran adunpÜJas tin-
dran per senyal creu y esta es copia la una 
de) altre que le lo not. que llaura fet lo 
men teslamenl, nuil que en ella se done 
plena fe y crèdit, vtiy ais 25 d c Noembre 
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1 11 Primo se tenen dc Junar den Mures 
moneda de Mallorca an ells hereus Je iu." 
I.uis ( a s a n o u a not. quondaní en Valencia, 
lo qual mori stant prop de Sta. Tecla de -
vant ni." Assio l os ind i c en lo nnv 1 5 0 6 y 
j o no las torni hauent tuo ell ti mi prestat 
stant jo en se casa dextt dos infants ç o es 
Joana y l lierunvma. 
1 2} (tem, se Le de donar an els hereus 
del senyor March Antoni Ald;uia ,quoudam, 
que estan en Tortosa y son segons me han 
dit los fills o Ull de inisser Pere Aniich de 
Tortosa, d.-u liures moneda de Mallorca. 
1 i\ Item, vull ques done a la confra-
ria dels pobres estudiants del Studi de 
sien tornats tots adaquells de qui diran los 
tais tito' i en los dits libres y si res mes se 
aura do afegir per mi eri dita sedóla y as 
trobarà ab la copia que dos t i s ; trobarà en 
me casa, a la qual vull ques dono fo axi 
c o n esta. 
2 2 ) ítem, fas memoria c o m j o dech a la 
heretat del senyor Capiscol Joan Mirana 
sinquanta liures qtiem presta c o m esta en 
lo seu inventari de la sua heretat, do la qual 
j o s o estat procurador testamentan, per la 
qual curatiu pretendí y be pretès tots 
temps hauer do ser pagat del salari meu de 
la dita curado q u e j o he administrada, y 
exa es la causa que fins açi no he pagat 
dites sinquante liures a dita heretat, y mes 
dech en dita heretat litis en quoranta siucli 
liures, dels quals leticb la matexa pretendo 
que se me han de recompensar ab lo meu 
pretès salari de dita curatio. 
2 3 ) ítem, li dech una touallola de al-
tar repuntada de seda morada fa qual j o 
apres lio í'eta guarnir de mos diners de vns 
entorns de tusells de seda inorada y fil! 
b landí que sera ella de preu de sinch liu-
res y en tantes nien tas debitor a la heretat 
del S i . Capiscol ; mimta en suma de tres 
milia liures passades, que puch hauer 
administrades c o m se pot veure en los 
comptes , y mes fas memoria c o m en los 
libres ahont tinch los comptes de la curatio 
hia un Ubre engrunat de debitori del senyor 
Heruardi Sureda Çenglada, fet a 1 6 de Ja-
ner de 1 5 8 S , en que confesa a deure a dita 
heretat sotan ta sinch liures per tantes ne 
ha rebudes de mi, o pus ver, les deuia an el 
Sr. i era .loan Fortesa, y que j o les me ados -
si a cobrar del dit Sr. Anglada y les des-
carregui del deuta que dit Sr . - Fortesa 
devia a la dita heretat del dit Capiscol Mi-
rana. 
24J Ítem, leix per bon amor les cases 
mies del carrer de Sant Llorens de la pa -
iroqtiia de Sta Creu, a Joan Company, ne-
bot meu y lili de Mestre Antoni Company , 
fuster mon cunyat y acó de vita sua tan-
tum y aptes de la sua mort, vull que per-
vingan a mossú Vicent Hinimelis subdia-
ca, beneficiat en Sta. Eulalia y apres la 
mort del dit m." Vicens liinimelis, vull que 
lcs,dites cases tornen e pervulguen a mon 
hereu debaix escrit, e si per cas to dit Joan 
Company nebot meu estimara mes tenir 
renda que dites cases, eu tal cas vull y 
iniiii que lo dit hereu meu, vena ites ca -
ses , un lo encant pubhch, al mes donant y 
que del preu que son trobant o entrada, si 
dita al lien icio so fassi per via de st tbli-
ment, se en compre tanta ronda sobro bou 
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loch e segur, d c la qua! r e n d a d itmonhereu 
haja d e respondre tota ella a ne I dit Joan 
C o m p a n y , m o r t n e b o t y apres m o r t de dit 
Joan que respongué de dita renda an el 
dit Vicens Btnimelis, la qual ronda vull que 
estiga sempre en cap del Mil hereu meu y 
apres la mort del dit Joan Company c del 
dit Vicens Hinimelis, vull que la dita renda 
torne o reste perpètuament en ma o poder 
del dit hereu meu, e por ninguna via, lo 
di t Joan Company nebot meu, ni dit Vi-
cens Hinimelis, puga imposar censal algú 
sobre dites cases ni alienar de la dita ren-
da, y si tal fareu vull y man que lo present 
llegat sia eslinl y torne y sie del tot appli-
cat a la mia heretat e si per ventura dit 
Joan Company mon nebot no voldrà ésser 
eclesiastich que casara y tendra infans en 
tal cas vull que les dites cases apres mort 
sua, sien do sos infants, a totes lurs vo lun-
tats, e finalment vull y man que si en al-
gun temps lo dit Vicens liinimelis o los 
seus, per qualsevol caus:i o rnhó mouran 
o intentaran qttostio alguna o demanda a 
la mia heretat en tul cas, nunch pro tunch, 
revoca lo present y los debaix serits le-
gatí, p j r ml a ells fets en lo present testa-
ment. 
24) ítem, lexíi por bon amor a sor Mag-
dalena Molla, del monàstic de St. Hiero-
niuL monja, lo retaula que tinch de tela, ab 
la figura de N'ostra Senyor» , lo qual te los 
entorns ç o es. los ' guarniments de negre y 
dental ab la eurtineta. 
25I Ítem. leix per bon amor al dit m o s -
so Vicens liinimolis, subdiaca, nebot meu, 
encara que no lev degués les inics cases que 
j o poseeix en la costa de la Seu, ah tots los 
arreus y mobles que en ella se trobaran lo 
dia de liUllia mort. Excepto dc algunes c o -
ses dels mobles que dolías pensa dispondré 
y diles cases ab sos mobles y arreos istel, 
li desa do sa vida lanlum y que apres mort 
sue, pervulguen a Joan Company nebot 
mou, j a abans prenoinonat, si viu sera lo 
temps dc la mort del dit mosso Vicens Bi-
nimolis, lo qual Joan Company mon nebot 
encara que per ventura fos seglar y casas 
y tingues infants lingu-o eposcesca diles ca -
ses, mobles, arreos, L Í O vida s-,,,1, tan sola-
ment y apres son obto; Vull tornen a mon 
hereu o sien applic.ides a la mia heretat y 
que en dites cases ni dit Vicens Bínimclis, 
ni lo dit Joan Con»pau7 mos nebots, pugtin 
imposar censáis alguns sobre dites cases, 
he si tal faran vtlil que les ditos cases ex 
tien et incontinenti pervinginm a mon he-
reu y sien aplicados a la mia heretat. 
2(>) l lom, dex 'O .1 la dona do < e r v e y que 
i R o 
es trobarà en ma casa lo dia de la mía 
mort, cent sous moneda de Mallorca per 
bon amor y servitut, manant se li pagui 
si res li deure a les hores, de la sua so l -
dada. 
27) ítem, deix 'per bou amor a la mag-
nífica senyora Magdalena Canglada y YAI-
fortexa, lo meu retaule de tela ah la figura 
del Salvador, que está sobre lo portal de la 
mia capella, si empero ella viurà lo dia dc 
la mia morí. 
28) ítem, dexe per dit bon amor a la 
magnifica senyora Margarita Çanglada y 
Zat'ortesa lo meu M a u l a de lella ab la imat-
ge dc \tra. Senyora, gran, que le de ça y 
de lo sol y la lluna. 
29) Ítem, leix y vull ques done a la 
senyora bVancisca se lilla y Mola mia 
molt volguda, lo retaula dc limatge de 
St. Francesco qui esta pintat ab la creu y 
les mans juntes. 
301 Pagades y complides totes les c o -
ses demunt dites, incúries e torts y deutes 
meus un els quals j o esser tingut legítima-
ment apparrà aplenament y sens qüestió 
restituís ab esa la sol,, uerilal del tel; en tot 
los altres empero hens meus mobles e im-
mobles d rets* V actions a mi are o en es-
deuenidor perlanieuts deuents per qualse-
vol uia causa o ran, 
3 1 ; Instituescli y las hereu nieu uni-
versal Nostro Senyor Deu Jesuchrist y ia 
mia anima e per ells a la confraria dels 
g lor iosos St. Pere y St. Ilcrnat dels reite-
re nts preveres de la iglesia de la Seu volent 
y manant espresanienl que los procuradots 
o administradors de dita confiaria berena 
mia prengueu lo meu caphreit y dels c en -
sáis que lo temps de la mia mort seran atro-
bats en dit mon cap breu favseil fer y c e -
lebrar los suffrugis he obres pies següents: 
Inseguiul lo orde de les deses fins aont 
bastaran los dits censáis, ttxi c o m se se-
guex . 
32) l 'rimo vull y man ques celebre 
una missa basa perpètuament, per mi y per 
los meus en dila iglesia de la Seu, en la 
capella y altar de Sia. Agues sis pont fer y 
si nos pora dir, alli vull ques digne aquell 
dia en algun altre altar de dita iglesia, per 
celebratio de la qual dexe la eharilal actis-
tumada y mes que de la dila missa quoti -
diana vull que cada semmana sen celebre 
una lo divendres o lo disaple. de réquiem 
o de la diada, eu lo altar de St. l'ere de dita 
iglesia y vull y man, qui lo qui la dirá en 
dit altar de Si. I'ere tinga bulla de la Sta. y 
a les hores corrent (.'rosada, y aquest cu-
rrech de inquiriro, tinga lo procurador de 
dita confraria, o qui tindrà lo carrech de la 
capella del dit St. Pere, manant que per dita 
missa cada setnniana en dit altar de St. Pe-
re celebradora se done la charilat de un 
real castellà. 
331 ítem, disponed y si an el molt re-
verent Capítol de la Seu de Mallorca appa-
re.xera que en lo die del divendres St. a pres 
de fer lo misteri del devallumení de la Creu 
acustume y a la iglesia de la Seu fer en 
quiscun any en dita diada ab la figura de 
Christo baxat de la Creu una proceso per 
dius la Almudayna, a la qual jo he tinguda 
sempre devotio de que se ullergas dita pro-
cesso fins la iglesia del Sepulcre de la pa -
rrochia de St. Jaume y que alli se deposas 
lo eos de Chisto en la mutexa caseta o se-
pulcro de dila iglesia y que alli se posas la 
pedra per tap de dila sepultura ab la cere-
monia deguda c o m se trau del Kveugeli y 
per aço supplique al niolt reverent capítol 
sia servit consentir a que tal devotio se 
pose en obre y se e.xcqute per bt qual pro -
cesso y per tot lo detnes que sera menes-
ter asigne quinsc liures sensals y siu lo 
procurador de Si. Bernat lo distribuidor de 
aquellas. 
34> ítem vull que per lo dit procurador 
de la dita confraria tic St. Bernat, sien ve -
nudes les mies cas 1111 es de seda que linch 
en casa exceptat ju casulla morada y los 
ainits que vull servescait y sien del dit 
m . " Vicent Bintinelis mon nebot y t u m b e 
le dexe uns dels meus corporals y un c o -
bri gal ser y lo demes deis adresos del altar, 
vull que per lo dit procurador de St. Ber-
nat sie venut en lo encant públic al mes 
donant .so es lo gnlser, un camis, los cor -
porals, los cobrigalsers y les tovalles y to-
vallolas de altar ques trobaran en me casa 
lo temps de ia mia morí. 
351 Ítem dex y man que cade any lo 
die de St. Prancesch o lo diumenge siguent 
se fasse en la iglesia y tntuiastir de les 
monges de St, llieronini un ofici Cantat y 
vern10 de dita festivitat, per celebra lio deis 
quals dexe al dit monestir tres Mures cens. 
3<» ítem, dexe y mane que per amor 
de Deu quiscun any perpètuament sien d o -
nades den liures per ayuda de casar una 
donsella o dos Ics quals bajen tic e legir los 
dotse consellers de dita confraria de St. 
Bernat juntament ab lo procurador Major. 
3 7 ) Ítem, vull y mane que en la iglesia 
de Sania t r e u en lo altar privilegiat haont 
se trau anima de purgatori sie celebrado 
cada semmuna perpètuament una misa te-
sada per la mia anima y del reverent m o s -so Vicent Garcia m o n oncle q". y de mos 
pares y germans ab la eliaritat ordinaria y 
sie admortizada per mon hereu, volent que 
¡o preuere que dirá la dita missa tinga la 
bulla de Sta. Cruzada a les hores corrent. 
38) Ítem, vull y man si restaran enca-
ra dels dits censáis meus y sino que o fas-
se quant la dita confraria htreua mia tin-
drà he pose h irá les demunt dites mies ca-
ses les quals en virtut del present meu tes-
tament per temps li tenen de peruenir ques 
donen a les a imoynes de la Seu vuit liures, 
cens . pera partir ab senyals c o m les altres 
a lmoyncs que lo mol reverent capítol ad-
ministre y finalment tol l o . q u e se treu-
ra de dites casc* y sobrara de la dita 
mia heretat fets que sien dits suffragis 
per mi disposats en lo present testament, 
vull que sie distribuït ç o es primer en una 
missa matinal cantada ab dolse capes y 
o iga en dita iglesia de la Seu lo die de 
Sta. Agnes ab la eliaritat ordinaria y lo 
d e m e s sie distribuït quiscun any ab tanles 
robes per uestir a pobres lo die de la c o m -
memoratiu dels difunts. 
301 Finalment vull y man que sien ve -
nuts lambe lots mos libres y que deis que 
trobaran de Theolog ia y casos tic con seien- ' 
tia si lo dit m." Vicent Binimelis mon ne¬ 
bot lus voldrà puga pendre dels los qui le 
apaiexeian per son us proprí ct non aliter 
y apresson obte vull tornen a la mia here-
taty axi be vull que de dits libres de la mia 
libreí ia lo Sr. Pere Antoni Çalorteza si viu 
sera lo lemps de la mia mort ne puga pen -
dre d o s los que vohlra. 
401 ítem, vull y man que mon hereu 
sia tingut he obligat quiscun any pendre 
una bulla de definits per la mia anima. 
Aquesta es me ultima y derrera voluntat 
la qual lo he approvc ratifique y confirme y 
aquella valer vull peí' dret de institució y si 
n o vall o valer no pora per dret de testa-
ment uate y valer vull per dret de cod i -
cils o sino per qualsevol altre dret de ultima 
y derrera voluntat per ahont pora millor va-
ler y tenir cassant revocant y anullant tots 
y qualsevols altres testaments, codicils y 
ultimas y derreras voluntats per mi fins lo 
die present l'els be tetas y ordenats en p o -
der de qualsevols notaris o scrivans per 
quant de tots aquells y aquelles me peuet 
acceptat de aquest meu testament que vull 
sie m o n vltiui voler lo qual l'ouch fet en la 
ciutat de Mallorca sots a onse del mes de 
decembre any de la Nativitat de Ntre. Se-
nyor Deu .lesuchrist mil sinch centes n o -
ranta y bu sen Í%L val de mi Joan Binime-
lis prevere doctor en medicina testador dc 
sus dit qui lo present testament lo qual 
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vull sie mon vltim voler lohe concedesch 
y firme.» 
Testimonis cridats y pregats per dit tes-
tador son los Magniliehs senyors .loanot 
Morey donzell, m.° Gabriel Piol, mercader, 
Sebastià Alsina, Bartomeu Artigues lexi-
dors dc llana, Miguel Segui sastre y A g u s -
tí MoiTut calseter y Mathia Bonet studiant 
he Joan Bonet not. debaix scrit. 
Ohijt dictus Magni fkus et adm. reveren? 
dus testador, die duodéc ima mensis Janua-
rij año a Nativjtate domini niillesinio sex -
centésimo déc imo sexto cuius anima per 
mi se ti cordi a 111 dei requiescat in pace 
amen. 
Fuit pubticatum préseos testamentum in 
domibus dicti q." dni. Rdi. testatoris dio 
decima tertia proxime dictoruin mer.sis et 
anni per m e Joannotum Bonet not. publi-
cuui et eiuem Maj. ad instantíam et requt-
sitionem supradieti niagt.ilici dni. I .eonar-
di Çalorteza domicelli Maj. enratoris b o n o -
ruiu et hereditatis tlicli q." dni. testatoris 
presentibus q. pro teslibus ad hee voeatis 
et assumplis dit Bartolomeo Barbera serip-
tori et magistro Antonio Ferregut suture 
Maj. 
Sig fft n u m mcum Joannotum Bonet 
not. publicis et ciuis Maj. que hujusmodi 
testamentum in notis Honor, et dis. Joan-
nis Bonet nott, publicis et ciuis Maj, q," 
patris mei el in hanc puhlicain forniam re-
digens scribi feu commorobani et clausl / / . 
constat autem de sutipraposilis linea 20 
ubi legitur hauent mu ell umprestat// linea 
33 ' / . testamentan ,'.'36 / engrunat //$o/J 
gue dellas pense dispondré y dites cases 
ab los mobles .» 
(Perg. n." 2 , plee 3. Testament y cod i -
cils del Dr. Joan Binimelis 111 pro Cabreo 
major tol. 59K e inventari y encants lenin 
en pleeh 1 . " de inven, u. 1 0 . ¡ 
1." C O D I C 1 L 
del Dr. Joan Binimelis, pre. 
Die 22 mensis Junii atino a natt. domini 
IÓI2. 
Pn nom de nostro Sor. Deu Jesncrhist cit. Jo 
Joan Binimelis dor. en medicina pie. beneficiat 
en 1,1 iglesia de la Sea, indispnst en lo llit, dc 
indispositio corporal de la qual l e m morir, stant 
empero ah tol mon lio lie ple enteniment, ferma 
loquel.i v memoria integra, sabent v at.ioent yo, 
en dit poder del discret uiossó [o. Honct not. 
Cjiíondam, sots a i i de Desembre de 1591, haver 
leí y 01Jon.it mou últim testament en lo qual he 
disposat. .1 ma voluntat, per ço per quant la volun-
tat de) home es ambulatoria fins lo últim dia de 
sa vida y a qui de dret es licit y perinés fer 
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testament, csjer li asi mateix lieit y per mes fer 
codicils, per tant, fas los presents meus codicils, 
mitjansant los quals dispong en lo modo y forma 
següent: 
1) Primerament, y antes de totes coses, sa-
bent y atrancos en dit mon precaleudat testament, 
haver jo elegit en marmessors de la mia ánima, 
lo Procurador major de la confraria de S. Bernat, 
cl qui serà lo temps de la mia mort, are eo los 
presents meus codicds revoca a dit Procurador 
major y elegesch en marmessors y de aquesta 
ultima voluntat mia, executors y comissaris los 
senyors Leonart Zaíorteva, doncell de Mallorca v 
don Pedro Nuuis de Berard y lo reverent mossèn 
Miquel Uieronim Mul el, prevere, beneficiat en 
St. Jaume, y quiscun in solidun, los quals pre-
guen etc. 
2) llcm, revoca lo llegat per mi, cu dit mon 
prccalend.it testament, fet a la reverent Sor Mag-
dalena Molla, monja de) mou as tir de Sau Uiero-
nim, de uu retaule ab la figura de X." .S,u, 3) Ítem, sabent yattauent, eu dit mon preca-
leudat testament, haver fet llegat a la dona de 
seruey que's trobarà en ma casa cl dia de la tilia 
mort, de cent sous, moneda de Mallorca per bou 
amor y Servit ut, revoca dit llegat de dits cent 
sous, 
4) Ítem, leix per bon amor, al dit reverent 
senyor Miquel Uieronim Mul et, preverá una 
mia casulla de t.ifetá morat, estola y mauiple del 
mateix tafeta morat. 
5) Ítem, sabent y attanyent ¡0 en dit mon 
precaleudat testament, haver disposat v ordenat 
que cada any lo dia de S. l'r.uiscsch o lo diumen-
ge següent, se fassa en ta iglesia y monestir de las 
monjes de S. Uieronim nu traci, caritat y sermó 
de dita festivitat per celebratio dels quals desava 
a dit monestir tres lliures cens, arc ab los presents 
meus codicils revoca dita obra pia. 
6 ) Mes sabent y attauent ¡0 en dit mou testa» 
ment,- havci disposats que quiscun anv perpètua-
ment sien donades deo lliures per ajuda de casar 
una donzella o dos, ab los presents codicils revoca 
diia obra pia. 
7) Ítem, sabent y atanent jo, en dit mou 
prccalend.it testament, baver disposat que si r-s-
tavan encara de dits cens meus, y.sino ques l 1 
quant la dil.i confraria berena ulia tindrà e posseí 
rà les demunt dites mies cascs, las quals cu virtut 
del meu testament per temps ii tenen de perve-
nir, q¡:e es doneu a las ahnovres dc la Seu vuit 
lliures censáis per a partir ab senyals com les 
altres iilnióyiics, ab los presents meus codicils 
revoca dites vuyt iliures censáis 
8,1 hem, leix per bon amor .1 Margarita Perra-
11a ma criada, cu.iue lliures censuáis, tots anys a 
ella donadoras, tant quant vi.uà y després de sou 
obte sien estilitas; y mes li leix trenta liures, 
moneda de Mallorca, una vice taiituiu, uhra lo 
qui le dvnié lo temps de la uii.i mort, si be lo dia 
present, no li deg res. 
9 ) hem, leis a mosso March Ripoll, coranta 
lliures moneda dc Mallorca, v una vice t.iutum, 
per bon amor, v sia cregut de tot lo que haurà 
negociat per mi, fins lo di.i de la mia mort, ab ta! 
que no puga demanar nies a mon hereu. 
1 0 ) ítem, leix per bon amor al dit senyor, 
don Pedro Berard, tots los instruments de mate-
máticas y mes deu tomos o volums de cosas 
escritas de ma-nia. 
1 :) Itcni, leix per dit bon amor a dit senyor 
Leonard Zaioitesa lo retrato gran, pintat al olí de 
la Cantat de .Mallorca ab lots los carrers. 
1 2 ) Ítem leix, ais 11 agnilkbs senyors Jurats 
de la present ciutat y regna, una Historia del 
present regna de Mallorca, la qual ¡o he composta 
ab molt treball; eu la qual se troben totes les 
denles antiguedats v coses curioses que de aquest 
regna se poden saber, v perqué aquest treball no 
sia perdut v sia de algun profit, vull y ordena, 
que dits niagnificlis jurats tingueu la dita Histo-
ria (la qual està escrita duplicada de ma mia, una 
en llengua castellana v ¡0 altre, qui es lo original, 
ab nostre llengua mallorquina; encadenada, com 
tenen los llibres de privilegis, dius lo Arxiu y que 
de aquell no puga esser freta, per ninguna causa 
c rabó, cti.no que sia per lo sermó del estandat O 
als en cas, de contielacció leixa dita Historia axi 
la escrita en castellà com eo mallorquí a ne el 
Collegi dels l'ares de la companyia de |e>us. 
Llegint en curador v administrador de mos 
bens y heretat mia lo dit senyor Leonatt Ça forte-
sa, doncell dc Mallorca, lo qual lassa inven-
ían v encants de tots mos beus, axi mobles com 
inmobles, v del net, procelüt de aquells, ne sia 
comprada tanta renda solne de bon Ikvh vsegur, 
donauitii facultat que las mies cases les paga 
vendre o cstablirMel modo (que; li apparexerà y 
los censáis (que) tindré lo dia de la mia mort, 
en con tinent sien giráis a la (Ion fiaria de S. Ber-
nat per dit mon curador, per quant es dc 111a 
volii'itat, (pie en la venda de mos bens mobles e 
¡innobles no si cl)tr,1 nieta la díta Conlr.uia sino 
que tot lo fassa, lo dit curador, cl qual, qi anl luja 
cxuicrsat ab renda lo procebit dc la mia heretat o 
gira a dita Confraria de S. Bernat, y per moit Je 
dil senvor Leonart Ç.tl'ortcsa, o per llegit mi 
impediment en tal cas elegesch cu jurador e 
administrador de mos bens y heretat nua lo- dit 
senvor don Pedro Xunis de Berard y per ilion o 
U'gitim impediment del dit senvor don Pedro 
Nunís Berard elegesch en curador c administrador 
dc mos bens v heretat nua dit reverent senvor 
Míqucl llicrouini Mulet. ¡nevera v acerca de la 
cobransa de lo que en den lo scn> ir Hcinardi 
Sureda Cangl.kic, Jimçvll de Mallorca, Klegesch 
per dita cobransa en eur.idors e aduiinistrado's los 
dits senyors Leonard Çafortes.i. don Pedro Xunis 
Ikrard y Miquel lliemnim Mulet, preverá, y 
quiscun de ses nierçis in sobduni, encari cg.mi 
llurs L'ouscieucias en qiK l.eivcm las diligencias 
possibles en dita cobransa. 
l o denles empero, en dít inon precalcud.it tes-
tament, contingut vull se estiga en sa força y 
valor. 
Aquesta es, ele. Testimonis cridats v a cánula 
pregáis pi r dits senyor codicilanto son: mosso 
Mutilen Buiimelis esei i\ eiit, mestre Baltesar 
PinVü caiceter, Antoni Caldcnk'V calsincr, mestra 
Pera Massanct, sabater, llamón Lull perayrc, e 
Joanot Bonet, notari, debaix escrit 
2 .°" C O D I C I L 
Die (i mensi Janu.uü, anuo a Nati vítate Domini teté.—(Iguals formules que 1' anterior) f. 555. 
Leix vull v man que sia cobrat tot lo cens digui 
me deu lo Sr. Thomas de Olesa per ocació del 
cens.il me fa v de* dit cens digut, ne sien donades 
y distribuirles cent y setse lliures, per caritat dc 
missas basas celebradoras en la iglesia Cathedral 
de la Sen de Mallorca en la capella privilegiada 
de Si. Pere, a me intentin. 
Lo demés empero, en dits mos prcc.ilcudats 
testament y coJicils contingut, vull se caiga en 
sa forsa v valor. 
Aquesta e s etc. 
Testimonis cridats y a cautela pregáis etc. son: 
Mosso Nicolau B.ucelo, cliinirgià, mosso Miquel 
Tomas, pre., Miquel Julià tesidor de lli, Miquel 
Bisqucrra, pagès de Canipanet y Pera Mestre, 
fuster, e Joanot Bonet not. debaix escrit. 
Obüt dicnis magnificas et adm. reverendas 
dominus codieillans die t 2 supradictoruni mensis 
ct armí cujtis anima per misericordi.ini Dei, re-
quíescat in pacce. Amen. 
Pueïunt pnblicati presentes codïcili, in domibus 
dicti qiiondim domini reverendi codicill.intis die 
i } predictorum, mensis et anni, per me dictuni 
et i Pascriptinn Joar.noium lionel not. publictun 
ct cive Majoricarum, ad insi.inüam et reqtiisitio-
nem magnífic! domini Leonardi Çaforteç.i.donii-
celli M.ijoricac, curatoris bouorum et heredis dicti 
domini quondam, codicillantis presentibusque pro 
testibus ad bec voc.uis, et assumlis discret B.irto-
lomeo K.uberà esciiptoiv, et niagistro Anthonio 
Ferr.ig it s.itore Mallorca. 
Üiictmts d e l s bens movent s del Dr. 
t3ininielis 
Die aíijaiter 1 6 1 6 . 
Pneanl dels bens del Rut. Sr. Joan Binimelis 
pre. doctor en Medicina, per lo Kut. Sr Gabriel 
Pasqua] pre. v procurador major de la confraria 
de St. Pere v St. Bernat, procurador del Magn. 
Sr. Lconart Çafcrtixa douccll de Mallorca, cura-
dor tesumcnt.ili de la heretat del dit Sr. Dor. 
Joan Biuinie-lis, mitjan sos iillims codicils firmats 
en poder del not. debaix scrit sots a XXV del 
present. 
(Codicil devant Rafael Bonet not. 22 Junv 
l 6 l 2 ) . 
Die 26 mensis Ja miar i i anuo a N'ativitate Do-
mini, MDCxvj. 
Novcrint universi, quod Pgo Gabriel Pascual 
pre. el procurator major eonlraternitatis San-
torum Petri et Bernardi, sedis major procura-
tor magnilici domini Leonardi Zafortc/.a, douti-
celli M.vj. inet.' procurator i mandato firmat» pe-
nes noi. infrascripto, sub die 2 5 curatoris bouo-
rum et liereditatis magn. et adiu. reverendi do-
mini loannis Binimelis presbiter et in medicina 
doctoris major, beneficiari in ecclesia abiiac Se-
dis Maj. mediantibus suis ultimis codidllis lactis 
m 
ct per cum firma tis penes not. infriscriptum sub 
die vigessima secunda mensisJunii anuo MlíC. 
Svt 
Pro solvendis et satisfaciendis funcris impen-
sa legat is piis et alias nec nou etiam ad augmen-
mni et utilitateni dicte hereditaris processi ad 
venditiouem omiiiuni bonoruni et renim infra-
scriptorum mobilium irsius heredit.ttcs iu pu-
blico encantu et ut cjus proeessns solemnius 
fieret totus que dol us et frand is malignitas pro-
cul siarent presenti bus et interveruenientibus Joan 
Mateu et Antonio Ripci 1, currítoiïbus de colin et 
lï.otholomeo Barberà scriptorc major notarii ¡11-
frascripií subrógalo, c¡ tribus mediantibus leci ven-
ditiouem i 11 irascript.no quam incipit die presenti 
pro ut íinelius lieii potitct ad dicte liereditatis 
commodum et utilitatem in modiini sequenten: 
1, Primo, una moleta ab se casa redona, per ix 
s. al dil mosso Antoni Ripoll, notari, 
lt. nua estora, per 1 7 s. a Joan Mateu, corre-
dor. 
lt. altre estora, per 19 s. y í al di: Joan Maieu 
corredor. 
it. dos eslores vellas per 10 s. a Salvador 
Sbert, velluter. 
5. lt. un brasser, vell, ab sa caxa, per 34 s, .; d. 
a Mosso Gabriel Ugnet (está derrera San 
Domingo). 
It. una vanava encotonada, blanca, per 31 s. 
v -í a Guillem Cimpamar, sabater. 
It. dos calsons vells de stamenya, a Sebastià 
Çaimguera, per 5 s. 2 d. 
lt. un parell de sabates velles a Joan Maria per 
7 s, 2 d. 
lt. on parell de sebates velles y un parell de 
plantóles velles per 5 s, 2 d. a mestre Da-
mià Serra. 
10 . It. un relolje de pedra per 2 s. al senyor ca-
nonge l.Llll. 
lt. dos pedras que son dos fortalesas per 8 d. 
a Dami.i Marimon, 
lt. una catifa usada per 52 s. a mestre Joan 
Banys, fenvi. 
lt. un parell de e.idiras, comunes, vellas, per 
jo s. a dit L'guet. 
lt. un litel petit, de cuito, pei 40 S. V 2 d. 
a mos. March ll :po!l. 
1 5 . I.. dos caducs velles, per \1 s. y \ a Sebas-
tià Ça noguera. 
lt. dos i ad i res vellas, per tS s. 2 d. a Mos. 
Gabriel L'guel. 
lt. un matalàs, per .|2 s. y í ¡1 Mos. Pran-
cesch liaxaeh. 
It. i::i mirall sens lluna, per 2 s. y 2 d., a re-
verent Joan he, preverá. 
It. altre matalàs per 3 Ib. S s. a Mestre Miq 
frau. 
: o , It. un bufet de noguer per |C> s. y 2 d. a 
mos. Gabriel (íarcia. 
lt, sis cuadros guarnits de paper, que son sis 
ciutats per 40 s. 6 d. a mos. March Ri-
poll. 
lt, tres para del mon, sens guarnir, al senyor 
canonge Lull per 2 0 s. y 4 d. 
ï 8 4 
It. una siringa per 10 s. a Joan Anticli cbi-
rurgia. 
I:, una Ilnma11er.ua de llautó per 1 S s, 2 d. 
a mestre Matgi Monjo, cals.iter. 
55. It. un llanloiier de llanto ab un llanto de 
vidre v corda per 8 s. al senyor don Ni-
colau bespuig. 
It. un canalobre v lluniancra per 14 s. 2 d. 
a Mos. Gregori |oau scrivent. 
It. una copeta petita per 18 s. y t al dit mos-
so Ant. líipoll not, 
It. dos canalobres per 14 s. a Bernat Julio. 
It. nua conca de llanto a Mos. Meicion l ;u-
ll.ma, prevere per 46 s. 
60. Item, altre conducta de aram per 28 s. a 
mestre M.trti Monjo calsaler, 
Item, la ciutat de Alger de bullo, per 7 s. 
al senvor doctor Ms, August i Alüanell. 
It. I.a (joleta ¡ciulat' de bulto, de guix, per 
2 s. 10 d. a mestre Bernat julio. 
It. per 5 s 2 d. un liberinto (laberint) de 
bullo dc guix a dit mestre Bernat julio, 
64, It nua capsa gran, vella, de albar, vermella 
pel 2 > s, a Miquel Joan. 
Corredors xvj s. 8 d. 
St. Joan 1 s. 
Basuxos i s. 
Deiinle vero, die 27 predictornm mensis et 
ami! contiiiiiaudo presentes encanttts fuerunt tra-
dits vinales res et recipe sequentes dicte heredi-
tatis. 
It una fia xa d a blanca vella per 32 s. y !s d. 
al lint, ni." Gabriel .'..squal Pre. 
it. altie llasada uermella per y2 s. al not. 
debáis sertt. 
it. un drap blau de taula per 10 s, y 4 d. a 
bailonieu sabata, 
it. un talis de colors li.urat de ucrmell per 
36 s, vinits a Bartomeu Barbera. 
70. It. una pesa de cuyro delirat vell per 29 s. 
v 8 il. al Ktil. 111.'' Meicion l'ull.ina, J're. 
It. un parell de cadi:as comunes pei 21 s. 
v 4 d, al línt. lli," Gabriel G.umindi. l're. 
it. dos cadires de ripes sens cuvfus novas 
de inorer al línt. ni." Antoni '1 bomas en 
casa el Sr. Joan D.tnicto per 36 s. 
it. dos palis de euvro deliráis al ÍÍ. ni." Mei-
cion Pullana, l're. per l.t s. v 2 d. 
it una ballesta de rulítí y una bossa de cuy-
10 per 20 s, a mestre Antoni ferrer, por-
ga d or. 
75. It. per 3 s. dosiitaulvts y una rabera a dit 
Indiana, prevere, 
it. una taula vella ab se tisoua a nilr. G111. 
Campamai Ç.thitcr per \ s. y 2 d, 
it. nua tauleta ri-doit.l ilella per Us. V 2 d. 
al lít. 1110. Joan botit l're. 
it. per 4 s. v 2 d. lulj capsa v nua g»bi3 de 
jonclis a Sebastià '"egura. 
it, un reta til et ab la figura de Nua. Sra. per 
18 s. a mestre [nau M.uinel. 
So. It. tres cadires uellas per i.) s. y 4 d, al Kt. 
ni " Gabriel Ganunidi pre, 
St. dos retauiels per j s. y 10 d. a Andreu 
Jansor, 
[t. unes bonetas per n s . y è a mos. Bernat 
Aleix apotecari, 
It. tres papers ab tres ciutats pintades, 3 s. y 
4 al reverent Mos. Joan Pe, pre 
25. It. tres papers, ab dues figures dè stampa per 
y dobléis a mestre Jaume Bauza. 
It. un parassol de tela blava, per 1 7 S . v 2 d. 
a Melieiou Alemany, corredor. 
It. sis papers ab diverses ciutats pintades 
per 4 s. v 2 d. a dit Jaume Hauza, sabater, 
It, una llu man era a mos. Gaspar Vidal, scri-
vent per 1.1 s. v 4 d. 
It. un feltre blau, per anar a dafora per 55 
s. al senyor |aume Joan Bordils. 
30. It. quatre papers per 9 dob. a mestre Bernat 
julio. 
It. unes botes de baqueta, per 10 s. al rev. 
mos Melsion l'ullaua, preverá. 
It. tres papers ab diversas ciutats per 4 s. 4 
<J. a mos, March Ripoll. 
It. un custnet de anar canii dc cuyro, per 9 
s. y i al reverent Joan Camps, preveia 
It. uns l'salms per 2ls y è a mestre Domin-
go Aulcsa. 
35. It. vuvt papers ab diverses ciutats per 7 s. to 
d. al rev, mos Joan Bons preveia. 
It. un talis, pintat per j o s . 6 d. a l'era An-
toni Picó. 
It. quatre papers ab diverses coses pietats 
per 2 :;, a Damià Marimon peravte. 
It. un parell de borceguins, vells, per 10 s, 
10 d. a Ant Vallés. 
It. nu tinter de terra y una barrctxcta y una 
bossa per 2 s. 8 d. al rev. Mos. Meicion 
fullaua, presera, 
40- It. sinch papers, ab diverses figures, per s 
sons a Bernat Julio. 
It. una barratscla per 5 s. 10 d. a mestre 
l'era Joan [.laneras, ferrer. 
It un paper, ab una ciui.it pintada, per 4 s. 
2 d. a mos. March Hipoll. 
It. una casa vella per C> s. a Joan Vallcanera, 
forner. 
It. tres papirs ab diversas pinturas per 5 s. 
a Mos. Gregori Joan escrivent. 
4 ; . Ítem, ab dos ciut.us, per 7 s. 8 d. al rev. Sc-
nvor l'Vaucescli Gili, preven, rector de 
S'. Miqu l. 
It. un preganií pintat, lo mapa-tuuudi per 
7 s. a mos. March Ripoll. 
It. quatre pi pers pintats ab diverses eiuiats 
y figures per 4 s. 2 d. a mos. Miquel Mo-
re v. 
It. una llmn.uiera ab quatre branques de Sa-
lamo per j o s. 6 d. a mestre Jaume Alo-
mar Sastre. 
It. 1111 paper ab una cuitat per 3 s. a mos, 
Gregori Garcia. 
50. It. un paper, pintat lo utap.i-nuiiidi per 7 s. 
a mos. Gregori Joan, scrivent. 
It. un paper ab la ciut.it de Valencia per 12 
s. a mosso March líipoií. 
It. ou.itre paners per 7 d'n, c mosso Joan 
Mauri, calderer. 
it. un rctanlct del cccc humo per 6 s. a m.* 
Jaume Antoni Oliver benchciat. 
it. tants de papers de papas per 3 s. al Se-
nyor Onol're Fiol doctor en Medicina. 
it. dos retaulets per 6s. i d. a mossó Gre-
gori Joan escrivent. 
8 ) . It. altre manatJc Papers per 5 s. 4 d, a mes-
tre Nicolau Rossinyol. 
It. dos qu.idrets per 7 s. 3 d. a mossó Gre-
gori Joan scrivent. 
It. una llanterna dc paper y un ciuret molt 
vell per 1 s. a m:stre Kstevc. 
tt. tant de suis a rao de 5 s. la liura, liurat al 
mossó Gabriel Mayol, pre. pesant 4 Ib. 
1 1 nuces. Valen 2 Ib. o s. 2 d. 
It. unes estovalles ab serras per 16 s. a mos-
só Uguet. 
no. It. un cusí de fluxell per 20 quintona (?) al 
reverent M. u Miquel Gil, preverá. 
It, un cosset per jema Je nits per 2 s. 10 J. 
a liernat Alzamora. 
ítem, altre cuxi de tiuxell per 20 s. (í d. al 
reverent M." Miquel Gil prevere. 
It. un llensol vell per 16 s. a Sebastià Ça-
nogucra. 
It un cuxiner de gaita de fluxell a M.° Mi-
quel Gil preveía. 
95. It. altre llensol vell per 20 s. a mestre Se-
bastià líotger texidor de llana, 
It. una camisa vella per 9 s. 4 d. a Sebastià 
Rotger, 
It. un matalàs per 8 Ib. 1 s. 4 d. a mestre 
Salvador Suatt. 
Ir. un llensol vell a Sebastià Çanogcera per 
17 s. y i . 
It. altre matalàs per 5 Ib. it s. al Doctor 
Antoni Barceló. 
100 . It. un ¡ensol de bri y estopa, per 41 s. a 
Bartomeu Gual. 
It. altre lensol dc bri y estopa per 39 s. al 
reverent m.°Joan Alou preverá. 
It altre lensol per 2 1 s. a mestre Miquel Cir-
dell, ferrer. 
It. una devantera obrada per 27 s. a Fume 
Pons, fuster prop de casa lo senvor In-
quisidor. 
It. una caxa de noguer ab son pany y clau 
per 45 s. a Bartomeu Gual. 
1 0 5 , It. un bufet de noguer ab ses vergas de fe-
no , per.50 s. 6 d. a m.° Guillem Alcover 
escrivent. 
It. un litet per 1 s. 8 d. a Augusti Ramis. 
ft, un lit de camp, ab ses cortines, de teisi 
vermey, per 3 Ib. \1 s. a Bartomeu Bar-
bera escrivent. 
It. uua casa vella per 5 s. a Me. Gaspar 
Llom part. 
It. un tinell, molt vell, per 3 s. y í a mes-
tre Miquel Bioimelis torner. 
Corredors iS s. 8 d. 
Bastaixns 5 s. 
Per niodtim, die 28 prcJictoi um mensis et 
anui continuando diclos euc.mtus Itieriiut 
185 
tradita venales res et raupc sequentes ip-
- sius hereJitatis. 
t í o . It. un parell de cadires comunes per 24 s. 
al reverent mossó Gabriel Gamtmdi pvre. 
It. un pavelló llis, de lil ab pua, usat per 4 
Ib. 4 s. a Matiá Bibiloni. 
It. un artibancb vell y dolent per 8 s. y à al 
Sr. Miquel Joan Sant Marti. 
It. un llit totxo vell al reverent Mestre Felip 
Mut per 3 s. 
It. per ) s. una pastera vella v una c.ivt v 
lorn de fer seda, tot vell. a mestre Miquel 
Uguet. 
1 1 5 . l t per 9 doblers una banqueta de altar vella 
y un tros dc cuyro vell a mestre Cristò-
fol l.lompart. 
It. dos ollas grans per 2 s. a Gabriel Joan 
forner. 
It. un pa valló de brinet de Genova ab bo-
cas de filats per 11 Ib. a mossó Pera Ca-
tan y. 
It. un areb per 2 s. y è al reverent mossó 
Gabriel Gamuinli preverá. 
It. altre areb per 3 s. a mestre Joanot Gal-
mes, velluter. 
120 , It. per 7 s. y * un morter de pedra a mes-
tre Jetonim Gallart peravre. 
It. una cortina de tela setina, blava, ab una 
verga de ferro 18 s. 4 d. a Lsteva Ferrer 
assebonador. 
It. per 9 s. 2 d. un an de Ierro y uns sa Jas, 
lot vell, a mestre Mateu Camota, sastre. 
It. tant Je embaraces per 2 s. 10 d. a Mateu 
Palmer. 
It. una caldera per 15 s. a mestre l'raucescb 
Homania, sastre. 
1 2 í . It, tants emb.nacos, per 2 s. a mestre Mi-
quel Uguet. 
It. per 10 s. 2 d. UU.l pella a mosso Pera 
Amer. 
It. altre pella per 6 s a mestre Joan Banys, 
ferrer-
It. un poal Je aram, per 22 s. al reverent 
mossó Gabriel Pasqua), prevere. 
li. una caxa vella per 3 s, 2 d. a Bartomeu 
Ça bata. 
1 30 . It, dos parells Je ealsoiïs Je lli, vells, per 3 
s, 10 d. a mestre Joan Banys, ferrer, 
h. un cuadro pintat, la Isla Je Mallorca, per 
3 lb. 4 s. al reverent mossó Miquel For-
ners, preverá. 
It. un llensol vell, per 15 s. y à a mestre 
Joan Binys. 
It. Jos cols y dos parells Je managuins per 
j s. y 2 J. al reverent mossó Melciou Fu-
llana, preveia. 
It. mi cuadro Je Betlem, al oli, sens guar-
nir, per 4 lb, 1 s. a mestre Joan Banys, 
ferrer. 
1 3 5 . It. Jos colls y dos parells de manegums per 
3 s. y 2 J. a Gabriel Joan, forner, 
It. quatre colls pet 3 s. 8 J, a mestre Simó 
Fscales. 
It. quatre colls girats per 3 s. a Gabriel Joan 
forner. 
i86 
It. unes estovalles ab serras a mosso l'era 
Joan Fortuny per 17 s. 
It. dos trosos de tela de llenso] per 6 s. 2 d. 
a Bartomeu Sabata. 
It. una camisa de bri de estopa per 18 s. 2 d. 
a Joan Osona. 
1 7 0 . It. una tovalla obrada per 26 s. al senyor 
rector de S, Nicolau. 
It. unes estovalles de altar, primes, per 2t s. 
10 d. al senvo Gabriel Pasqual, preverá. 
It. un sobrepelis vell per 31 s. í al reverent 
mosso Andreu Corro, subdiaca. 
It. una tovallola obrada per 18 s. } al Sr. 
liector de Sant Nicolau. 
It. un parell de guants per 2 s. 2 d. a Antoni 
Perragut. 
173 . It. dos laxas per 5 s, 10 d. a mestre Cardell, 
ferrer. 
Corredors 1 lo. > s . 
Bast.iKos 5 s. 
Penjar los pavayons y retaules 3 s. 
Decemps uerodie XXIX predicttiruin men-
sis et anni continuando dictos cncantUS 
fuennit tradite venales res et raupe se-
queiues ipsius hereditaris. 
176. It. dos carratclls uclts a ni." Gabriel Guasp, 
llibrater, per 17 s. 
It. un casonet uell, per 4 s. a m.° Gabriel 
Pasqual, pre. 
It. altres dos carratclls per 1 7 s. a dit ra? 
Gabriel Guasp. 
It. un misal bo ab uctas iterdas a m." Julia 
Sòcies diaca, per 3 Ib. y s, s-
180. tt. un parell de cadiras comunes per ifí i s. 
a Antoni Perregut. 
It. un banquet v altres embarasos per 3 s, 
2 d. a Joan Sala, sastre. 
It, un breuiari per 2 1 s. al Sr, Rector Gilidc 
St. Miquel. 
It. altre breuiari per 27 s. y 4 d, al notari de-
báis, scrit. 
It. nu diorchal per 3 s, a m.° Joan l'nu, be-
neficiat. 
183 . It. per 3 S. 4 d. un sombrero uell a Bartomeu 
Gelabert. 
It. un manat de disciplines per 2 s . 4 d. a 
Antoni Bertran, sabater, 
It, altre sombrero per to doblcrs a Sebastià 
Ç.moguera. 
It. una mussa forrada de sati, per 33 s. al 
Sr. Gabriel Pasqual, pre. 
It. un manteu de stamenia negra uell per 
33 s. al línt. Antoni Bauçà, pre. 
190. It. una trompa per mirar de llimi per 12 s-
4 d. 1 Melción Real. 
It. una sotana de estamenva negre, per 3 1b. 
10 i s. a m." Melción íullaua, pre. 
It. altre trompa per 4 s. a Rafell Sòcies, 
It. una cresetua de noguer ab tot son gorni-
tnent per tenir a la paret pet 8 Ib. y 8 s. al 
línt. m.° Pere Mora, pre. 
It. una llanterna per 9 s. a m.° Gregori Joan, 
s c ri vent. 
It. per 2 s. tres cols a Sebastià Çanogucra. 
It, un quadro de S. Joscph y Maria Smitisi-
ma per 5a s. 8 d. a Matiá Habiloni. 
140 . It. tres cols y dos parells de nianegiiins per 
d s. al reverent mosso Joan Pont, preveia, 
It. una capsa blanca y dos enceráis dc paper 
per 6 s. a mestre Pera Onofre Moya. pe-
rayie. 
tt. un cuadro del pare Simo, per (p s. 6 d. 
al reverent mosso Bartomeu Mas, pre-
vere. 
It. un retaule de Ntra. Sra. al trempe per 10 
s. 10 d. a mosso Joan Vinyals llibrater, 
It. dos camisas vellas per :.( s. 4 d. a mes-
tre Joan Bany, ferrer. 
1 4 ; . !t. un quadro del Saltiador, al oli, per 20 s. 
a mosso Pere Vicens Geunvart scriveut. 
It. un llausol dc bri v estopa per 42 s. 2 d. 
al reverent Senyor doctor Antoni Daró, 
preu era. 
It. un quadret al oli, de N.11 S," per s. al 
reverent ntossó Gabriel Gamundi pre-
verá. 
It. un lleusol vell per 29 s. a Bartomeu Ça-
bata, 
It. un quadro vell de paper ab una ciutat 
per 3 s, 8 d. al rev. mosso Meicion Pu-
llaua. 
1 5 0 . it. un quadro, pintat lo tnapa-mundi, vell 
de paper, per 3 s. 2 d. a dit , :ullana, pre-
veía. 
It. altre quadro, vell de paper ab una ciutat 
per 1 1 s. a dit l'ullana. 
It un quadro pintat tota Spauya, per 40 s. 
al Scnvor Pera Jordi Armengol. 
It. per t~ s. unes stovalles ab serras a Jau-
me l'ornar. 
It. sis torca-bocas a Hstcva Ferrer assaliona-
dor per 30 s. 2 d. 
155 . It. un ruquet vell, per 20 s. al senyor doctor 
don Antoni Baró preverá. 
It. altre ruquet, al dit senyor l'era A. Ba-
ró, preveia per 1 1b, 9 s. 
It- un parell de torca-bocas per 8 s. 8 d. a 
dit liste va Ferrer assaboiiador. 
It. unes estovalles primas, obre de l'isa, per 
3 Ib. 12 s. al scnvor rector de San Nico-
lau. 
It. un sobre-pilis, per 3 Ib. I s. 6 d. al nota-
ri debáis escrit. 
160. unes stovalles eordcllades per 20 s. 2 d. a 
mosso l'era Joan Fortuny, llibrater. 
It. altre sobre-pellis, per 40 s. a mosso Mi-
quel Mateu escola de Sta. l-'ulalia. 
It. una tovallola obra.la per S s, 2 d. al senyor 
rector de S. Nicolau. 
It. tres torca-bocas de coto, per 16 s. al reve-
rent mosso Baptista Moria prevere. 
It. tres estovalles ab serres, per 1 ó s. a Miquel 
Julián, 
1 6 5 . It. sis torca-bocas usats per 12 s. i al notari 
debáis escrit. 
It. tres cusineras dc liiinet de casa per 18 s. 
4 d. al reverent mosso Gm. Barrera, pre-
verá. 
. 8 7 
i o ' [ - ara de un altar per. 21 s. al Sr. sucen-
tor Homs, 
It, un libre Tircuari uell y un retaulet del 
eccc homo per 3 s. 4 d, a 111.° Antoni Vi-
lanova. 
It. un 11 antcu de raxa negre per 5 Ib. 8 s. al 
Rnt. Mo. Melcion Fullana, prc. 
It. una casulla de tafata mora ab pasamans 
de seda uermells y sestotcs per 3 Ib. y 6 s. 
al Sr. Sucentor Homs. 
It. una solana de raxa negre per 57 s. al Rnt. 
m.° Miquel lie us, pre. 
200. It, un mameu dc scot per 23 s. al Iïnt. m.° 
Sebastià Ballester, prc. 
It. una casulla de tafata uert ab passemaus de 
or v sostotcs per 9 1b. 18 s. al Rnt. n),° 
Miquel Alguer, prc. 
It. una sima de seda negra per 13 dobléis a 
Jaume Selleres. 
It, una capa dor ab se gonella per 20 s. al 
Rol. 111. 0 [oanot Pomar pre. 
It. un camisde drap prim per 3 1b. 1 s. al 
Sr. Nadal Santandreu pre. ydor. 
2 0 J . It. 1111 paper ab molts de alemares de seda 
negre, per 3 s. a m.° Miguel Contera, 
It. tants de parells de paucbs uclls per 2 y h 
s. a ni. 0 Gaspar Vidal, scrivcnt. 
It. un camis per 5r s. al Señor Sucentor 
Homs. 
It. una casulla blandía de tafcta ab randas 
de or y seda per 7 Ib. 2 s. an el Sr. Rec-
tor de Felanitx Guillen) Tauler pre. 
lt. un sinjcl y un bamit per 2(1 s. si Sr. Rec-
tor de S. Nicolau. 
2 1 0 . It. una caxa dc noguer uell al Sr. Canonge 
Sancelloni per 43 s. 4 d. 
It. dos tonallolctas primes al Rut. til." Uo-
niingo Caualler pre. per 8 s. 4 d. 
It. un cobrigalser de tafeta uert ab randa de 
or per 4 i s, al lint. m.° Miquel Alguer, 
pre. 
It. un cobrigalser de tafeta blandí y uemicll 
ab randa de or al Sr, Nadal St. Andreu 
pre. y dor. 
It. una sotana de rasi negre per 8 Ib. al Rnt, 
m,° Gm. Barrera, pre. 
3 1 j . Ir. uns corporals ab se ñola de drap molt 
prima ab mostra de punta de güila, per 
11 Ib. u s . al Sr. rector de St. Nicolau. 
It. una capsa de corporals gornida ab do-
mas uerniell y un cobrigalser morat per 
44 s. al Sr. Nadal St. Andreu pre. y dor. 
¡t. un manten dc rasi per 25 Ib. al lint, m." 
Guillem Barrera pre. 
It, una casulla de tafeta uermcll ab randas 
de or y son nianiple y stola per ib Ib. al 
Sr, m. 0 Boix Barard. 
It, dos crismeras uell.is per 3 s. a mtre, Jau-
me Guetls. 
220. t. un troset de filats per t s. a Joan Bar-
celó. 
It. uns corporals ab se fióla de drap ab mos-
tra de punta de güila al Sr. Joanot Sala 
pre. per ; Ib. t s. 
22* 
230. 
.111 
240, 
245. 
250. 
lt, per 3 s. dos cuxineras uellas a Pera Joan 
Mauri, carder. 
t. un cobrigalser uermcll de talfata al Sr. 
Dr. St. Andreu pre. 1 Ib. 15 s, 
t, un parell de calscs de lli per 3 y i s. al 
Rut. ui.n Joanot Pomar pre. 
t, una caxa uella per 7 y i s, a Antoni Fc-
rregut. 
t. una touallola obrada de seda morada per 
3 Ib, 1 s. al Sr. Rector dc Snt. Nicolau. 
t. uns corporals y una fióla per ; 1 s. al 3r. 
Gabriel Pasqual pre, 
t- una touallola de orlanda ab randa al en-
torn per 36.y i s. al Sr. Joanot Sala pre. 
t. uns corporals ab randa de or per 20 s. 2 
d. a dii Joanot Pomar pre. 
t. un cobrigalser de tafata uermcll per 27 s. 
al Sr. Joan Antoni l·iister. 
t. Uns corporals y una loualloleta de cabal 
per 20 s. al Sr Rector de St. Nicolau. 
tem un amit per j s. a m. 0 Rafael Barceló 
pre 
t. una capsa de corporals per 7 
bricl Pasqual pre, 
t. dos cordons blandís per 7 s. 
briel Pasqual pre, 
t. lili amit per 10 s. y 1 d. 
Antoni 1 uster. 
t. altre amit uell per 2 s. 4 
pre. 
t. una caxa uella per 1 0 s. 
gut. _ _ 
t. dos sinjells per í> s. 1 d. 
Pascual, pre. 
tem uu sinjell y un cobrigalser blandí per 
19 y i s. al Sr. Rector de St. Nicolau, 
t. un caxonet per 6 s. v A al Rnt, m.° Pere 
M01 a pre. 
t. un bufet de noguer ab ses vergas de fe-
rro per 35 s, a .Margarita Ferrana. 
t. una copa de aram uella per 20 s. a la dita 
Margarita Ferraua. 
Corredors 2 Ib. 1 1 s. 6 d. 
iastaxos 4 s. 4 &, 
Jreierea die XXX predictoi uní mensis et 
attni continuando presentes encantos fuc-
rlint tradit bona les res et taupc sequentes 
ipsius hereditaris. 
tem un scalfador de mans de lleuto per 7 
s, 10 d. al Sr. don Nicolau des Puig. 
t. dos retaulets de guix blandí 4 d. al Rut. 
111. 0 Miguel Oliver pre. 
t. un lefredador de snro y brocal dc uidre 
per 7 s. 2 d. a Butomeii Gener, 
t, una casolera de bona olor al Sr. D. Ni-
colau des Puig per I I s. v i-, 
t. un b.u ral de uidre per 7 s. 4 d. a mtre. 
Gabriel Valls forner.-
t. una creu o reliqtiiari per 23 s. tí d, a don 
Nicolau des Puig, 
t una capsa ab moltes pedias dins de pintar 
per 2 s. a m.° Ramón Nicolau apotecari. 
t. una salsera uella per I ¡ doblcrs a m.° 
Joan Vlnvals libr.ner. 
s. al Sr. Ga-
al Sr. Ga-
el Sr. Joan 
d, a dit Pascual 
1 Antoni rerre-
al Sr. Gabriel 
lt. per 2 s. una servidora ah moltes copi-
nyes y embaraxos dc pintar a Bernat Ju-
lio. 
lt. un agnu ab sou Peu per 11 s. el Rut. m.° 
Miquel Oliver, 
lt. un despertador ab unes canipanctas per 
18 s. v -í al Sr. Ugo Berard. 
3 5 5 . It. una salsereta ab codonyat y una cadufeta 
blana per 16 s. a m.° Mclciún Fullana, 
pre. 
lt una bosa de cuyro y una nou moscada 
per 14 s. 2 d. al Rut. m.° Miquel Oliver, 
pre. 
lt. dos eapseias dc embaraxos per 4 s. al 
lint, m 0 Jaume Vidal pre. 
It. una capsa de codonyai de ulla per 14 s. 
2 d. al lliit. Gabriel G.imuudi pre, 
It, una librclleta de lengo bouina per í> s. al 
Sr. Jaume Joan Bordils. 
260. lt dos llibrcllas dc terra per 2 s. 10 d. a Ber-
nat Julio, 
It, 3 plats blandís per 14 s. 2 d. al Knt. m," 
Antoni Cabot pre. 
lt. un pitxer blancll per 4 s. 4 d. al Sr- Rec-
tor de St, Nicolau. 
lt. una llibrelleta de llengo bouina per 20 s. 
al Sr. Jaume Joan Bordils. 
hem, sis plats blaus per 8 s. al Sr. l'era 
Camellas not. 
2 6 } , It, una fruitera blanca al dit Canyellas not, 
per 4 s. 
lt, una campaneta dc bronse per 6 s. 4 d. al 
lint. m.° Miquel Pasqual pre. 
lt. una fruitera per 4 s, al dit Canyellas not. 
lt, per 1 t s. una capsa «ran ab olletcs de 
codonyat al Sr. Rector de St. Nicolau. 
it. 6 platets blandís per j s. 2 d. al Sr. D. 
Nicolau Spanyol. 
2 7 0 . It. 6 platcts per j s, 2 d, al rector de St. Ni-
colau. 
it.ó plats blandís per 4 s. 6 d. al dit Pere 
Canyellas. 
it. s plats blandís per 4 s. 10 d. al Sr. Joan 
Miquel Mcsquida pre. 
it. 3 plats y una llibrelleta per 3 s. a m." 
March Ripoll, 
it. í> scudellas blauets per 4 s. 2 d. al dit 
Canyellas not. 
2 7 ) . lt. lina fruitera blanca y un plat per j s. a 
m.° Rafel Aguiló, 
it, un Cbristo de bulto ab una cortincta de-
uanl ab se creu al Rnt. fra. Antoni Bcs-
tard de St, Domingo, 
it. dos plats uclls blandís per 1 s, al dit Pere 
Canyellas. 
it. per S s. set platets blandís al Sr. D. Ni-
cbolau Spanyol. 
it. unes balensas ab sos pesos per 10 s. 4 d. 
a m.° Pere Vicens Genovart scriuent. 
280. lt. 4 1 latets per i s. 4 d. al dit Pere Canye-
llas not. 
it. 5 platets dc piehs de mosca per j s. al 
Sr. Rector de St. Nicolau, 
it. 5 corrioletas per 4 s. 2 d. al Sr. Jaume 
Jc-an Bordils. 
it. S plats y una llibrelleta per ; s. 8 d. a Jetan 
Alomar. 
it. dos libre 'eras v 1 platct'per 3 s. al dit 
Canyellas, not. 
283. It. on sello ab dos irosos dc os al Sr. Rector 
de St. Nicolau, per 4 s. 
it. 5 librellctas blanes per 2 s. 4 d. a m.° 
March Ripoll, 
it. 4 plats uells per 1 s. y 8 d. a m. u Miquel 
Moneada. 
it. un poal per 21 s. y 2 d. al Sr. Rector de 
Si. Nicolau, 
it. 3 plats uclls per 1 s. 8 d. a Bartomeu 
lleus. 
290. lt- dos panys uells de ferro de 3 s. y í al 
lint. Melcion Pullana pre. 
i:. 3 plats per 3 s. a Gabriel Torrella, 
it. dos plats per ¿ s. 8 d. a Bartomeu lleus, 
u, per 4 s. y h a m.° Joan Mcover 2 plats 
grans. 
it. tres fogases de formatge per i > s. y í s. 
a Pera Joan Picó. 
2 9 ) . Ítem un pial gran per 6 s. y 8 d. al Sr. Rec-
tor de St. Nicolau. 
it. molts de ferro al Sr. Pfs. Muntaner per 4 
s. 8 d. 
it, per 6 s. 8 d, altre plat gran al Sr. Rector 
de St. Nicolau, 
it. dos cadufetas de ferro per 3 s. 2 d. al Sr. 
Rector de S. Nicolau, 
¡t. tanta ferramenta al Sr. Ffs. Muntaner per 
f) s. 8 d. 
300. It. per 5 s un saler y un plat blandí a Pran-
cesch Quetglas. 
it, una rabera de ferro per 2 s. a Migue! Flo¬ 
rit. 
it. una servidora ab embaraxos per 1 s. a 
Gabriel Steue. 
il. 3 platets blaus per 2 s. a Pe re Bou ni 11. 
it. un poalet petit per 6 s. a Antoni Gallart 
3 O ) . lt. tant dc ferm per 3 s. 2 d. a Vicens Ros-
seíló. 
it. tant de ferro per 2 s. 4 d. a Antoni Vilar, 
it. un misal per 14 s. 10 d. .1 Bartomeu Bar-
berà. 
it. per 1 1 doblers tants de embaraxos a m.° 
Joan Mesquida pre. 
it. un feristol per 8 s. 10 d. al Sr, Rector dc 
St. Nicolau. 
3 10 . lt. una fruitera de fruita y una mina de terra 
per s s. y 1 a Pere Cardils. 
it un paner ab molts de embaraxos de pin-
tar per 8 s. y è a Jaume Vidal pre. 
it- un pet y ma castanyera de uidre per 2 s. 
8 d, al Sr. Nicolau Barard. 
it. una tasfa y una ampolleta per 2 s. 10 d. 
a Antoni Rajo corredor. 
it. tant de ferro ucll y ambarases per 3 s. 
2 d. a m.° Amoni Pujol. 
3 13 . It. dos potets de uidre per 8 doblers a Bar-
tomeu Sabater, 
it. una tasa v una caldereta dc uidre per 3 
s. 8 d. al Sr. Ffs. Muntaner. 
it. dos pots de uidre per 1 s, y A a m.° Ber-
nat Manera 1101. 
it. dos olletas de uidre per 2 s. 8 d. al Sr. 
Rector de St. Nicolau. 
it. dos ampolletas de tinta per 8 doblers a 
m.° March Ripoll. 
320. It. une tassa y una ampolleta per 6 s. al Sr. 
Nadal Musa prc. 
it. una banadera ab rretxas blancas al Sr. I :fs. 
Muntaner per 6 s. 
it. un tassó de uidre y un brocalct al Sr. rec-
tor de St. Nicolau. 
it. per 4 s. y è dos tassas a Jacinto Xanxo. 
it. dos tassas a lícrnat Julio per 1 s. y i. 
It. a M.° Gabriel Pasqual una tassa per t s. 
525. It. dos tassas per 5 s. 8 d. al Sr. Pfs. Mun-
taner. 
il. dos tassas al Sr. Antoni Cifre per 1 1 do-
blers. 
item dos tassas per 3 s. 4 d. a Joan Kubcrt 
it. una tassa per 2 s. a m.° Miquel Oliver 
pre. 
it. altres 2 tassas per } s. y } a (oan Perelló. 
3 j o . It. una tassa per 1 s. al Sr. H. u Barard. 
it. per 8 doblers, 4 potets de uidre a Barto-
meu Vilar. 
it. una boteta per 3 s. 8 d. al Sr. Ffs. Mun-
taner. 
it. unas manxetas per 2 s. y i a m.° Fbclip 
Fuster. 
it. tants de mullos de guix per fer imatges 
per 13 doblers a Vicens Rosselló, caíde-
rcr. 
335 . It. per 2 s. 4 d. una adresadora al Sr. Pfs. 
Muntaner. 
it. un teñidor de capes per 3 s. a m.° Miquel 
Alguer prc. 
it. una romana per 14 s. a Bartomeu Gela-
bert. 
it. una ancluseta per 6 s. al Sr. Ffs. Munta-
ner. 
it. una serreta per 4 s. v i a Pere Onofrc 
Moya. 
340. It. un ferro per un s. al Sr. Ffs. M*untaner. 
it. per 8 s. 8 d. una seruidora y una capsa a 
Bartomeu Barbera, 
item una planxa de launa per 2 s. al Sr. Ffs. 
Muntaner. 
it. una scala uclla per 8 s. 4 d. a ni." Mel-
cion Fullana pre. 
it. una scala uella a m.° Melción Fullana pre. 
per 4 s. 8 d. 
3.) 3. It. deu redons Ilarchs de pi per 30 s. v h al 
notari de baix scrit. 
It. un canó ab molts de ambara.xos dintre 
per 3 s. 2 d. al Sr. rector de St. Nicolau, 
it. un earrabcll ucll per 10 s. al Sr. Gabriel 
Pasqual, pre. 
it. 2 puntals per 10 s. al Sr. Gabriel Pascual 
pre. 
it. un mortarct y uns quants ferros per 3 s. 
al Sr. Melción Fullana, prc. 
350. It. dos trossos de cayrabs dc olivera per 7 s. 
a m.° Antoni Ripoll not. 
Corredors 1 1 s. 8 d. 
Bastaxos ; s. 4 d. 
1 8 9 
Postea uero die VIII mensis februari anno 
predicti continuando dtetus encantos fue-
runt tradite venales res et racip sequentes 
ipsius hereditaris. 
It una porta de Armari per 16 s. 2 d. a m.° 
March Ripoll. 
it. una taula de tixora per 1 2 s. 2 d. a Jaumc 
Llobera. 
item, tres posts de pi per 5 s. al dit March 
Ripoll. 
it. un bufet de noguer per 38 s. 2 d, al lint. 
m.° Jaumc Pons pre. 
355. It. una scaleta per 5 s. a Bartomeu Barberà. 
it. una tauleta uella per 3 s. 2 d. a Miquel 
Suau, perayre. 
it. molts de embaraxos dins de una servido-
ra per 2 s. 4 d. a Miquel Steuc. 
it. per 2 s. 4 d. dos paiiets de ferro y dos es-
clusetas al dit Rut. Jaume Pons pre. 
it. una figúrela de Ntra. Sra. a dit Barbará, 
scrivent, 
360. It. una flassada vella per 5 s. 2 d. a Rafael 
Barceló. 
it. un tinter de terra per 2 s. 4 d. al Rnt. m.° 
Miquel Gil, pre. 
it. una barcella, mesura, a mestre Pfs. Pele-
grí, per 5 s. 2 d. 
it. una capseta ab unes balensetas, per 5 s. 2 
d. a m.° Miquel Gil, pre. 
it. tm martellct de ferro y dos ambaraxos per 
2 s. 2 d. a Joan Ballester. 
365. It. una xadeta per 5 s. a in." Gabriel Pasqual 
pre. 
it. un paper ab soffre, per 1 r doblers a Ga-
briel Joan. 
it. 3 relotxcs de arena per 3 s. 19 d. al rec-
tor de Felanitx. 
it. tants dc padasos per 1 s. a Miquel Steuc. 
it, un talequet y un caxotiet de pólvora per 
10 s. 4 d. a Pere Onofre Moya, parayre. 
370. It. un talequet ab bales de plom per 4 s. 8 
d. a Miquel Ballester. 
it. una capsa ab pólvora a Sebastià Valls per 
6 s. 8 d. 
it. una taleca ab embaraxos per 2 s. 10 d. a 
m.° March Ripcll. 
it. tants de ambaraxos per 20 doblers a m.° 
Pera Joan Martines. 
it. un casonct per 1 0 s. al dit Gabriel Pas-
qual prc. 
373 . It. per 17 s. un talccli ab medallas de aram 
dels emperadors de Roma al Rnt. m.° Mi-
quel Oliver pre. 
il. une figure de Ntre Sr. a mossó Miquel 
Gil pre. per 3 s. y i. 
it. un libre intitulat piimeriuiu sermontini 
per 2 reals castellans a Fra. Antoni Do-
mingo Bastard de St. Domingo. 
it. un cadenat larch per 7 s. a Jaume Su-
nyer, boter. 
it. un libret uell per 2 s. 2 d. a Joan Vinyals. 
380. It. dos libres ab cuberías de post uells sens 
titol per 3 s. 2 d. a m.° Pere Joan For-
tuny. 
it. tres librets p. 27 doblers a dit Pere Joan 
Fortuny. 
it. una capsa ab 2 cutieras y .1 fnrquetas de 
noxu per 1 7 s. a in.° Miquel Gil pre. 
it. un libre uell per 23 doblers, a Ml. Balles-
ter. 
it. Tants de ambaraxos per 1 8 doblers al dit 
m." Bernat Morera ñor. 
385. It. aitre libre uell per 2 s. 4 d. a J;.ume Ba-
llester. 
it. una capseta ab una figura de una Sta. per 
16 s. 8 d. a in.° Miquel Gil pre. 
it. una capseta verda per 2 s. y í a ni ." Pera 
Joan Margues. 
it. per 4 s. un libre uell a M.° Pera Joan 
Fortuny. 
it. 4 guinauets per 1 s. a m.° Jaume Pons, 
prc. 
390. It tants de papers per 4 s. y J al pare fra. 
Antoni Domingo Bastard, frare de St. Do-
mingo. 
it. un libre per 2 s. a 111. 0 Bartomeu Ferrer. 
it. un rosari de or blandí per 4 s. y h al pare 
fra. Antoni Domingo Bastard de St. Do-
mingo. 
it. un rosari de xingoler per 4 s. al notari 
deb.iix scrit. 
it. un libre uell per 4 s. 2 d. a Gabriel Con-
treras, studi.mt. 
39 j . It. una pedra garpisada y uns cuentos nc-
per 2 s. 2 d. a 111,° Miquel Oliver pre. 
it. tres libres uclls per 3 s. a 111. 0 Bartomeu 
Ferrer. 
it, una landeta y un rclotxet per 3 s. 2 d. a 
mestre Jaume Sunyer, 
it. dos libres uells per 3 s. a dit Ferrer, 
it. un caxonet per 20 z. 6 d. a m.° March 
Ripoll. 
4 0 c It.fper 17 doblers 3 libres uells a m.° Pera 
Joan í-ortuny. 
it. per 4 s. dos libres uclls ab una capseta a 
dit Pera Joan Fortuny. 
it. un barra! ple de uin a m.° Jaume Soler 
not. per 14 s. | d. 
U. 4 libres uells per 3 s, a Gregori Serdó. 
it. aitre banal ab vi per 15 s. ájanme Balles-
ter. 
4 0 5 . It. un barral unit a ni." Jaume Macip pre. 
it. tres librets uells per 4 s. a m.° Joan Robi, 
studi.mt. 
it. per 2 s. quatre librets uells a m.° Pera 
Joan Fortuny. 
it. tant de libréis ue.ls per 3 s. 4 d. a m.° 
|oan Robi, studi.mt. 
it. vna coi terola tic vi .1 16 s. lo corter en 
que y agüe 24 corters de vi, valen 6 liu-
res 12 s. al notari de'naix scrit. 
4 1 0 . It. tants de libres per 3 s. al Sr. llieronim 
Baró. 
item, suich pergamins per 10 s. to d. al no-
tari dehaix scrit. 
it. dos portadoras ab se cubería y clau al Sr. 
Ms. Bernat Nadal per 4 liures. 
it. tres alfahies uellas per 3 s. 4 d. a mestre 
Pera Joan Maury. 
It. altre cortcrola ab vi de 3 s, 2 d. lo corter 
v agüe 10 corters dc vi que a dila rao ua-
¡en 31 s. 8 d. al notari dehaix scrit. 
413 It. altre cortcrola de vi a 2 s. (i d. per corter 
y agüe 24 cortéis a dita rao salen 3 liures 
2 s a m.° Antoni líos scol.i de Sta. Kala-
lia. 
it. un alfabia ah olives per 18 s. als reverents 
pares de St. Domingo. 
Corredors 1 : s. 1 d 
PvT bastaxo; de aportar la roba de case dit 
Dr. Binimelis tant .1 Cort con al hospita-
les per buydar les cases 17 s. 
Denique vero die séptima nieusí Juli anuí 
predicó ipsius finiendo dittus encantas 
liicritnt vendit resetr.uipe sequentes ipsius 
li ere d i latís. 
It. una corrióla per 3 s. a Joan Maten corre-
dor. 
it. un carretcll per 13 s. a m.° Antoni Llom-
part pre. 
it. una muge botera buyda per 28 s. a mes-
f e Domingo A u lesa, 
420. It. tíos libres uells per t ¡ s. a Pera Venrcl). 
it. un carretell per 3 t s. y i a mestre Do-
mingo Anlesa. 
it. una boleta al lint. m.° Antoni Llora pard 
pre. per 24 s. 2 d. 
il. per un s. 1111 tros de pell per deurar a Mi-
quel Suceda, 
it. tants de papers uells y Uibrots per 30 s. 
4 d.al Rut. m.°Joanot Pomar, pre. 
425. It. un relonget de areoa guarnit de vori per 
20 s. íi d. al lint. m. u B.mnnico Masach 
P r ( : ' 
it, un libre intitulat Ma,-índies Coridon al 
Dr. Miquel St. Andreu, dor. en Medicina 
per 3 Ib. (1 d, 
it. un tros de tela per 7 s. a mestre Miquel 
Cornil» sastre. 
it. 1111 libre intitulat de Morbo Gálibo, per2t 
s. al dor. Miquel Stcve. 
it. per 4 s. un libre intitulat al dít 
Dor. Miquel St. Andreu. 
430. (t, dos libres intituláis les Obres de Vicenna 
per 3 Ib. ; s. al dit Dor. St. Andreu. 
it. per 8 s, tants de ambaraxos a Jordi Gar-
úa sastre. 
it. 6 libres que son les obres de Galeno, per 
3 Ib. 3 s. a in. 0 Sebastià Guasp, librater 
it. per 3 s. un libre intitulat Consiliator, a 
m." Joan Vi 11 vals, lihretcr. 
it. altre libre Gramática grega. 1 s. a Bartho-
íneu Verdera, studiaut. 
4 3 3 . It. per 1 s. un libre intitulat Valverde al dit 
Dor. Sar.t.uidreu. 
ít. dos libres caleiklariuui perpetum per 3 s. 
2 d .1 Jaumc Ballester, ta iner. 
it. un libre, Obres Silicius de Morbis Internis 
per 3 s al dor, MI. Steuc. 
it. nou toms de Montano par 3 Ib. 4 s. al 
dit Dor. S.uitaiidrcti. 
it. altre libre intitulat Cocli liodigni per 16 
S. al dit Dr. SantanJi en. 
l y i 
.(.io, It. un libre iiuluil.it de Morbo Gallito, per 
io s. a! Sr. Dr. Salvador Fiol, 
it. 2 toois de rasis, per 22 s. al dit Dr. St. 
Aodreu. 
it. 1111 libre dc ploma per 2 s, y ! al Rut. 
m.° Pera Roma pre. 
it. un libre intitulat, bipochatris opera, per 
10 s al Dr. MI. Steue. 
it. un libre intitulat Platouis opera per 9 s. 
al dit Dr. St. Andreu, 
445, It. 2 libres intituláis Pbilippis opera per 5 s. 
y J a m.° Miquel Martorell, 
it. 2 libres, lo un intitulat Marina y lo altre 
Practicas Alesandis per 4 s. a m,° Miquel 
Oliver pre, 
it. un libre intitulat inesue per 4 s. al Dr. 
Cug ullada. 
it. 3 libres: un, natura sibi; altre diescoiidas; 
altre de rosario per 17 s. al dit Miquel Oli-
ver pre. 
it. un libre intitulat Historia de Spanya, per 
14 s. 2 d. al Rnt. m.° Pera tiamts, pre. 
4 j o . It. un libre intitulat Fisica en lib. de historia, 
al Sr. Dr. Gurullada per 5 s, 
it, altre .libre intitulat rondolcti de natura 
Pisicuu per 6 s. 2 J. al Rnt. Dr. Pera An-
toni Totxo pre. 
it. 2 libres dc Cant per 3 s. 2*d. a m.° Mi-
quel Oliver, pre. 
it. un libre de re militan per 1 s. a! Rnt. ni.° 
Miquel Oliver, pre. 
it, 4 libres las obras de Cardano per 12 s, a 
m.° Miquel Martorell,'studiant. 
455 . It. 2 librets per 4 s. al dit Miquel Oliver, 
prc. 
it. un libre per 2 s. a Jaume Ballester, tapincr. 
it. un libre Montanus per 6 s. al Dor. Miquel 
Steue, 
it. un relonge per tocar horas ab sos pesos 
per 6 Ib. 1 1 s. al Rnt,' m,° Gabriel Pas-
qual prc. 
i:, un libre de Sacramentis per 4 s. y i al 
al Rnt. Sr. Jordi Magno qui sta ab lo Sr. 
Virrey. 
460. It. altre libre ratiouale diui Oficiï a Jaume 
Ballester, tapiner, per 4 s. y i. 
it.altrelibrcabcubertas.de post a mestre 
Andreu stasi pasamán er, per 5 s. 2 d¬ 
it. un paiiastatgc per tenir libres per 6 s. 2 d. 
al Rnt. Sr. Dor. Joseph Canyellas, pre. 
it. un libre capreolo al dit Dr- Canyellas prc. 
per 4 s. 2 d. 
it. un libre epístoles a 111. 0 Pera Joan For-
tuny libreter per 4 s. y è-
465 . It-un Ubre vell, per 3 s. y h. a m.° Chris-
topbol Ginard y Gener pre. 
it- 2 librets per 8 doblers ai dit ta. 0 Fera Joan 
Marques. 
it. un libre intitulat historia animalium per 6 
s. 2 d. al dor. Nadal Santandren pre. y 
theo. 
it. un libre intitulat Dante per 6 s. y i a m.° 
Pcrejoan Fortuny libreter. 
470. ítem, un libret per 7 doblers a Cbristopbol 
Perelló. 
it. una cresuitade pi ab 3 panys v claus al 
Rnt. m.° Christophol Giu.ird y Gener, pre. 
per 3 Ib. 16 s. 
it. un panasteget uell per 7 doblers a fra. Ml. 
Thonias de la Mercc. 
it. un libre intitulat Aprovechamiento Spí-
ritual per 7 s. al Rnt. m.° Gabriel Pasqual, 
pre. 
it. un stois ab dos dieras per 3 s. 4 d. al 
Rnt. m.° Gabriel Pasqual, pre. 
475- It. un libre per 3 s. y 4 al capella del Sr. Vi-
rrey. 
ít. per 7 doblers un libret uell a Bartbomeu 
Amen gual. 
it- un altre libre per 2 s. 4 d. al lint. Sr. Jor-
di Magno capella del Sr. Virrev. 
it. per 5 s. un libre intitulat Victoria practi 
ca a m.° Gregori Fcmcnia, chirurgia. 
it. un altre [-pistóle medicínale per 3 s. y i 
al dit Gregori Fonema chirurgia. 
480. lt. un libre Consili Tridcntini per j s, 2 d. 
al dit Jordi Magno pre. del Sr. Virrey. 
Corredors 16 s. 2 d. 
Bastaxos 4 s. 
Per fer los encants en el siudío de m.° Jaume 
Soler r:ot. per 7 dietas 1 Ib. 8 s. 
lt. dos culleras de argent usades v una cu-
llareta petita de pendre aigue per posar al 
galscr quant se administra, a rao 1 Ib. 4 s. 
pesa 2 lili val 2 Ib. 1 1 s. a m.° Mctcion 
Fullana, pre. 
Ít. un amit uell per 4 s. a dit FuH.toa, pre. 
¡t. dos ventallas de gellosies velles y un poc 
de cals amarada y una pica vella questaue 
al hort tot per 3 Ib. a m.° March Ripoll. 
it. 6 quarteras 2 barcellas de forment uenut 
a la quartera a diversos preus y a diverses 
personas Ics quals valgueren franques 13 
Ib. 12 s. 
485. lt. 2 barcellas forment a sor Margarita Ferra-
na companiona del dit Sr. Dr. Bínimelís 
quondati per 12 s. 
it. una barcella 2 alniuts de farina de for-
ment a dita Margarita Ferrana per 8 s. 
it. una quartera y una barcella sivada venu-
da a diversas personas y a diversos preus 
per t í s. y 
it. les porgueras dc dit forment venudes a la 
Quartera per 3 s. 
it. un rosari de Or al Rnt. mfi Joan St. An-
dreu pre. per ; s. 8 d. 
490. lt. un galscr uell petit de plata sobre deurat 
a rao de 24, pesa 1 7 onses valgue 20 Ib. 
8 s. al Rnt m. u Melcíon Fullana pre. 
ít 7 quartes y mirge dc oli ab una alfabícta 
lo qual se prengué per St. Bernat y les 
lenties a rao de 10 s. Io corta, valgue a 
dita rao 17 s. y í . 
Die XV mensis May anuo a Xatiuitate do-
mini 1ÍÍ20 continuando presentes encan-
tus fucruul vendite res sequentes dicte lic-
leditatis. 
1 Q 2 
[t. per 7 s. 8 d. al lint. Sr. Joan Albert i pre. 
t.mts papers, 
it. un libre Tarentí per 2 s. 4 d. al Sr. Lleó 
Xiuienis. 
it. per 7 dobléis 2 libres a ni.° Marti l'on 
sucrer. 
495. It. per 7 doblers tres llibrets a m.° Gabriel 
I.lodr.;. 
it. per 5 s. a ni." Domingo Llaucr sucrer 
,1111 caxonet morat y 2 reliquiaris trencats, 
it. per 7 doblers al Sr. Lleó Ximenis tres 
llibrets. 
it. per 1 3 doblero a in.° Pera Antoni Miró 
2 libres. 
It. al línt. Sr. Gabriel Pasqual pre. per 4 s. 
una tassa de uídre torrada de seti groçjt. 
500. It. 3 libres per 1 J doblers a m.° lienión Me-
dal. 
it. per .| s. al Sr. Gabriel Soler pie. un libre 
rossell. 
it. per z s. 2 d. tres libres a m.° lie¡11011 Xe-
dal. 
it. per fi s. 2 d. a m.° Antoni Ripoll sucrer, 
un libre. 
504. It. tres libréis al lint- Sr. Pere Mora pre, per 
2 S. 4 d. 
Corredors N 1). 
AÍS'M 
P o r \A c u p t a 
C.V li l i l i l í . I . I . A B K Í i S . 
La llengua catalana dins \9físioría 
del Dr. M n . Jucm I3inimelis 
Kl Dr. Mn. J u a n Binimelis vengué a un 
temps xerec l'erm per lu nostra llengua, j a 
que nasqué l'any 1 5 3 8 i se morí l ' a n y 
1616. Kl casament d'Kn Ferran II d 'Aragó 
(V de Castella) amb Xa Klisalvt I de Cas-
tella, fou fatal per la llengua catalana, no 
tot d 'una, s ino per la coa que dugué. Amb 
la conquista de Granada í Jo descubriment 
d 'Amèrica , Castella, nnnt més gr;m que no 
el Principat de Catalunya i els Reines de 
Valencia i Balears, dominis de la llengua 
c a t a l a n a , cobrà una importancia, interna-
cional que mai havia tenguda dins Kuropa, 
i participà de tal i m p o r t i ucia, com ès n a t u -
r a l , la lli ligua de aquella gran nació , í en 
sortí greument perjudicada la Cut.iiana peí-
d o s vents: perquè el castellà dins la M o n a r -
quia era la llengua dels niés i llavò la llen-
gua de la Cort, que residia casi s.-nipro a 
Castella í els catalans hi eren una magre 
minoria. Kl rei Ferran se niantangué sem-
pre molt ¡tragones i tombat an els catalans; 
però, mort ell, totes les persones reials ja 
foren o jus t castellanes o de Herencia e x -
trangera í empeltades de castellà i e ! . ; Reis 
Felip fornit'»; Carles I, Felip II. Felip III, 
etc.i A ixò feu que el castellà, c ome llengua 
de la Cort, prompte lou la llengua de moda 
i plena del prestigi extraordinari tpie adqu i -
rí );i Dinastia Austríaca an els ulls de tots 
els espanyols i de totes les altres nacions. 
Llavò començà l 'invasió castellana dins 
Catalunya, Valencia i Raleáis, dins tots els 
dominis de la Llengua Catalana i llavò prin-
cipia per aqti.sta desgraciadament, latal-
nienl el quart minvant, que per pura mise-
ricòrdia tic Deu no acabà en posta definiti-
va, lli ha que dír-ho ben clar i llampant 
perquè ès la pura veritat: l ' invasió castella-
na no començà per cap imposició de l'Ks-
lal; la començàrem els matéis catalans de 
Catalunya continental, de Raleáis i do Va-
lencia enaiiiorant-mos del castellà, cons i -
derant el castellà c o m una llengua supe-
rior, menyspreant la propia nostra come c o -
muna i brossenca, aezentuant-se això la 
segona niital del siglo X V I i sobre tot el 
sígle xvu, tant an el Principat do Catalunya 
com a les Raleáis, i a Valencia molt més 
prest. Kls escriptors ja an el sigle X V I , e s -
pecialment la derrería, en general deixaren 
d'escriure llurs tíbies en Català, allà on 
l'Kstat segui governant-mos on O.talà fins 
la primeria del sigle xviu, inantcnint-.se més 
leel a la tradició, essent un Kslat castellà, 
que el mateixos que parlaven aquella llen-
gua, heroica i estrenua, tpie no saberen ni 
volgueren'defensar segons calia. ;Per que 
feren això els escriptors? Per imposic ió , no 
dol Poder Central, sino do la mod t. 
l 'n d'ells fonc el Dr. Mn. Juan Bininie-
j is , home de molt de cap i de gran il·lustra-
ció , que deixà una paitida d 'obres escrites, 
unes en mallorquí, altres en castellà, altres 
en llatí, casí totes elles perdudes desgra-
ciadament, casi cap estampada. Kn Bover 
lli't N'tol d a fie Escritores lia lemes,—Palma, 
1 S 0 K - -, T, I, p. 1 0 2 - , . duna compte de deu, 
que serien, sens du ple els «deu toms dc 
coses escritas vio ma mia-», diu ell dins son 
codicil de 22 de j u n y de i ò i > , otorgat de -
vant el Xolari Juaiiot Bonet, que deixà an 
Kn Pere N'tinis de Rerard. Do les que retreu 
Kn Rover, tres son en Mati. tros en castellà 
i cinc en mallorquí. Aixi en surten onze 
porque una d'elles, Yljist 'r/a tU Mallorca, 
l 'escrigué primor en mallorquí i llavò en 
castellà, c o m e Cronista ilel keim\ i llavò la 
deixà an els «.Magnilichs Srs. Jurats de la 
present titllat y Regni de Mallorca», se-
gons consta de dit codicil . Tal «Historia» 
diu ell, « jo be composta ab molt tra-
hall», ' l a qual està escrita duplicada de 
ma mia, una en llengua castellana y la al-
tre ab nostre llengua mallorquina*, m inant 
que els Jurats «tingan la dita historia» «en-
cadenada c o m tenen los altres llibres de 
privilegis, dins lo arxiu y que de aquella 
no puga esser treta per ninguna causa e 
rahó» . «En .cas de contrefacció, texa dita 
liistoria, així la escrita en castellà c o m ab 
mallorqui, al coilegi de pretieras de la C o m -
pañía de Jesús», Totes aqueixes previsions 
no li valgueren de res; aquella «historia» 
tant l'eser.la en castellà c o m l'escrita en 
mallorquí, deseomparagué la moltíssims 
d 'anys de la (asa de la lríla, i no sabem que 
anàs an el Col·legi dels Jesuïtes. Sols sab jm 
allò que mos ne diu En Bover: I e r que 
n'hi ha una copia en castellà feta del . a¬ 
borde Mn. Cuillem Tarrassa, a la llibreria 
de t'Exm. Sr. Comte d 'Ayamans , que en -
cara s'hi conserva, gràcies a Deu; i 2" que 
«el Sr. Capdebou» (al cel sia ell) en tenia 
«un tom, prou averiat, de l 'exemplar l lemo-
sí, escrit del mateix Binimelis». .Me digue-
ren que els papers d 'aqueix Sr. Capdebou 
pararen a la Biblioteca nacional de Madrit; 
però mon benvolgut company D. Gabriel 
Llabrés m'assegura que el volum de l'His-
toria d'En Binimelis que hi ha a tal Biblio-
teca, no ès en mallorqui, s i n o e n castellà; 
ell en té fotografiades qualques planes. Ens 
crida l'atenció que la portada del volum IV 
de la copia del Paborde Tarrassa de la Lli-
breria Ayamans diga que ès una traducció 
del text mallorquí d'En Binimelis, feta de 
dit Paborde. j C o m fonc que feu ell tal tra-
ducció? -^ '© diu En Binimelis dins el c od i -
cil citat que ell «escrigué» la seua Historia 
«dupl icada» «de la seua ma» , «una en llen-
gua castellana y l'altre ab nostre llengua 
mallorquina»? ¿Per que doncs , En Tarrassa 
no copià la redacció castellana, en lloc d'a-
nar-se'n a traduir la mallorquina? ¿Es que 
En Tarrassa ja no trobà cap exemplar c o m -
plet de la redacció castellana? ¿Es que En 
Binimelis feu c o m el cronista català Puja-
des, també del sigle xvi , que començà la 
seua crònica en català i l 'acabà en castellà? 
No sabem què contestar. De totes maneres 
un fet tenim ben eloqüent del menyspreu 
que patia la tnostra llengua mallorquina» 
dins Mallorca durant la segona initat del 
si ."le xvi: que En Binimelis escrigué la seua 
Historia no sols en mallorquí, s inó en cas -
tellà. Si .això no fonc per fer-la més accep-
table, ¿per que havia d'esser? Consideratrr 
evident que fonc per això . 
Però de ixem-ho anar per ara, i vegem si 
s es conservat res de la redacció mallorqui-
na de les diferents obres d'En Binimelis, 
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per poder-lo estudiar come escriptor català. 
En Bover nò diu que haja vistes altres 
ohres en mallorquí d'En Binimelis més que 
les que retreu baix dels tj V ] , VII i VIII; i diu 
que feien un volum eu lo ] , manuscrits que 
ell tenia en son poder. En Bover deixà tots 
els seus llibres i manuscrits a la noble fa-
milia l irondo, de devora St. Nicolau, que 
feu ull anys enrera; i D. Gabriel Elabrés 
fonc l'encarregat de catalogar dits llibres i 
manuscrits, i ens assegura de que no hi afi-
nà mai tal volum en fo! de tractats en ma-
llorquí d'En Binimelis. 
Desesperant de trobar res d'En Binimelis 
en mallorqui per poder-le-hi estudiar lliu-
güísl ieamem, vaig sebre que mon benvol -
gut a.ttic D. Pere Jusep Sir ia i Corlad 1, 
Escrivà d'Inca, tenia un cód ic antic a on hi 
havia quriques fulles de la redacció mallor-
quina d j I Historií d'En Binimelis. I.i e s -
cric, i me contesta que té, no unes quantes 
de fulles, s ino tot un volum en mallorquí 
que considera que és un bon t ioç de dita 
Historia, i me l'a la liiusa de remetre'm dit 
volum. ¡Si que m'hi feu contentíssim aquell 
bon amic! Aqu j s t volum en fol i enqua -
dernat do plegami. té i q j - f - i o fols; hi man-
quen el 1 , 6 i 7, i pel mig alguns altivs. Me 
diu l 'amic Serra i Cortada que sempre ha 
vist per ca-seua aqueix vo lum, que creu 
que hi anà per via d'un oncle de son avi, 
Irare dominic , Prior de St. Domingo de 
Pollensa, quant en begueren els frares. Sos -
pita l 'amic Serra que ès una copia de qual-
que frare dominic , tal volta un que nomía 
Era Campouiar. Eu lletra fa cara del sigle 
xvn. 
I ¿com sabem que això ès un troç de 
l'Historia d'En Biniuielisr Ho sabem -per la 
redacció castellana epie se conserva a la 
Llibreria Ayamans , i una altra u la llibreria 
de la familia Rosselló-Aleniany, que just 
abraça els llibres lli i IV (el cód ic Serra i 
Cortada correspon an el llibre lli) i ademés 
perquè an aquest cód ic lletgim, a la derrería 
del fol 1 6 3 girat, lo següent: «En lo original 
de esta copia se troben uns rims de dita 
germania (la revolució de 1 5 2 1 - 3 ) los quals 
relaten moltes morts de molls cavallers y 
ftomens de honor é altres y per ser cose 
que no ralerex tote la Istoric, sino principi 
de ella, ta dex de scriure, majorment no 
constant de ells en dit llibre del Dr. Bini-
melis». Per lo mateix tenim una copia de 
{'Historia que aquest mallorqui mentíssim 
va compondre , a ixò ès, un de sos llibres, 
el 111, que comença per una descripció de 
l'illa i llavó una relació de la fundació i 
estat de les diferents viles mallorquines. 
IQ4 
demostrant que havia perduda la búxola Í 
el quest de l'ortografia tradicional. 
í >—No segueix la regla, que tampoc se-
guien gaire els antics escriptors catalans, 
dc escriure amb majuscla els noms propis, 
i així veiem que posa /rancia (França), va-
neeia (Venèc i a ) ,/rancie , /laudes, (Fiandes), 
/(/ tlouge (Llonja), diescorides (Díoscórides), 
tabal (Tubal), aoe (Noè), troya (Troya) , Sido-
nia (Sidonia), tiro (Tir), falanitx (Felanitx), 
falanitg, cala lombarts (Cala Llombarts), 
porto pi 
4 .—No posa cap apòstrof mai, sino que 
escriu: «se a [haj pres» f, 3, «hi fila» ib. «lo 
assento» ib. «\a Auropa» ib. <da Àfrica» ib. 
'<]o especta» I. 3 g., «servaxen úe ales» 
f. 4, «d f olis cs tan fèrtil» ib . «multitut de 
oliuar» ib. 
5.—La preposició a un c o p l'aezentúa i 
un cop no. Vetaquí casos de a sensa ac-
zeut: <se refaría a la Àfrica» f. 3, «...d la 
libra...» f. 3 g., « . . .« lo que mes pot d o -
nar...» ib., «a la part de ponent» ib. , « . . .« 
distancia de 30 millas» ib. ,linsií la ribera, 
f. 5 g. Els antics escriptors catalans no 
havien aezentuada mai tal preposició ; l 'ac-
zentuar-la fonc cosa dels castellans sensa 
cap fonament ni motiu, imitant-los servil-
ment els escriptors catalans c o m En Bini-
m e l i s . 
6.—Es ben notable que destaraseguesca 
una tradició que se veu que hi havia a 
Mallorca, ben antiga, de representar per a 
el sò apagat de e tònica, per l'estil de l a e 
del francès CE, quv,, > « E , i de i l 'alemany 
Vatv.r, mt&tr, teuEr, que en fonètica repre-
s e n t a m p e r / i ¡ f. 1 ai <i trobam escrit dins 
aqueixa Historia: «tenen los ventrxlls molt 
humits» f. 8 g. (i més avall posa; ventrv.lls), 
.íiiyen alguns conventículos, f. 131 g. ,— 
,consentiment pnra tot lo que tan, f. 132, 
—.panixen inacecibles, f. 2,—,allí acodd-
xen, r.95, - ,per una wiu que ohi , f. 167 
g. ,—,pr«nen la colle, f. 102 g . — U n tal G. 
Reixach, dins ta seua versió catalana de 
La Qnesta del Sant Craal, feta l'any 1380, 
ja usava la mateixa grafia per representar 
aqueix s ó , a ixò ès , el representava per a, 
escrivint av\r, maravxle, c.onKck, d\ya, pro-
>n\se, no d\n entrar, n\t e esporgat, dhu 
es\r, en lloc á'iiavEr, maravY.Ua, d?ya, pro¬ 
mEsa, n o dí.u entrar, HBt e esporgat, dzu 
essEr (Veiau Holleti del D'icc. de la Llengua 
Cu/., T . Vi l , p. 343-4). I no sols a ixò , sino 
que un amic nostre, molt destre en pintar les 
costums i vid; 1 intima de la pagesia mallor-
quina, ens ha enviats diferents escrits a on 
qualque vegada escriu també amb a aquell 
sò. Envers d 'això, per lo mateix, En Bini-
Tenim, per lo mateix, una bella partida de 
fots de la redacció malloiquina de VHisto-
ria d'En Hinimelis, i per tant el porem 
estudiar come escriptor català. A ixó és lo 
que anam a fer amb ¡a gracia de Deu, que 
voldríem no mancas a nosaltres ni a negú. 
^Com surt el català de Mallorca dins aquei-
xa Historia d'En Hinimelis? Estudicm-ho 
desde el punts de vista ortogràfic, fonètic, 
morfològic i sintàctic. Les cites que feini, 
quant no indicam el fot, són preses del ca -
pítol que descriu Mallorca en general, del 
que retreu quins foren els primers pobla-
dors després de la Reconquista i del que 
descriu el comensament i estat de Felanitx, 
Santanyí, (labrera, Foll en sa i Manacor. 
% I 
L'ortografia 
i , — N o hem d'oblidar que les havem, no 
amb un escrit autògraf d'Kn Hinimelis, 
s inó amb na copia d'ell, feta an el sigle 
xvii, més allunyada encara que no Hn Hi-
nimelis del bon temps de les lletres catala-
nes i que per lo mateix el copista anava 
més lluny d 'osques que no l'autor en ma-
teria d'ortografia catalana, i per això ès 
natural que encara hi haja en la copia niés 
errades que no en l'original. Tenint en 
compte això, vegem c o m se presenta d 'or-
tografia el català de Mallorca dins {'Historia 
d'Hn Hinimelis. 
2 —S'hi presenta ben consevulla, i ès na-
tural que sia així. Els antics escriptors cata-
lans, c o m els de les altres literatures anti-
gues , no tenien sistematisada l'ortografia, i 
escrivien molts de sons de maneres ben di-
ferents, però aixi mateix observaven els 
catalans ordinàriament certes regles, que 
s'anaven generalisant i íixant més o menys 
segons la major o menor cultura de l 'es-
criptor. Aquest curs ascendent de l 'orto-
grafia quedà interromput i desgavellat amb 
l ' invasió castellana que esbroncà per tot 
arreu an el sigle xvi , adoptant insensible-
ment els escriptors catalans les normes or -
togràfiques castellanes, aplicant-les esbur-
badament, bàrbarament an el català, resul-
tant un c o c ò r u m ferest per lo divergents 
que son la fonètica castellana i la catalana, 
que té tot un esbart de sons que no coneix 
la castellana. En Hinimelis representa el 
moment d ' invasió franca de l'ortografia 
castellana dins les lletres catalanes; c o n -
serva encara moltes pràctiques de la bona 
tradició ortogràfica nostra, però empra s o -
vint grafies ubertament castellanes, entre-
mesclades amb les genuïnament catalanes, 
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melis se demostra genuïnament mallor-
quí . 
7.—A on l'a una confusió feresta, ès en 
la a atona i e átona, apagades totes dues 
i que en la pronuncia se confonien llavò 
c o m se confonen ara dins totes les Balears, 
Catalunya oriental i central i Catalunya 
francesa. Els antics ja s'hi erraven molt, 
ben abans de l 'influencia castellana; p2 ió 
seguien casi sempre la regla de posar - « , 
a la desinencia dels plurals lemenins, allà 
on an el singular solien posar -a, c o m 
també solien posar -es, -en en les desinen-
cies verbals de la 2.n pers. singular i 
3 - : i plural. Doncs bé, En Binimelis an 
aqueis casos un cop posa -a, -es, -en i un 
c o p posa -e, -as, -an, i n o ès que envers 
d 'això se retgesca per l 'etimologia llatina; 
amb lo qual se demostra banyarriquerat de 
l'influencia castellana a luf. Vetaqui uns 
quants d 'exemples d ' aquüxes confusions; 
en poríem omplir planes i planes, tantes 
n'hi bellugen: «especias» (aspectes), «c l i -
mas» (climes), «pantagona» (pentágona), «les 
ditas paral·leles», «hodemostre» , «se referia» 
(reteria), « / íuropaw (/rinopa), «les illas», «en 
fore» (enfora), «rebo» (raó e\ratiane\ « lo 
promontori ques llanse (llança) mes al p o -
n s n t í , f. 3 g. «prangue» (prengué), «Ba-
renguer» (Berenguer < fíereugarius),. «calí 1 
lombars» , «neuagans» (navegants!, «mira-
d c » , «les su-rs montañés» , «cefrans» (sa-
frans), « x e x a s » , «le Illa», «megranes», 
«les fortaleses», «plagadissa» , «templa» 
(Temple), «aygue» , « saqueos» (sequencs), 
«habitadors subjectes» , «greñas» f r e n e s ) , 
«esparíencia», «egítats» (agitat), « enem» , 
«tanim» (tenim), « los grans effectas». 1 
mentres per un vent escriu «podien» , 
«celebren», «se arropen», «abrassen», «te-
nen», «escampen», «mengen» , «egiten», 
«venen» , «pensen» , «viuif iquen», «arri 
ben», «veuen» , «executen» , «nomenaren», 
«basten» ,—llavò ens escriu «digueran» , 
«serian», «carregan», rileufin», «eran» , «te-
ñan» , «restan», «vestun-*, « d e x a n » , «ense -
ñ a n » , ^obeyescan» , «recrean», etc. etc. 
8.—Els antics 110 aczcntuaven les paran-
Íes agudes q u e acahen en vocal , lo qual 
duia moltes de confusions i perplexitats an 
els llegidors. En Binimelis ordinàriament no 
aczentúa les paraules aqueixes, però dcve -
gades si; i així escriu, v. gr.. «li esta a la 
dreta», «africà» (africà), «gadità» (gadità), 
«raho» (raó), « d e u o c í o » , «assi» (assíi, 
« c o n q u o t c i o » , «deco t s i o » . «d ispos ic ió* , 
«menc ió » (menció) , « reg io » , etc . -—Tampoc 
no aczentúa les paraules planis acabades 
en consonant (últim, títol, cónsul, pàmpols, 
etc.) ni les esdrújoles (tàpera, pàgnera, xàve-
ga, escròfitles, etc.). Eu tot lo qual seguia 
ben bé la tradició dels vells escriptors 
catalans, que no posaven mai cap aezent, 
ni els castellans tampoc, per dtr-ho així 
c o m ès . 
9,—Ea e. devegades •-) la suprimeix al mig 
de dues consonants ; i així escriu « d o n s » 
per «doncs » (conjunció ilativa); h ) o la fa 
u (ny) i escriu «saqueñs» per «sequencs» 
« sec);."1) o devant e i la l'a s, i així escriu: 
«menj ' io» per « m e n c i ó » , «giurilcs» per 
«gráci les», «exrita» per «excita» , «r inch» 
per « c inc » ; •') o la confon amb q, i escriu 
»aua» , «cn^u.uitren» e n l l o c de coa, eucuan-
tren;e) i, en esser doble, la confon amb 
ts i tc, i escriu «desco/.rio» i « conco /e io » per 
tlecoició i concocció; ') i també torna a la rel 
llatint i posa / en lloc de c, escrivint « d e -
coc t io» , « cond i t i o » . 
1 0 . — E n lo que no 's demostra gens acas-
tellanat ès en la representació del só den -
tal-explosiu (d t), que en català sona 
sempre sort (t) i n o sooor (d) en esser final, 
i per lo mateix no escriu easaa, forsao, 
sobtin, mte/titnu, too, ciutat), etc. s inó «ca -
sa/» , «forsar», « sabu / » , «mult ' tu /» , « to / » , 
«c iuta/» . I fins i tot posa / i no d quant 
aquest sò dental explosiu ès intervocàlic, 
procedent d 'una / llatina, fins an els casos 
que avui ja pronunciam i escrivim //, 
sensa que se puga dir que siga cap 
castellanada, ja que ès una llei del català 
el ler sonor (d} aqueix sò llati sort (t) 
iuteivocàttc; i aixi escriu: «-quali/a/», «cat i -
ra/», «Trini /at» , «Universi /at», «inaquali-
/at», etc. Per aqueix vent no li leu res 
l'influencia castellana. 
1 1 . — A on trampoletja fort, ès en l 'usdela 
lletra g, c o m hi trampoletjaven tots els 
antics escriptors catalans i fins els llatins 
desde que devers el primer sigle de la nos -
tra era el sò rclar-explosiu-sonor que tenia 
\'Ag, no sols devant a 0 u, s inó també devant 
e i, c o m la gamma grega, -experimentà una 
tramudança: devant ei, vocals que s'articu-
len an el paladar de devant, deixà d'esser 
velar-explosiu-souur. i torna ptipalatal-fri-
catiu-sonor; resultant que la g desde aquell 
moment serví per representar dos sons , tan 
diferents i decantats un de l'altrc, Eo qual 
dugué una gran confusió entre els escrip-
tors d'aquells temps i de tots els posteriors, 
que confonien la g devant c i amb la / , i 
devegades posaven j allà o n pertocava 
haver-hi g i g allà on pertocava haver-hi /. 
Aqueixa confusió perdurà durant tota 
l'edat-mitja i encara durava en temps d'En 
Binimelis, c o m se veu dins la seua ¡listo-
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ría, a on posa, devant r i, un c o p t> i un 
c o p j , v. gr. ,format/e, i f o r m u l e , - , l i o m e -
nat/e, i Jiomenat^e, -,set/etia,-,llonze, etc. 
1 no sols a ixò , sino que , en lloe de posar 
gu devant e i, per indicar que ta! g repre-
senta el sò rctar-cx/>losi//-sot/ur de tutsl, 
Gosf, cal; en lloc d'escriure aviar, tlese.y.iar, 
pmivï.n, etc., que era l o q u e calia escriure, 
posa deve lados : ,ta pugen ells íinnar, 
f. 149 g., - ,desovaren toU los bandet/ats, 
f. 143 g . , — , q u e » / ' a s e n Carne grossa, (un 
mal tactor) t'. 143 g. En canvi , qualque 
volta dona a la g devant la a, no el s ò 
vetar-explosin-sot/or, s inó el prepalatal-fri-
catitt-sonor; i, en lloc d'escriure: ,se'n pu/a-
ven, escriu: ,sen pu» ( ,uen per la Sala, f. 
140 g. liepetim que els antics escriptors 
catalans feien toles aqueixes confusions per 
pa i per sal. 
1 2 . — Kn la // també baubelja fort. A lo 
millor en posa allà o n no pertoca i es-
criu: «re / /o» , «rn/ /o» , « / /aont», « / /edat», 
«proue/ / ir», «a//ont» ta on) , «/ / isqueraii», i 
llavò no en posa quant pertoca, escrivint: 
«aquesta descripció se (ha) pres dels 
especias dels climas» f. 3 , «del un al a l t re 
hia (hi ha) gran trast» f. 3 g., « q u e à (ha) 
molt temps» , « A y (hi ha) també febres 
habituals», «à (ha) donat remei» , «hia (hi 
ha) tanta c o p i a » , «au ien de abitar», «anem 
dit» , «auian», «auri' n » , «aguessen de ha-
bitar», «a les ores an (//an) dessemharcat», 
«•;asi nova (no hi hai «aygues» , «siya (si 
hi ha) vaxells». 
1 3 .—Escr iu amb // el s ò de doble ele, i 
llavò escriu amh lo mateix signe cl sò dc 
elle, resultant la natural confusió pel qui 
llig, que no sah de quin sò sc tracta; i aixi 
per un vent escriu: «Ga/Aio» , « be/7icosos •, 
«e.xee//ent», «para/Zeles», «debe/ /à» (tots 
aqueis casos són de dobla ele), ¡ llavò per 
altre vent escriu: «Ma/ /oroa» , « l / /a» , «pinpi-
ne/ /a» , «lo/Vetjar», «mura/ /es» , «e/Zas», 
«aque/ /as» , « c o / / e » , «be / / e » , « IW/ensa» etc. 
(tots aqueis casos sòn de elle). I no sols 
això , sino que devegades escriu just amb 
una / cl s ò de elle, i així posa: «cale 
íbmbars», «cale /ombarts» , quant descriu 
CalaAxombarts dc Santanyí. En tot a ixò 
Kn Hinimelis no feia més que seguir la 
tradició dels antics escriptors catalans, que 
mai arribaren a establir una norma per 
representar distintament el sò de ele doble 
i el de elle, c o m tampoc representaven 
distintament el sò de (Ve senà i el de et/e. i 
assò tampoc tenia res que veure ainh l'in-
fluencia castellana. Per tal motiu hem esta-
blert que el s ò itietli-palatal-lateral-souor dc 
eixa, ptUAi, s'escriga amb //, i el sò tlental-
lateral-sonor-prolongat de ce\\a, batic, col·le-
gí, s'escriga amb dues e/ex i un puntet al 
mig a mitjana altura, per que no 11 con lo-
guen amb un punt qualsevol, Kl guionet 
entre les dues c/es no serveix perquè ès el 
signe d 'unió dels elements de les paraules 
compostes : aixttga-mat/s, forca-bot/itcs, es-
cauja-pa/ixes. 
14.—El sò n/ei/t-palatal'uaxaf-xauor els 
escriptors catalans sempre l'havien repre-
sentat per t/j', menties que els castellans cl 
representaren de molt vell per / ï . Pins an el 
sigle xvi i encara durant la segona mitat, 
de plena invasió castellana, tal signe no 
entrà dins Ics nostres Lletres, d 'ont I ha tret 
l'actual keiieíxemeiit, tan repugnant ens 
era. Kn Binimelís no se sabé sostreure a tal 
invasió i admeté la it, però devegades em-
prava també la //y, i ben sovint mesclava els 
dos signes escrivint f/v. Vaja! un desgavelli 
Vcntassí uns quants d 'exemples: «Catalu-
; }e» , «Sarde/ía», «muntawes», « s o ï o r s » , 
«engasá is» , «lltt/ír», « a i / j ' S » , dai /i-s», «ay 
(hi hai ordinàriament molta tírawre». Kn 
cap paraula mostra tanta de vacil·lació com 
en l'adverbi menys « mimis), que escriu de 
totes aquestes maneres: «mewrs», «me/ï j 'S», 
«inetf/s», «mew /S» , «meus» («Ibssen 110 
meus de 100 pohjadors»)_. 
1 v — l ï n lo que seguia prou feelntenl la 
tradició dels antics escriptors catalans, era 
en l'us de la ç en moltes de paraules que 
la tenien en llatí; i aixi escrivia: «quatre», 
«r/ual», ;<(/uanU. 
16.—També observa ordinàriament la 
bona tradició catalana respecte de la -r 
(final), que ordinàriament evcriu, malda-
ment no la prnriunciassen j 1 en aquell 
temps, lis ver que qualque pic li esc• pa 
«entres- , « v o t a d o s » , « h á b i l i d o s » , en líoc 
d c e avens, vo rai ions, It ihi!at)>\v., que è s lo 
que pertoca escriure per mantenir la feso-
mia dels mots i evitar aezents i altres empe-
rous; ordinàriament observa la regla d'es-
criure tal -r « s e ñ ó o s ' , «cauullcrs» , «mi-
l lors», «primers» , etc.). I n 'observa una al-
tra de regla en Fus de la que l ' immensa 
majoria dels escriptors de l'actual líeneixe-
ment no la saben observar: aquesta regla ès 
de no posar tal -r an els infinitius que no 'n 
duen segons l 'etimologia llatina,iposar-n'lii 
quant l 'etimologia ho demana; i així escriu 
«pendre» \{ prebéndete), «veure» « vitlere), 
^retreure», (< rctraltere), infinitius que ' s for-
maren perdent-se no la -c final, s m o l a p e n ú l -
tiuta; menties que escriu: « c r e x e / » {<\ cresce-
re\, «d iscorre / » {'discttrrere), « r e g o n e x e » , 
(¿recognascfrc), que's formaren perdent-se 
la -e final i conservant-se la que duien 
devant, que així tomà final.--Per si n'hi 
hagués can que posàs en corantena això 
que aealiatn de dir de la pèrdua d'aquelles 
ce de tals infinitius llatins, li recordaríem 
que els futurs d 'aquells verbs comproven 
allò que deim. Ja se sab que el futur dins 
totes les llengües neo-llatines se forma de 
{'infinitiu del verb que ' s conjuga i del pre-
sent de haver. Ara bé, veiau c o m fan el fu-
tur aqueis verbs que hem retrets: pendré 
(pendre-he), veuré (veure-he), retreure U 'e-
treure-he), erexeré (crexer-he), discorreré 
(discurrer-he), regouexeré u-egoneixor-he). 
¿S'atansará encara negú a posar-mos cap 
til·la envers d'aixó? 
1 7 . — À o n ii feu mal l'inllueneia caste-
llana, fonc en l'ús de la í senà i de la doble 
(ss), per la representació del ,só alveolar-
fricatiu-sonor i I' alveolar-fricdtiu-sord. Kl 
castellà tenia primer aqueis dos sons, però 
los perdé precisament an el sigle xvi, i la 
seua influencia dalt els escriptors catalans 
feu perdre el quest an aqueis, que acabaren 
per confondre i embullar la representació 
gràfica de tals s o n s . Desorientat Kn llini-
melis per tal influencia, tan aviat observa 
la regla c o m aviat la romp; í així un c o p 
escriu: « tra je» , « co íar is» , «piara», « c o m sí 
f o j e n » ; i un altre c o p escriu: «co.cvaris», 
«fo.y.ïcn», «abundantjíí*ima», «moltu'.dms», 
«afrento» . I qualque pic , en lloc de s, m ' h i 
clava c, i escriu: «cetra» (sàfrà), « n o cens 
cause» , «Xic i l ia» (la illa), «par ions» , «prore 
guir» . No ès quecisanticsescriptorscatalans 
observassen sempre la regla sobre la s senà 
i la doble; però per cada vegada que la 
rompien, l 'observaven cent vegades, men-
tres que Kn Biniïnelis cada punt hi travela. 
— Usa també malament la -s liquida, inicial 
de mot, puis un c o p posa s- i un altre cop 
es-, fins tractant-se del mateix mot, v. gr. 
«.cerofula» i i w c r o f ' u l a » , «.vtimadors» i «cs-
tímadors», «.dar» i «¿ítar», «iglesia* i 
« iglesia*. 
iH.—També sopega ben sovint en la 
regia de la - / final, en sobrevenir-li una -s 
darrera per formació de plural. Kn tal cas, 
la - / - no sona, però pertoca escriure-la per 
conservar la fesomia del mot i evitar c o n -
fusions. A dir ver, els antics escriptors 
catalans deixaven ben sovint dins el tinter 
tal lletra. Vetaquí alguns casos d 'a ixò dins 
En Biniïnelis: «nauegans» , « f ó rmeos» , « d i s -
tans» , « m o l s » , «af imens», « m o u i m e n s » , 
«malais», «pars» , «pors» en lloc de nave-
gants, forníem Ï, distams, mohs, alimeuis, 
moviïnems, malahs, pans, porvs. . 
10.—Kn l 'ús de la v se confon c o m els 
antics escriptors catalans i castellans, p o -
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sant casi sempre una n en lloc de v; i així 
escriu: « en / / t s » , «de/rant», «con/ / Ínga» , 
«inwcrri.*, «nomena/ ie» , etc., en lloc de 
envers, devant, couviuga, ix em, 'nomenava. 
Aquesta confusió era general encara an él 
sigle xvi. 
2 0 . — C a u sovint també allà on queien 
tant els cscrip:ors catalans d'en-primer, que 
escrivien afegides paraules que pertoquen 
estar des - separades, senzillament perquè 
són diferents paraules, i la bona ortografia 
demana que tota paraula s'escrigà tota 
sola, decantada de les altres, aixi c o m s'hi 
pronuncia radicalment Vetassi alguns ca-
sos dc tals embol ics de mots d'Kn Binime-
lis: «/Asta td'estai manera», «Ari t re» (l'altre), 
«tantost nois (no els) descobr iu» , «.. .los 
molts llegums. . ques (que's) cul l» , -latiré 
(l'altre) ques (que's 1 diu cap blanch» , «pro -
monlori deu (d Kn) Grosser» , «la ribera 
dest (d'est) port» , tdestos ^d'estos) d o s por-
tals», «...casi uoya (no hi ha) a y g u e s » , «hia 
(hi ha) una torre», «e enuia pera (per a) 
ddsso (d 'assò) a Ramón Dezbrull», «noy (no 
hi) ha pereque (per a que) detenirsi» (dete-
nir-s 'h¡) . 
2 1 . — K n v e r s dc la grafía de la partícula 
ptonominal , proveibal i proadverbíal ///' Kn 
Bin imeis presenta, poc sà p o c llà, les ma-
teixes vacil·lacions que els antics escriptors 
catalans, que a vegades grafiaren tal partí-
cula es-crivint-la amb //, c o m demana l'eti-
mologia hic, adverbi de lloc, i devegades 
la posaven sensa // derrera s, u, o l 'escri-
vien amb y cn anar darrera vocal. A ixò 
feia també Kn Biniïnelis, c o m ho demostren 
els següents exemples agafats a l'atzar: 
«noy (no hi) ha pereque (per a que) de.te-
ni/wi (detenir-s 'hi)», « lo poc spay qu^y 
(que hi) ha» , «casi twya ino hi ha) aygues» , 
«hia di i ha) una torre», « s / m (si hi hai 
vaxel ls» , « p o d e n en ell esla/v (estar-hi) fins 
à 1 2 galeras •>, «arribant/ / / - , «hi ha una 
aygua» , «quants cossaris hi arrihassen»*, 
«per est,iri (estsr-hii vaxells grans» , «foren 
de parer que si (s'hi) enuias una nau, de 
quatre que ui (n'hi) auta», « les vegades 
que; ' (que hi) son venguts» , «les qui primer 
hi hauia» , «cabran// / lins en 1 0 0 vaxells», 
«que sen /// edificas una*, «caben/ / / fins en 
40 vaxells», «envien// / . . . tres guardes» , 
«podents / (podent-s 'hi) retirar», «jay (ja hi) 
eren» . 
2 2 . — T a m b é anava a ta biorxa i desorien-
tat c o m els vells escriptors catalans En 
Biniïnelis en la grafia de l'altra partícula 
pronominal, proadverhial i proverbal en, 
ne, provinent del llatí inde; puis l'escriu 
confegida amb el rcllexiu se i altres mots. 
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ples retrets dins et n . e 7; n o cal repetir-
los. 
2 7 . — S e veu també q u e j a llavò tenia el 
català de Mallorca el sò .nfosquit de e, no 
sols àtone, sinó ademés tònic. Ho c o m p r o -
va la manera que vérem (n. 6) que tenia 
En Binimelis d'escriure paraules c o m ven-
trv.lts,patEixen, pEr a tot io que fan, rego-
núxer, ff.yeu, Z-EU, que escrivia: ventrklls, 
parsxen, regou.\xer, í\yeu una VAU que oiri. 
Es evident que totes aqueixes aa no porien 
sonar clares, c o m en castellà, sino enfos-
quides, c o m e àtones, just e àtona, tota 
vegada que En Binimelis a cent altres 
endrets de la seua Historia escriu aqueixes 
mateixes paraules posant e en lloc de tal a. 
Romanistes de cap de brot sostenen queen -
primer tal e enfosquida (J) tònica era gene-
ra! a tot el territori de la llengua catalana, 
allà on avui ès exclusiva de les Balears. 
2 8 . — S e veu que an el sigle xvi j a c o n f o -
nien la i i la e àtones, ben sovint, c o m les 
confonen ara especialment a Ciutat; per 
això En Binimelis escriu: «b /n / f ic i » , ,bz"n;-
fet, I. 24 g. «d /guda (deguda) defensa». 
2 9 . — T a m b é se veu que an el sigle xvi hi 
havia tiisiò o pèrdua de sons de vocals 
quant pronunciaven seguides dues parau-
les que una acabava en vocal t la següent 
hi començava , si un d'aquells sons vocal 
era j (a, e àtqnes). A les hores tes dues 
paraules se pronunciaven confegides, c o m 
si fos una, c o m ho demostren el exemples 
del n . e 2 0 , just així c o m ho feim els catalans 
d'avui, just així c o m ho teien els anteriors 
an el sigle xvt. Si En Binimelis, c o m els 
altres escriptors catalans, no escriu c on -
fegides les paraules seguides que la prime-
ra acaba en vocal í la segona hi c o m e n -
ça, n o ès que no les pronunciassen ja tlavò 
confegides, sino per la força det bon sentit 
ortogràfic que rehutja la confusió que resul-
taria massa grossa st s'escrivien confegides 
totes les paraules que s'hi pronuncien. Hi 
ha que notar que d'aquelles paraules que 
s'hi escrivien, sempre n'hí ha una de se -
cundaria: de, ta, io. pe>\ ne, hi, etc. 
3 0 . — S e veu tamhé p'En Binimelis que 
an el sigle xvt pronunciarien c o m ara fa 
preposició amb (ab), a ixò ès , c o m en devant 
consonant o assimilant la- />a la consonant 
següent. Així veim que escriu En B i n i m e -
lis: «un pou en (amb) molta ayguat , «y ap 
(ambj poca resistencia las prangueren», 
'ab poluores destemplados en v ib lanch» , 
ialguns la mesclan en mel» , «esta aplicada 
també en po luore» , «vingueren en tubaf net 
de noe» , «y possehíren en violencia.. . estas 
illas», «vingueren eu gran potencia» . 
Vetassí alguns exemples: « . . .de quatre que 
ni (n'hi) hauia» , «sen (se'n) ha feta men-
ció», «que sen (se'n) hi edificas una» , «la 
uila de falanig ne paga altres 4 0 » , «anas-
sen» (anà-se 'n)» , «conta la donac ió que /in 
(fi'n) feu D. Jaume», « . . .podent. . . aprofi-
tarsen (aprofitar-se'n) mol t» , «sen (se'n) 
pujaren» , *seu (se'n) isqueran», «seu (se'n) 
auien portada la artilleria», « n o seu (se'n) 
pogueren partir», «v ingueren jo / (v ingue-
ren-se'n) al port» . 
2 3 . En lo que s 'embuiava també En 
Binimelis, c o m els antics escriptors cata-
lans, era en la representació del sòfirepata-
tal-africat-sotd, en ésser final de mot, i així 
un c o p l'escriu per -tx, un c o p per -ig, un 
c o p per -tg, segons demostren aqueis exem-
ples: «en aquest endem/^» , « l l abe í r » , tdla-
betg*, *falani/.r», «talanüg>, «al m i g j o r n » . 
T a m b é balbetja fort en la representació del 
só prepaiatal-africat-sonor, representant-lo 
ara per -tg-, suara per -tj- tíevapt e i, i així 
escriu: ^ser/eties», « f o r m a j e » , «venta / /e» . 
La fonètica 
2 4 . - Ea fonètica d'una llengua moderna 
n o és gens bona d'aglapir a travers d'un 
escrit, si se tracta de precisar-la fins a la 
derrera til·la, i cl motiu ès que les llengües 
modernes n o porerv tenir l'ortografia fonèti-
ca, això ès, que només atenga an el sò i 
preszindesca absolutament de l 'etimologia 
i de la tradició, lo qual no ha tet mai cap 
llengua. L'ortografia grega i la llatina eren 
primitivament just fonètiques; ara les llen-
gües que en brollaren, ja no ho poren ésser 
perquè perdrien llur tesomia. Per aquesta 
raó hi ha tants de reclaus per precisar ben 
bé la fonètica de qualsevol sigle passat de! 
qual n o romanguen monuments vius, sino 
just escrits. 
2 5 . D'aqueix bossí de la redacció cata-
lana que ens queda de ['Historia d'En Bi-
nimelis, se coHetgeix que la fonètica o pro-
nuncia del Català de Mallorca de la segona 
mitat del sigle xvi era, p o c sà p o c llà, c o m 
ara. Així se desprèn de la manera que té 
En Binimelis de representar els diferents 
sons de la llengua. 
2 5 . — E l s sons vocals se veu que n o han 
variat gaire dc llavò ensà. La a átona i la e 
átona tenien el mateix s ò que ara; per aixó 
En Binimelis les confonia, i un cop posava 
a i un cop e, sensa atendre en res ni per 
res a l 'etimologia, i fins dins la mateixa 
paraula representava el mateix s ó ara amb 
a, suara amb e. Ho hem vist amb els exem-
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3 1 . — S e veu igualment que ja an el sigle 
xvi la c ni la / entre « , / o r i í n o sonaven, 
c o m no sonen ara a Mallorca; h o c o m p r a -
ven els exemples retrets d'En Binimelis 
n . " 9 i 1 7 . Tí-mbé se perdia la r devant 
-us, i així veim que escriu: - fons» per 
íonns («tots los carrers i fons y aygues e 
molins» f. 2 2 » ) , 
3:. Dels exemples retrets dins el n.e tó , 
se desprèn que en temps d'En Binimelis ja 
n o pronunciaven ordinàriament els mallor-
quins la -r final ni quant anava seguida de 
- j " . Es lo que fan avui tots els balears i tots 
els catalans del Principat i bona part dels 
del Reine de Valsncia. 
8 . 3 
La Morfologia 
3 3 , — L a forma i estructura de les parau-
les que la Morfologia estudia, ja ès més 
bona d'atènyer que no llur pronuncia a 
través d'un escrit no fonètic c o m el d'En 
Binimelis. Molts són els mots castellans 
que se baüuguen dins la seua Historia, 
però fóra d 'a ixò ta llengua encara hi surt 
prou pol·lent, prou opulenta de vocabulari, 
que fa endevinar la baldor i magnificencia 
dels sigles anteriors, quant galletjaven dins 
les lletres catalanes un Bt. Ramon Lull, un 
Eiximenis, un Bernat Metge, un Juanot 
Martorell, un Jaume Roig, un Ausies 
March. 
3 4 . — D e mots ubertament castellans n'hi 
ha tot un esbart de molt mals averanys. 
Ventassí uns quants: ,angulo, ,emeno, 
(ameno), cartaginense, .ámbito, ,Galluo, 
(gàl·lic, de la Galüa, francès), ,Sardonico„ 
,Corseco, ,cerca de vuit mesos, , ,minoricen-
c e „ ,absurdo„ ,ebusino„ ,mediocre„ ,pire-
neos, , ,pingües„ ,grasiles (gráciles), ,tenua, 
(tenue), ,celeste„ , inf luxo„ ,anttdoto,, r e g a -
lo, , socorro„ ,absinthio, ,sputo de sanch, 
.caspios, ,fenices, ,qüisa, {quizá), ,Gerion, 
,mediterráneo, ,Cecilio Mételo, ,vándalos, 
, godos , ,Normandos, ,Pipino, ,posa cerco, 
(a una ciutat), ,asiento, ,eont¡nuos, ,PIinio„ 
,una norie,, ,apparato„ ,reparo,, , comcr-
ci (o) , passos geométricos , convent í cu los , . 
Sembla, mentida que un home que sen-
tía tant el català i que l'escrivia tan 
llampant, c o m surt dins la seua Histo-
ria, tengués pit i no li repugnas etzibar 
dins els seus escrits aquell raíg de eas-
tellanades tan ferestes. A i x ò demostra 
el poder de la moda i lo que pot l 'am-
bient de l 'època que un respira: en canvi 
brolla de la ploma d'En Binimelis tot un 
esplet de mots que Ilingüísticament valen 
un món , c o m anam a veure. 
3 5 . — E n 'Binimelis segueix fà tradició de 
tots els escriptors mallorquins, anteriors a 
l'actual Reneixement, de n o escriure mai 
els articles derivats del llatí ipse: es, so, s\ 
sa, ets, sos, ses, que no ès dup los que 
existien, c o m ho demostren els llinatges de 
llavò, V . gr. S A - Ï ' Í Í / / , S\-garriga, S\-fortesa, 
DüS-puig, OtS'òrttll, DY:S-COS, S'auglada, 
D E S - / K Í Í J ; etc. De manera que En Binimelis 
posa amb els noms femenins sempre la, les, 
i amb els masculins lo, tos i qualque pic el, 
ets, Vetassi uns quants d 'exemples: Jos 
molts llengums ques cull, Jo cap de la 
pedra (Capdepera), Jo mar, Jo promonto -
ri, Jos promontorís , ,mes al ponent que lo 
cap de la figuera, Jo abit, ,/f) ayre, Jo 
traydor, Jo Compte D. Baranguer,. Vetassi 
alguns casos de el: ,tot el binifici, ,per els 
carrers, ,per tot el cos , . 
36.—L'article personal En Na l'usa En 
Binimelis tal c o m t'usam encara a les 
Balears; i així escriu: ,En Bagur,, fol 1 3 4 
girat; ,dir en en Colom y en en Cosme 
Bonet, f. 1 3 8 , , A n ¿ « Proeth... Avien Barat y 
en en Betxajdo, f. 1 6 g. Qualque volta 
també usa lo per article personal: v. gr. ,y 
lo Raphel Arnau.. . era de parer, f. 1 4 5 . 
3 7 .—Respecte dels pronoms hi ha prou 
que dir: *) Pronoms persona's. Surten dins 
En Binimelis els mateixos que usam ara: 
jo, tu, ell, nos, ens, nosaltres, vos, us, es, 
vosaltres, ells, lo, los en nominatiu, \ en cas 
retgit: me, em, mi; te; se, es, lo, los, ei, els, li. 
No hem trobat en-lloc et {inversió de te), 
però ès segur que s 'usava, allà on trobam 
tan sovint em, es per me, se; tampoc n o 
hem aglapit en- l loc ti, que sens dupte ja 
devía haver desaparegut de Mallorca en 
temps d'En Binimelis. T a m p o c n o hem 
trobat que ús mai la forma, tan heqüent 
avui en dia, els'e \Jlzi\\ això no obstant 
creim que an el sigle x v i s'usaria tant 
aqueixa forma c o m ara, perquè la conside-
ram antiquíssima dins el Català, c o m vérem 
demunt el Bolleti del Diccionari, T . VI, 
p. 3 8 4 - 5 , puis té tot l 'aspecte d 'una forma 
doble provinent dels dobles llatins illos-
ipsos, titas-ipsos, que passaren dins la llen-
gua duc i d'oil baix de les formes elses, 
lòzi, lozi i tesi (Veiau Meyer-Lübke, Gram. 
der. Rom. Sprachen, T . II, § 7 6 , 8 3 . — 
Vetassi els exemples que hem trobats dins 
En Binimelis ensá i enllà de totes aqueixes 
formes: ,sou vos quíwr (qui 'm) volieu... 
menar ferma (ler-me) llensar..., f. 1 3 4 g.; 
,trobant-wff per lo alt, f. 2 ; ,em pens, 
f. 1 3 8 ; ,que uos uos lliureu un acte, f. 1 3 8 ; 
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tua. — - l 'sa tambe ben sovint el possessiu de 
pluratidat ,llur, avui completament esveït 
dins el l lenguitge vivent a les Balears; 
però dins Eh liinimelis mateix se veu que 
els altres possessius ja el sustituien espesses 
vegades perquè ni els escriptors tenien ja 
conciencia del seu valor propi i exclusiu, 
Ventaquí uns quants d 'exemples: ,callam 
llurs obres, (dels cauallers)... dissimulam 
llurs flaqueses, f. 132, ,que la /////• maquina 
(dels agertnauats) staua descuherla, f. 132 
g., ,nti volent lo olïicial aderir à llur 
demanda, ( d d s agermanats't, f. 137, ,als 
tais inohedients los señassen les llurs ca-
ses, I'. 130, g , ,!os Jurats per causa llur 
(dels as^it manats) ho suplicauen, f, (42, 
.per mes fortificar la llur tretzena, (dels 
age rota uatSf I. 143, ,la ilnt presencia, (dels 
Juratsi f 143, ,...y era la llur intenció, 
(dol cartaginesos), ,...als qui edilícassen... 
pagar part d¿ls gastos de llur edificació, 
,...els Romans.. . no han mudat... la llur 
noblesa, (dels Pollensins), ,...ban conservat 
la dut política, ideïs Romans). — <•') Pronoms 
itemostratius. No usa gaire En Binimelis els 
pronoms composts aquest, aqueix; ja usa 
inés aquell, aquella. Lo que empra casi 
sempre són els simples: est, estos, esta, estes, 
essos, avui només usats dins el Reine de 
Valencia. CjualqCie pic posa la forma plural 
,aquestos, \,aqnestos monjos , I. 101 g.). Lo 
que no hi hem trobat, ès la forma això, 
però si assò, açò, ço. Ventaquí exemples: 
,1a ribera desí port, ,esta total ruina,, ,en 
est endemitx, ,lo demés destos dos portals, 
,essos e altres adjutoris, ,nus quieta va ab 
assò, f. 147 g., ,per ço que molt impor-
taua, f. 145, ,per ço staua dins lo Castell, 
f. 142. ,enuia pera dasso à líamón Dezbrull, 
,per ço feren lo dit acte, f. 14b g., ,ço ès en 
llochtinent, i'. 142 g., ,parlant tisso ab gran 
rabia, f 145 — l Pronoms relatius. Usa En 
fiinimelis els inateis que usam ara: qui, 
que, quins, quina, quines, qual, quals, i en 
lloc de cuyo usa el c ircumloqui del qual, 
tal c o m l'usaven els antics escriptors cata-
lans, i que no tenim avui altre llivell que 
seguir llurs petjades, tota vegada que no 
són admisibles cuyo, cuya. Vontassí un 
parell d 'exemples: en quins ponl )s y llochs 
se puguen retreure, ,...a altres a qui 
voldran, .altres qui stauen presos, f. 136 
g., ,les viles que vuy son en la illa, ,lo 
que per dits stitnadors seria judicat, ,110 
troba res del que pensaven, f. 135 , ,vos 
quixw volien... menar, f. 134 g, ,digues al 
Bisbe qui te enuia, f. 154 g., ,als qui edifi-
cassen, ,!es coses que cullen, ,1a herba 
coralina... que en .Mallorca nomenan herba 
,;dii ens staua lo temps cero íserè), f, 2; 
Jurant... t\ums degollaran, F. iiÜ g., ,...a 
mi dit Sitjas, f, 146 g,; ,\nus tequerex, f. 
138; mosaltres.., f. 146; ,vosaltres, I". 141/, 
, . . .ves y digues al Bisbe qui te enuia... , 
T. 154; ,nos (no es |Y eus\) perturben quew.v 
dich y es (eus) fas certas à les d o s (germa-
nes) que lo meu espòs uos donarà marit, 
f. 167 g. ;—Jos de Pollensa... ban conservat 
la llur política,; Jos de Mallorca hay 
prouehiren,; ,enviantbi los de St. A futres 
guardes,; ,els es concedit , Jes pugueu ven-
dre, ,pren lo loch.. . y d o n c / à la del Cap,.. , 
,en res lo volien obeir, f. 1311, ,perquè el 
tenien per suspecte, f. 144, ,prometent lo 
Rey de bestrcuir/í part dels gastos, ,don<7 
(el foc) e comuniquí ' / à la del port, ,porta-
ren/u... a la plasa, jo apedregaren y // 
llevaren la vida, ,no/.v (no elsl descobriu, 
,apres le han dividida, ,per ont ti assenta 
bateria y **/ prengué, Jes prengueren,, 
,ningú el podia suspendre,, f. 142; -,diu,rc 
lo cap dc Formentor, ,veu,fc. així..,, ,diuíi ' 
aqueix Castell de St. Tueri, ,ordenaren que 
es fessan 35 basses, ,meua qur.< l'es de tal 
manera, ,ies coses q u « cullen. ,ys (i's) 
feu señor dc tot, ,se li concediria... allò que 
demanaua, f. 167. — l l) Pronoms possessius. 
Fls que hi hem trobats són: meu, ma, mia, 
mon; sen, titia, son\ sa, ses, sos; tiostto, nostra, 
nostres. Es segur que tambó usava En lii-
nimelis mata, mos, meus, mrurs, mes, tuits; 
ton, teu, tena, tua, tes, teus, tenes, tes, vostra, 
vostra, vostros, vostres. Com ell no posa 
casí mai cap diàleg ni paraules textuals 
que aqueix o aquell d igueu, resulta que 
les formes de 2. n persona n o surten casi 
mai. Vetassí aixó que li hem pogut agiapir: 
,defensar nostres drets... per nostres lliber-
tats, fol 132, ,obligar uosfros bens, f. 146 
g., ,escrites de ma mia, Codicil d'ell 
(Bover, Biblioteca de iisctüores Baleares, 
T. I, p. 102), ,en me (mal persona, f. 166, 
,del meu cor , f. 165 g., ,1a mia alegria, 
f. 166, ,tret del seu vas, f, 137, ,scns voler 
obeir son Rey y Señor, f. 145, ,coualca en 
son cauall, T. 133, ,molts bomens vingue-
ren ab sa bandera, i. 145, ,les sues munta-
ñes, ,la sua trauesia,, ,sol acudir lo poble 
per ses deuoc ions , ,hont sta lo seu surgi-
dor, ,obey escau à sos mou i ments, ,baonl 
tenguessen so>t bestiar, ,executen ses pro-
pies forces,. Les formes teu, seu no són 
primitiues dins el Català, c o m . h o és meu. 
del llatí meum. Demunt el meu se formà 
analògicament el teu, seu, que sustituí el 
tua, sua, sortits del llatí tuam. suant; per 
això sens dupte Kn liinimelis encara usava 
tant la forma sua, i també devia usar la 
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cuquera ,—Jos quals ordenaren que fessan 
fins en 04 basses, ,diles malalties... de 
molts añys en los quals se son vistes ,— 
,un abre... sobre del qual hauien fet una 
gabia. f. 160, ....cremaren dones y miñons.. . 
tos ossos dels quals enterraren après dins 
do un pou, f. 161 g., ,...!o absinthio mari... 
lo sement del qual se creu que sería lo 
semen alexandrinum, ,1o port de Cabrera à 
L'entrada del qual sta una defensa,, , . . .Po-
llensa... als abitadors de la qual coneedi. . . 
títol.-,. - v ) Partícules pronominals: hi, cu, 
ne. Surten dins En Binimelis casi tal c o m 
brollen de boca dels balears d'avui en dia, 
si bé grafiades a voltes sensa sistema. 
Vcntassí mostres: ,///'a gran trast, ,poch 
spay quej ' à, ,/z/a tanta copia, ,nor lia 
pereque detenírs/', ,sr« ha feta mensio, 
,casi noj'a aygues , ,tes que primer M 
hauie, .cabran///' fins en 100 vaxclls, fien 
hi edificas una, ,quants cossaris Ai entras-
sen, ,caben// / fins en 40 vaxells, .recu-
l l e n » moltes voltes, .enuian/// los de St. 
Añi , ,per star/ vaxells, ,...la vita de 
lalanig ne paga altres 40, ,foren de parer 
que'.» enuias una nau (de quatre que* m 
hauia en lo port), ,le*' feyen a saber, 
f. 141 g., ,pcr suplicarte]', t. '141 g., ,consta 
de la donació li« feu D. Sanxo , .—Una 
frase lí hem aglapida an En Binimelis, 
aquesta: ,los de Mallorca hay prouehiren,. 
A la llengua se veu que aquest hay es 
diftougació de ///', tan treqüent avui dins 
les Balears, que s'usa sempre en lloc de /// 
quant aquesta comença frase o va darrera 
una paraula acabada en consonant que no 
sia cap verb, v. gr. ¿~ehi (¿;) eres? Cansat 
ehi (J¡) estava. Se tracta d 'una forma 
vulgar que ets escriptors fins d'avui en dia 
eviten, i que 's veu que evitaven també els 
del sigle xvi , però que escapà an En Bini-
mel is ,— f ) Pronoms indefinits nentres: ho, 
lo, el. Pos empra Kn Binimelis. Dels dos 
derrers vetassí uns quants d 'exemples: t i -
ranizarnos lo nostro, f. 132, Jo que per 
dits stimadors seria judicat, Jo demés del 
port, ,que mirassen lo que feyen, I". 142, 
,no trobaren res del que pensaven, f. 135. 
En quant a ho Pusa En Binimelis per l'estil 
d'ara, això ès, mantén ho derrera les formes 
verbals acabades en consonant i el fa hu 
d-rrera les paraules que acaben en vocal, 
si els dos mots se pronuncien sensa retu-
rada. Vetaquí < x imples : , com de totes 
coses ho fem c o m a forçats, f. 146 g .— 
,Que/f (que ho) fem per forçe, f. 146, ,no/( 
(no bo) podem fer, f 140, ,no// volie axí la 
rabo, f. 167 g., ,dix que/í volia comanar à 
Deu, f¿ 167 g , — T a m b é qualque pic difton-
ga la ho en rhu hf), c o m ho teim tan sovint 
els mallorquins d'ara; i així escriu:, axi an 
(ho) meresch, I. i ó ó , ,prestamcnt ho despe-
día, y au (hol renunciaue, f. 165. 
3S .—lïespecte dels noms snsloutins i ad-
jectius hem de dir que surten dins En Bi-
nimelis poc sà poc llà tal c o m s'usen avui 
en dia cn quant a formació del plural, ter-
minacions genèriques i demés accidents mor-
fològics, amb la diferencia que ell n'usa tot 
un aixam de ben catalans, ja desconeguts 
dins el llenguatge vivent i un altre aixam 
de completament castellans que avui no 
s'usen ni en la conversa dels més eueaste-
/Innats, gràcies a Deu. D'aqusis derrers en 
donàrem una mostra dins el n. 3 4 ; dels 
pi i mers en posarem un enfilall, que són 
Ull lïe de Deu: ") cVó/us snstaníins que ofe-
reixen qualque interés: 1 ,arribàren à tal 
desem fa ralihiwnt i desen freïment, desvergo-
nya)... que lí posaren llances, ballcstres... 
en los pits, f. 133 .—-n .Comenauen de 
exercir algunes cuden/eses y descortesies, 
excitacions altres y homicidis, f. 13o. --in 
,donáis mes llicencia que cada un dels 
oflicis fessen un a/ct (electe, elegit) y ab 
aquells se exemínassen los perjuis, f. 1 3 4 , 
-iv ,ni a r a ni cu sderenidor (futur) sien 
obligats, f. * 3 S g . — v .suplicauen al Virrey 
ab cert empagaiment y empatí lo mateix, 
f. 1 4 1 g.—-vi .semiteri, et menten (ooeiytète-
rïuiu). - vu ,Senia, (sínia).—viu ,Cayro, 
(cairó, caire petit, tros dc terra).— ix ,ma-
nientals, ,manantials,.—x .obratje, (.pedra 
molt señalade en gentilesa y apte y corno-
de pera qualsevol obralje, ) .—xi ,edi!ici de 
primor, (fi, elegant, exquisit ) .—xn ,alcayt 
(baile, comandador) del castell, .—xni .eolte-
lladas, iponyides o talls de coltell: classe de 
guinavet). xiv .Suiumitat (cucuió). . . del 
dit abre , .—xv ,antiguitats, (antigndaLs).— 
xvi ,cruditals, tci uesest. —xvn, fortor del 
estiu, (calor forta) .—xvm .galiotes o (re-
gates, (bastiments de guerra), xix .al-
moines y acaptes, (captes, captiris). —xx 
,lleugua, .aygua, ,egua, (en lloc de llengo, 
oigo, ego: formes dialectals de les Balears), 
— x x i .terra-ferma, (continent) .—xxu .esti-
madora, (perits).—xxui ,surgidor, (pujador 
i desvallador [ = m o l l j del port de Eelanitx, 
del llatí: snrgeo- -alçar-se, pujar) .—xxiv 
.tapiada, (filada de tapia: ,una paret baxa 
de sis tapiades en alt,, ,...se poria dar algun 
remey... y seria que alsassen la murado 
una tapiade mes,), —xxv ,reclau, (....cala 
Salmonia... dins la qual hia un altre rcclaii 
de la matexa grandària y capacitat, à la 
part esquerra enues cale lymbarts, que 
anomenen cale Adrouer, pero no tan per i -
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llosa c o m la matexa cale Salmodie, .aque-
lles cales y reclans de aquella ribera, f. 102, 
, . . .promontor¡ de Farrutx... tras lo qual 
envers lo vent de llevant esta un redan, 
que diuen la peña rotjc haont se acostuma 
posar una galiota arrimado a les peñas y 
n o s descobrí fins que son just à ella, f. 
io2 g . ) .—xxvi .padastre, (,...el poit.. . de 
Cabrera... a la entrada del qual sta una 
defensa de un castellet de la matexa peña 
a la pari squerra ab lo qual sia lo port molt 
segur de la entrada deis Cossaris, sois te 
un padastre à la part de cale gando f de una 
muntañe, per hont li assenta bateria y el 
prengué Dragut Arraiz lo añy 1550, f.27 g.). 
- xxvil ,garrofas, i . g a m m a s , (an el Princi-
pat encara diuen garrofes), - x x v i u ,agill-
res, ( t prouehida [Mallorca | de tants abres 
y fruytes de totes especies y adrares moltís-
simes, f. 4 g., ,abres de agr/ires moltíssimes,, 
Consideram que aquesta agrura no vé del 
llatí aïrem, s ino de agruiu [ camp, terra 
product iva] . Un agre de gírgoles o désela-
ta-saucs és el redol de terra a on aqu . ixes 
plantes se fan; una te 11 agrera vol dir 
fcuera, productiva', tena agrera per hlat vol 
dir que fa molt de blat; això es el seu agre 
vol dir el punt b o per fer-s'hi tal planta, 
per habitar-hi lal persona, allà on nesqué í 
se crià. Segons això , agrura voldrà dir 
ijualidat, casta, propiedal d 'una planta). -
xxix .política, (bona criansa, educació , finu-
ra de tracte: , l o s de Pollensa ban conservat 
[dels romans] la llur política y noblesa, f. 6 9 
g. ,els abitadors de esta vila [Felanitx] son 
gent de molta política y de bon tracto, f. 24 
g.) .— xxx ,trast, (tret, trajecte: ¡hia gran 
trast e distancia,) .—xxxi .porcellanes, (nom 
que els mallorquins donaven a les escró -
fules en temps d'Kn lí inimelis) .—xxxu 
,pohiore, (pols, polsim, polvos; ,useu ab 
poluores destemplados en viblanch,). — 
xxxui j o u a d a , (cabuda de terra, equiva-
lent a ió quarterades; la t/uarterada ès un 
quadrat de terra dc cent passes per cada 
costat) .—xxxiv ,Castell de reguart y Itome-
uat/c, f. 24, (ho era el de Santuerí de Fela-
nitx, segons En líinimelis). x x x v ,gossos , 
f. 147 (caus: avui a Mallorca només s'usa 
ca; gos només l'usen an el Continent, an el 
Principat) .—xxxvi /los filias, (avui els ma-
llorquins femení sa m el mot dos, en aplicar-
se a noms femenins, i deim dues, mentres 
que a molts d'endrets del Principat diuen 
dugués}.—xxxvn ,lo sant Crueifici, \e! Pon 
Jesús enclavat) f. 162.— xxxvni ,tota la sua 
lletjcsa, f, 168 (lletjura).— xxxix ,tal obl iga-
ció per nosaltres facdota, f. 138 (feedora: 
que s'ha d c ' fer, que pertoca fer).—xi. 
,xichs, (al·lots, in fants ) .—xu,miñons , (al·lots, 
infants).— Noms adjectius, interessants 
d'un caire o altre.—1 ,magrentins, (magres, 
magristes, magn'stols).—11 ,sequeñys, (secs, 
de carn fuita, esquerts. £1 singular tan pot 
esser sequeuy c o m seqnenc, tota vegada que 
la desinencia -ene, en sobre, ven ir-li u n a - x a 
darrera, sona -euys o -eius a Mallorca, com 
ès bo de notar, per poc que un s'hi fixi. La 
forma sequcuy té una partida de correlatius: 
liga parquvsw, Massauet de CabrEtivs, Gom-
4/EXY, DoutP.svs). —111 ,escopeters, (tiradors 
d 'escopctaj . —iv ,homharder, (tirador de 
bombarda=a.vma. de foc, grossa) .—v ,ba-
llestrers, (tiradors de balieslra < ballesta).^ 
vi ,aieabussers, (tiradors á'arcabús: arma dc 
foc).—vil , lamolents, f. 147 íalamcgats) .— 
viu ,paraula bc/aua, L 163 (estupidesa, ne-
ciedal, sortida de to) .—ix ,xich, (petit).— 
x ,inich, (iniciius). 
39.—líespjcte de les formes verbals ès 
també ben interessant \in Binímelís. Se veu 
que an cl seu temps la con jugac ió estava 
ja per l'estil d'ara: poca tramudança hi ha 
haguda de llavò ensà. Consignam les que 
hi hem notades: *) Sovint fa acabar en -e 
la i . : i pers. sing. del present dels verbs de 
la i . a , just els valencians; i així escriu: ,es-
plicant... esta doctrinagosK j o resoldre... que 
Mallorca... te gran inaquaíitat..., f. 8, ,Señor 
j o me alcgrs molt en uos , f. 165 g., ,del m o -
rir non tinch (dc por) perquè desitgi (Jo) 
ques fassa la justicia de Deu, f. 1 6 6 , — b ) 
Posa: j o u s requerex, I. 138, en lloch de re-
queresc, que ès lo que ara deim a Mallor-
c a . — c ) No usa el verb descubrir c o m e ¿u-
coatiu, i aixi posa: ,y nos descobrí fins que 
son j u n ' a ella, f. 102 g., ,nols descobriu, en 
lloc de descúbrele, descitbrei.ven, que deim 
ara. — c ] ) La i . ; i pers. plural del pres. de fer 
la posa a voltes aixi c o m ara en el Principat, 
que diuen fem ( ,queu fem per Torçe, f. 146), í 
a w l t e s c o m ara a Mallorca, que deim jetm 
(,ho feym per forçe, f. 146 g. - - e ) La i . a i 
2 . a pers. plurals del pres. de veure les fa 
com an el Principat avui en dia: ,vchem que 
Deu res fa temeràriament, ,segons vahem 
per esperiencia, j a veyeti c o m stan, f. 138, 
en lloc de veim [vjjw], veis [TVÍ'.V], que són 
les formes balears actuals. - () Ja empra 
la forma vulgar avui de subjuntiu de valer: 
valega \vjlJg¿\: ,no volem dita obl igació va-
lega níy hagué afecta atgu, f. 138 g .— s) 
També empra molt sovint la forma dix (di-
gué) , que fa temps que ha desaparegut del 
llenguatge corrent. Posa algunes formes 
d'infinitiu ben llampants:—i ,particulari/-
z&x, en lloc de particularizar.—-ii ,folletjar, i 
Jolletxaiy ,1a principal... ,ciutat... no tem 
peí- ç o les tempestats de la mar en lo follet-
xar de la playa y ribera així c o m Barcelo-
na... la qual... te la mar per contrari, que se 
ha vist,., rompre los limits antichs y entrar-
sen per la Ciutat, cauant les muralles y 
obrint les fortalesas, f. 5 ; ,...son dignes de 
notar majorment per els navegants, perqué 
de assí poden tenir noticia y conaxensa en 
quins pors y llochs se pugan recullír i re-
traue: fugint del folletjar y blauetjar de la 
mar, f. 25 g. Se veu que folletxar \ folletjar 
ès el mateix mot sensa altra diferencia que 
la motivada de la falta de sistema ortogràfic 
de fautor . Se coletgeix que elfolletfar de la 
mares \a maror, el moviment furiós i enre-
visclat de les ones . Tal mot ès un derivat de 
foll: boig, orat, fuit de seny, ferest Aquest 
verb no el du el Lexique Roman d 'En Hay-
nouard ni tampoc el Provenzalisches Sup-
plemmt Worterbuch d 'En Levy; en camvi 
el posa la Ckrestomathie Proveníale d'Kn 
Bartsch-Koschwitz ,—Marburg, 1904—col. 
552, i la Provensalísche Chrestomathie dc 
N'Appel - Leipzig, 1902 — p . 256, baix de la 
forma fuleiar (fer el foll, cl boig, ter follies, 
bogeries) , mot que En (juirant de Bomei l , 
del sigle xu , empra dins la seua cançó Un 
sonet fatz malvatz e bo. T a m b é figura aqueix 
verb dins el Dictionarium ex Catalana iu 
Latinum del Mestre Antoni de Nebrija -
Barcelona, 1585-—f. 54: .Fullejar o tornar 
foll: desipio,-is; Follejar:. bisauio,-is, furia, 
-is; Follejar, fer lo foll: fmio,-as; dementa, 
-as; c o m íïgura igualment dins el Gazophi-
lacium Catidano-Latinum d'En Juan Laca-
vallcria et Dulac,—Barcelona, : 69Ó—pag. 
494; follejar, bojejar [fer bogeries, obres de 
p o c seny, desbaratades] ; i el posa també 
En Pere Torra dins Thcsaurus catalano-lati-
nus,—Barcelona, 172Ó, p . 3 1 8 : , follejar o 
tornarse /all, o orat. Desipio,-is,insanio,ris, 
furo,-is. - ui ,blauetjar de la mar, (veiau la 
frase transcrita dins el n . c 11, a o n figura 
tal mot, derivat de blau. Se veu qutk signi-
fica la terribilidat de la lluita amb les ones 
blanes, amb la blanor de l e s o n e s alsurades, 
avaloludes, desenfrenades, de tan mals 
arrambatges i de j o c s tan feixucs per tots 
a.pjells que no poren tocar terra. FI blavet-
jar 110 l 'hem trobat dins cap de les obres 
citades dins el n . e 11, tret del Lexique Ro-
man, que el posa (T. II, p. 226):, Blaveíar, 
v., blavoier, paraitrt b/eu: E la flors viuleta 
biaveia, {Leys d'amors, fol 127).—iv ,ca-
ñetar, (Jligatalli a u n palo to apedregaren 
y caòetaren, y après ab coltellades... fi lle-
varen la vida,. ¿Qué vol dir canyetarí ¿Atu-
par amb canyes) Pot ser si i pot ser no . En 
cap de les o b r i s citades dins els n . c s u i 
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ui) no l 'hem trobat, - v ,alienar, {¡alienara 
altres les cases, , ,que las pugan vendre e 
alienar,. A ixò ès la forma catalana genuïna, 
Ilegítima, Puagcuar ès un castellanisme que 
no pot anar ni en rodes) — v i ,bombardet-
jar, (desparar bombardcs a una cosa o al-
tra) .— ') EU participis dc present i gerundis 
les forma En Binimelis segons la tradició 
dels escriptors catalans antics, demunt 
la rel pura de l'infinitiu, no dalt la pers, 
sing. del present, c o m IT» l'eim moderna-
ment els catalans de les Balears i gran 
part dels del Ptincipat, sistema que tenim 
molta de pur que ni» arrib a aufegar dc 
tot la bona tradició. 1 així escriu En 
Binimelis: ,cuscneutse, f. iyy, ,no volent lo 
ofiicial aderir, f. 1 3 7 ; ^retenint que per 
dita causa no plouie, ibid.; Jiauent fet 
per alio molts aplechs, ibid.; ,anaua tan 
c.rexent esta frenesía, ibid.; ,crehcut en si 
los tals.,, f, 1 3 8 g.; ,un:t sup l i cado conle-
iiiut que Se Señorío sen enas, f. 1 4 4 g.; 
,trayeut noues jur isdicc ions , f. 1 4 5 g.; ,eu-
treteuiutlos, f. 1 4 0 . Avui , en lloc d'aquestes 
formes tan Ilegitimes, diri m: encenguentse, 
volguént, pretengucut, hagueut, cresquent, 
cregueu/, eouteuguen/, t reguen t, eulrctcu-
gucuttus.—- ') L'na forma verbal posa En 
Binimelis ben sovint, que ès un castellanis-
me ferest: ,hay, ,ay, en lloc de Iti ha, Yen-
tassi un raig: ,ay tambe lehres habiluals, 
yhay en la Ciutat 33 Iglesias, ,ay algunes 
tales , yhay ordinarianv ni molla tirano, ,hay 
molta fondària,. 
40. --Üospceto dels adverbis resulta tam-
bé En Binimelis ben polent dc vocabulari, 
c o m se pot coletgir de l.i mostra que en 
donam: 1 ,anans, en lloc de abans (,auaus 
los ' a u i a n condempnats , f. i ó 2 ; ,certs dies 
aitans eren stats..,, f. 1 , 17; ,y anans que po -
sassen del tot llurs obres dc ses depraua-
des intencions, f. 14.^1. —11 , com mes bfa-
ncment podien, f. 1 3 9 g. —ui ,en semps, 
,onsenips, ,semps, l,eu semps ab altres, f. 
1 4 4 g.,- yusemps ab algunes barcas, ,...lo 
pres den Carne g r o s s j gran malfactor qui 
lambo sen fugi dels carcers ab los altres 
per quis romperen les presons semps ab 
a tres qui tambe stauun presos, f. 1 4 4 g.; 
Aquest adverbi de temps, que suri del llatí 
in simul, i vol dir: jnatawcnt, an cl mateix 
temps, l 'haveím vist sempre escrit ens.mps 
o ensems; En Binimelis un c o p escriu en-
semps i un c o p en semps i fins i tot, com 
veis, posa semps tot sol, i hi ha que rego-
nèixer que l 'etimologia favoreix la supres-
sió de en, tota v e g a d i que Éott la forca ad-
verbial ès do simul, essent la in- un afegitó 
popular) ,—v ,tantost, yautosf nois deseo-
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nació, f. 1 4 5 , 1 4 5 g.,). I deim que en temps 
d'En liinimelis ja pronunciaven inbe, per-
què els exemples d'ell que retreim dins el 
n.° 3 0 proven que llavò ja no pronuncia-
ven jb sino jn, devant mot que començàs 
per consonant; doncs si pronunciaven in 
i no jb, per força havien de pronunciar 
Jubj i no Jbj.- u , su , i.abaxaren à su à 
ell ^ ,—això ès, just devora ells, ran d'ells). 
Aquesta preposició ès encara ben viva dins 
Mallorca, tant pel /'/*/ c o m per la Munta-
nya, però més encara per la Muntanya. 
Vetassí tot aquest ramell de (rases que la 
duen: , su ara ès vengut , ,vina a v//qui, .es-
tava .v// ran d'ell, ,as.\vdxí calla, as.v/dxi cri-
da, asscbwi ix i , ,a su llà, ,asu devora, ,pe-
ga-li usu's cap, . Antigament era sus, sortint 
del llatí sus o sub). -111, tras, (,1o promonto-
r¡ de farrutx... tras lo qual... esta un reclau 
que diuen peña mijo, f. 1 0 2 , 1 0 2 g. La prc -
posició tías surt del Mati traus, que avui 
j,i no s'usa a Mallorca).—IV ,enuers, ,en-
ue.-i, ,en ves, ,vers,. Totes aqueixes formes 
surten dins Kn liinimelis, brollados del lla-
tí iu versus, ve/sus. —V ,circa, també l'em¬ 
pra En Binimelis, del llatí eirca (devora, 
aprop, devers; , i també posa dovegade's 
,eerea, que consideram un castellanisme. 
-Vi ,prop, .propet. les usa igualment el 
nostre historiògraf, -vil .pera, [pera] , pre-
posició doble , del llatí per ad (,es pera va-
xells, ,pera recullir les ayguos , ,e cnuia 
pera dasso a Ramón Desbrull, ,noya pere-
i/iie detenírsi, .tres guardes pera la nit , ) .— 
viu ,sols, del llati subías (.edificada... una 
Iglesia sots invocació de Nostra S.'ñora, I. 24 
g.,—El suts ja no s'u>t a Mallorca; pero 
s'usava encara la primeria del sigle xvui, 
tota vegada que el Ritnafe Maioi ¡cense del 
Bisbe Fernandez Zapata, -Pa lma , 1 7 2 3 — p . 
3 . posa: , Pati sots el poder de Pons [Mal ,— 
del ('redo —en lloc d j Jiatr del p ider, que 
diu avui el Catecisme Dion'sà. -ix ,fïns, 
«_/////.<). En Binimelis no posa mai Hasta, 
sino lius, que ès lo que pertoca, x ,sobre, 
[< supra,. Avui a Mallorca no usam mai 
sobre tol sol, s ino devant els mols retgits: 
so mu; tol, soiiRK això i/i ha molt t/ne dir; 
sonat: allò no s'avciigucrcn, etc. Mai l'usam 
en el sentit material de supra, tiemuul, dalt, 
i ens crida l'atenció que Kn liinimelis 
escriga: ,despullarenli les robes que sobre 
aportaue, f. 1 3 7 , — A v u i an el Principat 
usen el sobre així: ti cau a SOURE, ,eiporta a 
soiutE, etc.; a Mallorca mai. —xi ,cn, « / « ) . 
l ' sa ben sovint En Binimelis aqueixa pre-
posició en lloc de a. Ventassí un raig 
d 'exemples: ,eu quins pors y l lochs se 
pugan recullir, ,eu Formentor eren arribats, 
brin, ,taniost se causen ulceres,. Tan tost 
ès un'adverbi de temps, compost d'altres 
dos : tan [decant idad] i tost [de t cmps j -= 
prest, prompte, tot d 'una, just ara; de ma-
nera que el c ompost en rigor vol dir: ben 
prompte, ben prest, ben tot d 'una. A v u y j a 
no s'usa a Mallorca, si bé roman encara dins 
l 'us popular de Ciutat la conjunció adver-
sativa W C Ï - T O S T (-—antes bo: v. gr. ,si m'ha 
dc costar tant, tnes-tost no hi aniré, ~,mcs-
tost consentiré perdre-hu tot, que no li a m o -
llaré,).—vi ,vu>v avaí (,ay en lo terme 
Pit}' entre alqueries y refà Is 1 2 8 , ,es veu 
vuy en lo dit castell, ,les... viles que vuy 
son en la illa han crescut uns vuy tant..., 
A i x ó demostra que cu temps d'En liinime-
lis dirien v/t i en lloc jvuj. N'o obl idem que 
els valencians diuen i/ui \v\]=hodie: avui.) 
— v n ,manco, e^miuus, menys, cast. /ne-
nas (,poc maneo, ,de manco forsa, ,110 
es manco abastada la illa de garroucs, . 
Aquest adverbi ès viu encara dins totes les 
Balears, Reine de Valencia i casi tota la 
banda occidental del Principat), viu ,en 
continent,: tot d 'una, tot seguit, a l'acte, 
(,mena... que cu continent se posas ma a la 
reedificado,).—-xi ,à pales, del llatí patum: 
públicament, devanl la gent, a la tlescubcr-
ta i,si tal acte fayen « p a l e s , los serie n o 
sols a ells, mes encara 'a mi... pariHosa la 
vida, per ç o feren lo dit acte secretament, 
F. 1 4 6 g.l. El Gasophilacium d'En Eacavalle-
ría posa l'adverbi palesament', públicament; 
però el Thesaurus eatala/ioAatiuus d'En 
Pere Torra posa fp. 466) l 'adverbi tal c o m 
surt dins Kn liinimelis: ,1'alès o úpales: Pa-
lam, puhlice,). - x ,apres, = d e s p r é s (,(an-
tost apres dc la conquista, I. i o i ) . — x t 
.al·iont, ,haont,: a mi \<\ib unde). En Bini-
melis l'usa per pa i per sa l .—xu ,almenys, 
{,almeuys fins a la iglesia, f. 1 0 0 g A Es ben 
intercsant aquest cas de posar almenys en 
lloc de a! maneo o ai menos. 
4 i . -Ofereixen també prou interés les 
preposicions dins XHistoria d'Ell liinimelis; 
vegem-ne qualques unes :— 1 ,ab, ,abe, 
\(\apud\. N'o usa mai la forma amb, s ino ab, 
però ja vérem dins el u." 3 0 que ja an 
aquell temps la pronunciaven els mallor-
quins c o m ara, per lo qual En liinimelis 
ben espesses vegades la confon am'i en, 
això ès, escriu cu en lloc de ab. Recordar) 
que li aglapírem un ,ap, en lloc de ,ab, (,afi 
poca resistencia,); doncs bé, li hem agla-
pida igualment la forma abe, pronunciada 
actualment, lo mateix que en temps d'En 
Binimelis Jubj i,dix que abe que ell fos es-
tat de parer... que no sen de ui a enar, pero.. . 
que ell se reuocaua de la primera determi-
j C i u t a t . . en C a t a l u ñ a , ,viucn en regió 
calenta, ,eu \'enecia ia tenen, ,Hns en Ó4 
basses, ,fins en 100 vaxells, ,tins en 40 
vaxells,.—xti ,a, \<[ad]. T a m b é usa aquei -
xa preposició i mai la suslitueix per en 
an els casos de datiu; no cal posar-ue 
exemples. Varies coses liem nolades an 
I·In Binimelis envers de la preposició a, 
ben digues d 'atenció .— :q Qualque pic 
conserva la preposició llatina ad en lloc 
de reduïr-la a a, just aixi c o m lio tan dins 
casi tot el I te incde Valencia, això quant 
el mot que segueix comença per vocal. Ve-
tassi ets casos dc tal fenomen que li h e m 
trobats: ,dient ad aquella gent, f. 142 g., 
,y respongué adcqwA\ü, f. 142 g., ,y ad-
equell tenati intent de abressar, f. [40 g., 
,enuia peiv/c/asso a Ramón Dezbrull, f. 23 
g. - I») Contreu la preposició eid amb l'ar-
ticle definit el i l'article personal c o n -
vertint la d en u, així c o m b o feim els ma-
llorquins tant de temps ha. Venlassi mos¬ 
tra: ,dir en en Co lom y en en Cosme, , / í « e u 
Proeth, ,Aua\ Barat y eum Bctxajdo y en 
en l'erere,. La circumstancia dc posar eu 
devegades en lloc de au, 110 vol dir res, sa -
bent com sabem que En Binimelis repre-
senta el s ó j t a n t per a c o m per c; li era tot 
u . — c ) E m p r a també aquest autor la c o n -
tracció (// (H ell en un sentit que mai l 'ha-
víem vUta emprar a cap autor del sigle xVi 
i molt menys de sigles anteriors. VctnsM 
la frase: ,los piratas... los captittauen fra-
res al pasar a Mallorca, f. 101 g. X o hem 
trobat mes que aqueix cas dins En Bini-
melis. ;Es un castellanisme o ès un modis -
me genuïnament català? .Vosaltres, mentres 
no el trobem dins autors del sigle xv o x i v , 
abans d'esclatar l'influencia castellana dins 
les nosüvs Lletres, direm que és un caste-
llanisme que no pot passar per la eiuana 
catalana, que no l 'hem d'admetre ni a par-
lament, sino desparar-)i l 'areabús ben carre-
gat de metralla i a t e r i r . — E s ben curiós 
el l'et de que En Binimelis sovint deixa de 
fer la contracció de les preposicions de, a, 
per, amb l'article subsegüent; i així escriu: 
,retiras a lo castell, part de lo s e u terme, 
,per tu seu quartó, ,per to Rey posats, ,per 
In fossar, en lloc de p o s a t ANVÍ* O AL castell, 
DEI. seu terme, t'Bt seu quarta, l'Ei, Rey, creí, 
fossar. 
42.—Les conjuncions ofereixen així ma-
teix llur interès dins En Binimelis. Vetassi 
les observacions que ens ocorren: i ,e, 
,v,. Empra ordinàriament y, pero encara 
posa ben sovint/ - ' , que era la forma primi-
tiva, brollada directament del llatí et,—11 
Empra igualment les altres copulatives: q/te, 
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tambe, faiufocf/. No hem notat que l'aça mai 
allò que feien els antics escriptors catalans, 
que empraven el ui en lloc de /, en sentit 
afirmatiu.—-111 .aus determinaren primer m o -
rir, f. 147 g. Avui ja no s'usa dins Mallor-
ca en el llenguatge corrent; en temps de En 
Binimelis se veu que encara l 'empraven. 
—iv ,pcr totes les sobre dites amenas ses, 
ab be que se havien moll de temer... Se Se-
ñorío no sen deuia euar, f. 14; . Aqueixa 
con junc ió adra salera ab be ès ben digna 
de notar .—v ,per ço , . Aquesta con junc ió 
cansat sovinletja ferm dins En Binimelis. 
Ventassi una mostra: ,per ç> que estaua 
dins lo dus teli, f. ¡42 g .per ço que molt 
importaua, f. 145. 
43. De tot a ixò que acabani d 'exposar, 
se desprèn t[ue en la part morfològica la 
llengua catalana de M;-llanca surt ben pre-
uidora dins Yifistaria d'En Binimelis i el 
maig que hi havia l'el el castellà, se reduía 
a unes quantes dotzenes de mots caste-
llans, introduïts bàrbarainenl i que no hi 
arribaren ¿1 arrelar, gràcies a Deu, i a la for-
ma t/ay per l/i f/a, que tampoc no hi aferrà 
per estrambótica i repugnant. Tret d 'això, 
En Binimelis po l passar per un bon text 
català del sigle xvi , q u e j a aniria bé ferm 
que els més anomenats escriptors del Prin-
cipat i del Reine ele Valencia de l'actuat lie-
neixement l'osseii tan pur- , potents i llam-
pants. 
S 4 
S i n t a x i s 
44. -I^a sintaxis, o b e sia, la eonex ió o 
entrabaulanient de les paraules dins la fra-
se per expressar els conceptes i les idees, 
ès lo culminant, lo capital del llenguatge, 
lo més íntim i sustancial; ès l 'ossa, la lie-
cor del llenguatge, l.a Mengua que pert la 
seua sintaxis, román sensa fesomia, perl el 
seu carácter, acaba per n o essçr tal llengua 
i s 'apaga c o m un llum que acaba l'oli de 
tot, Ea sintaxis ès lo derrer que una llen-
gua pert. Les llenguas destinades a esí lo-
rar-se i esveír-se, comenceu per admetre 
mots i més mots, carretades de mols e x ò -
tics que li fan mal-bé el vocabulari propi; 
després se posen a admetre sons extranys, 
repugnunts, que li tiren a perdre les lleis 
característiques de formació i li ^esgavellen 
de cap a peus la fonètica i hi morfologia', i a 
les ho .es la si uta vis, tombals aqueis dos 
baluarte, roman del tot desbuada i indefen-
sa en la propiedit i peenliaridnt de la frase, 
que queda aul'egada i usveïda i s 'acaba au 
aquell punt l 'existència dc tal llengua. Gra-
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cíes a IJeu, no n'hi lia pres així à la Llen-
g u a Catalana: se'n dugué sodrogades fortes 
ja dins el sigle xv¡ i sobre tot dins el des -
set, devuit i primera mitat del xix en la fo-
nètica, en la morfologia i en la sintaxis, 
pero n o bastaren per eslondrar-la; tot lo 
més la cruiaren, fins que arribà l'actual 
Rene íxemcntquc l'ba leta reviscolar en tots 
els ordes, injciant-se per tot arreu la seua 
restauració estremia, heroica, g lor iosa .— 
¿Com se troba de sintaxis la Llengua Ca-
talana de Mallorca dins Vllhtoria d'Ku 
Binimelis? S'hi noten sintonies d ' invasió 
castellana, defalliments, desmais, desvia-
c ions , desgavells eu la construcc ió de la 
frase, en l'estructura i règim i entrebaula-
ment de l 'oració; peró encara ben sovint 
s 'observan les lleis primordials, i casi s e m -
pre sovintetja més l 'observança de la re-
gla que la seua infracció. Clavetetgem 
aquestes observacions generals examinant 
la cosa fil per randa. 
45. -Sintaxis dels articles:Ja hem djt 
que dins {'Historia d'Kn Biniïnelis no surt 
més que una serie d'artieies difunts, els de -
rivats del demostratiu llatí iltum, illam: lo, 
1', el, (as, ets; la, V, les, per més que ja llavò 
s'usaven els derivats de ii>sum, ipsam: es, so, 
s', es, ets, sos; sa, ses, c o m ho demostren els 
noms de llac i llinatges que inclouen aqueis 
articles i que son tan antics com la llen-
gua. La costum dels escriptors mallorquins 
fou sempre, lins l'a poc , d o no escriure tals 
articles, emprant tan sols els derivats de 
illitm, illam. En Biniïnelis seguia la tradi-
c ió d'escriure certs noms sensa article per 
més solemnidnt, í així posava: ,sol natura-
lesa posar (.greix) cerca del ventrell, ,pru-
ueiex naturalesa de altre,. — 'n Articles per-
sonals: empra En Binimelis kn, .V , Na, i 
li hem trobat un cas d'aplicar tal article, no 
sols an el nom propi de llinatge d 'una per-
sona, sino a un adjectiu calificatin d 'una 
persona. Vetassí el cas: ,Y descubrint en Ra-
gur à Misser Juan Andreu li dix, no sou uos 
quim volieu ab lo Governador menar ferm'i 
llensar per la torre del Castell auall à la niar, 
dtgUll, en traydor,? f i í4 g. A Ciutat encara 
s'usa un cas d 'això eu l 'expressió que e m -
pren per cridar un j o v e que no li sabeu el 
nom, dient-li: ¡EN f u r t ! uo'm faries tal o 
qual cosa?—Qualque vegada . En líinimelis 
fa servir to d'article personal: v. gra. ,y to 
Raphael Arnau... era de parer..., f. 145.— 
Una cosa no fa mai En Binimelis; no posa 
mai la preposició a devant l'article En, s inó 
la llatina ad convertint la -d ea així c o m 
ho feim encara tots els catalans balears i 
gran part dels p¿11 insulars; i així posa; 
,Aneu Procth, ,Aucn Baral y aten Betxajdo 
y eneu Perera, ,com aueu sentit à dir en 
en ,1, Colom y en cu Cosme Bonet, I. 1 3 8 , 
Això demostra lo antic que ès aqueix feno-
men sintàctic.— e ) Articles indefinits. C o n -
serva En Binimelis la regla tradicional de 
posar, tret de certs casos determinats, l'arti-
cle un nua devant 1 "adjectiu indefinit altre: 
v. gr. i*x ALTRE dia, t'x\ ALTRA setmana. 
Aqueixa regla l'observani encara, no sols 
els Balears, sino casi tots ets qui parlen 
Català. 
46.—Sintaxis dels pronoms personals.n) 
En Binimelis, c o m els antics escriptors 
catalans, té una tendencia sobre tot en estil 
narratiu, a posar el pronoms personals de-
rrera el verb regent, així c o m ara los posam 
casi sempre devant. Vetassi un en.ilall de 
exemples: ,85 moros vinguerenszs al port 
de Mallorca, ,cremaren\.\ lo bergantí y des-
pullarcuu les robes, f. 137., ,e dinas lo cap 
de Pormentor, ,ÍVUHR així que.. . , ,pren lo 
foch... y ilouvA. a la del cap. . . , ,csta torre 
pren lo foch de la dc Cale líguera y dònil 
c coinnuiquv.h a la del port.,., ,Cale Santañí, 
cs molt gran... rceulleusy moltes voltes los 
cossaris, ,portareu\M après a la ptasa, ,y 
pasarensr. prop lo castell, junta Consell 
Real y rcpresruttns la necesitat prasent, 
,paitirenwe. del port de Mallorca, ,volieu... 
menar fcr\\\ llensar,. —'') Els pronoms el 
eh no los trobani mai dius En Binimelis en 
cas regent o nominatiu, s ino en cas regit; 
en cas regent posa sempra to, los. Adamés, 
devant verb que comença per consonal , mai 
posa e/s'e \J/z.>\ c o m Ic hi posam inde-
fectiblement els mallorquins avui, s ino que 
just posa els: v. gr. ,1a part quels seria se-
fuilade, ,qu/A'contradigues, I". 135, ,y els 
l'onch proposat, f. 139 g., ,lo odi quc/.ï te-
nien, f. 143, Jiaueilos offert qiií/,f pendríen, 
f. 143 g., ,y els donaren, f. [44 g., ,qu/7jr 
ne sia fet acte, f. 14Ó g.— *•) Respecte de la 
sintaxis del reflexiu si: dins En Binimelis 
hi ha qualque cosa que notar. Li Irnbain 
frases c o m aqueixes: ,sc li concediria... alio 
que detnanaua, f. 1Ó7, ,i cl biniliei gran 
que set<. laye,. Tal construcció la cons ide -
ram un cas d'influencia castellana. Això 
d'aboldronar el ,vi»cn acusatiu amb un altre 
pronom personal en datiu, mai ho hem 
trobat dins cap escrit català anterior an el 
sigle xvi , això ès, anterior a l 'època d e la 
invasió castellana, i n o surt mai de la boca 
de cap mallorquí que no estiga banyarri-
querat d'inlluencia castellana. La truse cita-
da d'En Binimelis en bon català de Mallor-
ca diria: ,el benefici gran que ets-e feien, (o 
tos feien). Una altra construcció del se tro-
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ham dins Kn Binimelis que , gràcies a Deu, 
no té res de castellana, però que s'ès per-
duda de tot dins el català de Mallorca a c -
tual, si be se conserva ben vitenca dins tot 
el Principat, que ès la contracció de tal pro-
n o m invertit amb les Tormes verbals aca-
bades en vocal. Ventaqui un grapat d'e-
xemples: ,commourcx, ( commoure 's : c o m -
moure-se) .partia iparti's: partí-se) de ulli 
lo stol, I'. 1 3 5 g. , / v /mis {retirà's: retirà-se) 
a lo castell, f, 1 3 5 g., ,trobauea {trobaue's: 
trobaue-sel la terra ab grans necesitas, f. 
1 4 4 , ,ab gran per i l l de perdrem, f. 147 g. 
(perdre's: perdre-sej . 
4 7 . —Sintax i s dels possessius: Dins En 
Binimelis els possessius meu, teu, seu, mia, 
tua, sua amb llurs plurals, en anar devant 
els sustantius que afecten, duen sempre 
l'article (EL meu, LO seu, LA mia, LA sua, ctc.l; 
però, en anar darrera el sustantiu, van sen-
sa article, lo mateix que ara: v. gr. ,la mia 
alegria, ,de! meu cor , ,per lo seu quartó, ,ta 
sua figura, ,lo such dc les sues rels, ,per la 
marina e casta sua, ,amich seu, f. 1 6 4 g., ,de 
ma mia,.—Un cas hem trobat ben notable 
dins En Binimelis: el possessiu seu c ons -
truït sens article de'vant son sustantiu; 
veiau la frase: ,1a torre de la Vila de 
Llummajor.. . Ultra de est seu marinatje 
guarde esta torre les cales entorn de ella, 
f. 3 3 . — E l possessiu de pluralitat, llur, unes 
voltes el posa amb article i altres sensa; or -
dinàriament posa el llur devant el sustan-
tiu, qualque pic derrera. No repetim els 
exemples del n.<-' 3 7 perquè n o cal; fixau-
vos-hi i veureu comprovat tot .això que 
deim. -El possessiu nostre nostra, vos/re 
vostra, nostra vostra, amb llurs plurals, En 
Binimelis los empra sensa article, allà on 
actualment n'hi posam sempre; però no ens 
atansam tampoc a dir que el no posai-n ' ln 
sia cap castellanisme: v. gr. ,defensar nos-
tres drets... per nostres llibertats, f. 1 3 2 g., 
,oblígar uostros bens, f. 1 4 6 g. ,1a A s s u m p -
sio de Nostra Señora, f. I O Z . 
4 8 . —Sintax is dels demostratius. Es molt 
de notar que Kn Binimelis no pos mai la 
preposició a devant els demostratius aquest 
aquell, aquesta, aquella, assò ni devant llurs 
plurals, s ino que hi posa ad, c o m se veu 
dins aqueixes frases que li hem aglapides: 
,dient ad aquella gent, f. 1 4 2 g., ,y respon-
gué ad aquells, f. 1 4 3 g,, ,y ad aquell tenen 
intent dc abressar, f. 1 4 9 g., ,enuia pnvad-
asso à Ramón Dezbrull,. 
49 .—Sintaxis dels relatius. Els construeix 
En Binimelis amb les diferents preposicions 
per entrabaular les frases ¡ expresar els c o n -
ceptes. Vetassí qualques construccions que 
posa, dignes d'estudi: ,assigoant à cade un 
de ells un quartó de terra per edificar cases, 
obligantlos.. . à cens de vuyt diners aquella 
de qui seria la terra, cases. . les pugan 
vendre e alienar a ; lties a qui voldran,— 
,en la entrada del gran port sta una torre 
de guarde que la Universitat de Mallorca 
paga à d o s guardes 40 lliures,—,an desem-
barcat en esta cale, dius ta qual hia un al-
tre rec lau,—,pedieras de una pedra molt 
señalade... de ta qual sta fabricat aquell 
sumptuós templa, - , t e esta Illa... un port... 
a la entrada del qual sta una defensa,—,un 
castellet de la matexa peña... Dragut... lo 
derroca...: to qual tantost après los dc Ma-
llorca hay prouehiren,—-,1111 miñó. . . fonch 
pres dels moros, ah ta qual saberen que dins 
(lo castellet) noy hauia mes de dos o tres Im-
mens,.. . portáronlo... devant lo castell y fe-
ren que cridas la gent qui dins stauen e o u -
vidantlos a que abaxasen,—,una barca que 
era anada à Cabrera, ,1a humilitat... en 
la qual virtut resplandia, f. 1 6 5 , - , reb ia 
gran tristicia quant ohia de si alguns loors, 
qui es un principal grau de humilitat, f, 1 6 5 , 
—-,1a fragosidat de les muntañes de les quals 
nia (n'hi ha) moltes que a lgunes vegades 
los nuuols del ayre no alcansen a la sum-
mitat de ellas, t. 2 .—Veiau els altres exem-
ples aduïts dins el n* e 3 7 . 
5 0 . -Sintaxis de/s pronoms indefinits. En 
Binimelis ja usava c o m els mallorquins de 
ara el pronom altri yxxrX en cas retgit, ven-
tassi un exemple: ,que los t: Is... no pogues -
sen alienar ni vendre aquellas terres a altri 
ni menis (menys) em pa florarles, f. 1 4 . Son 
corrents encara a Mallorca frases així: a ca-
/ / ' A L T R I es comptes son mals de fer, fer feina 
per ALTRI ; no donar la culpa a A'.TJU d'haver 
los comesos; mal ALTRI rt'aics són; qui escu-
della / / 'ALTIU espera, freda la menja; estar 0 
a'/ar amb A L T R I . — E l pronom altre en s ingu-
lar casi sempre se construeix amb l'article 
indefinit nu o una; ara en plural va sensa 
article; aixi ho fa En Binimelis ordinària-
ment. 
5 1 .—Sintaxis de les partícules pronom i-
nais, proverbals i proadverbials. Dins En 
Binimelis respecte de la construcció d 'aquei-
xes partícules (ho, hi, en, ne) hi ha que n o -
tar: 1. Una tendencia marcada a posar-ies 
derrera el verb, sensa estar aqueix en infi-
nitiu: v. gr. ,y posaten / /í> en perfecta defen-
sa ,—.v ingueren^ ' " al port de Mallorca,— 
,pren lo foch dc la altra de Calaligucra y 
doneu (en dona) a la torre de Cale Mana-
c o r , — ,recu!len,\7 (ft cala Santanyí) moltes 
voltes los corsaris,—,cabran/// firis en 1 0 0 
vaxel ls ,—, caben///' fins en 4 0 vaxells , .—en 
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u i a n ¿ / l o s dc St. Añi tres guardes, —,ay 
molta Tondaria per stan' vaxells grans, -fr. 
Fa sovint la diptongació de //» en rlttt 
[JIJ] quant ho va derrera un mot acabat en 
vocal , v. gr. ,quf// tune ho) rem per forcé, 
f. 1 4 6 , ,no/r (no ho) vol/'e axí la rabo, f. 167 
g.,-— ,dix que/í (que Iioi Volta comauar a 
Deu, f. 167 g. ,axi a / n e bu: hoi mereseb, 
f. i ó 6 , — , m a y à si s<> (s 'ho) atribuhía, ans 
prestunent / / "despedía , v un l e ' bu :hoi re-
nunciaue, I". 1 6 5 . Lo mateix feia En Bini-
melis amb la partícula ///, c o m se veu per 
la frase que ü escapa dins el f. 2 S : ,los de 
Mallorca hay (e hi :liil provehiren, f. 27 g. 
— T o t això, aneque siguen fenòmens fnuc-
tics, són també sintáctica perqué ocorren 
segons el punt que tais partícules ocupen 
dins la frase en relació an els altres mots 
de la mateixa.—tu. Se veu que En Binime-
lis ja no tenia c neieneia exacta del valor 
de les partícules hi, cu, uc, per això sovint 
les usa supertluixament, a ixò ès, no sols 
posa la partícula, sinó també el nom o frase 
que la [¡articula supleix, sensa que hi baja 
cap raó d'énfasis per afegír-hi el nom o 
frase ja expressat per la partícula: v. gr. ,y 
poden cu di (dins un port) star/ fins en 1 2 
galeras, - - ,noy lia pereque de teñí rs/ en des -
criure la grandesa... de olivar, ,ontiian/// 
los de Si. Añi a ella (una torre) tres guar¬ 
des,. 
52 ,—Sintaxis deis uaius Isustautins i ad-
jectius). En Binimelis segueix la tradició dels 
antics escriptors catalans i que ès encara 
la pràctica dels balears d'ara i dels al-
tres pobles d c llengua catalana, que 110 
guarden orde en construcc ió dels noms en -
tre regents t regits (acusat/te i dati») això ès , 
que tant posen el ugent devant el verb 
c o m derrera, i el regit tant l 'enfloqucn de -
rrera c o m devant el mateix verb, menties 
del conjunt se eoleígesea he quin es el re-
genti quin ei regit, i lius i tot entre el nom 
regent i el verb i el regit hi encletxen ora-
c ions senceres. De manera que hi ha gran 
llibertat en la construcció dels noms. Vetas-
si uns quants d 'exemples d c tot això : ,ay 
també febres habituals moltes eu Mallorca, 
f. 9 g., ,perser los mallorquins de son na-
tural eolerichs y calents de fetge, I . K g., • 
,per ser les febeas continuas dificultosas de 
curar, t. 9 g. ,son també los naturals de 
Mallorca aturmentats de arenas, I . 1 0 , — , y 
pohlarencn estas illas los cartaginesas, I . t2 
g.,—•,vingueren apres los romans, ibid., -
,Apres. . . ocuparen ditas Illas los u/oros ab 
la antrada quels dona lo traydor ele! c o m p -
ta D." Julia, f. 1 3 , .el porl... a la entrada 
del qual sta... un ca^lallel... Sol> le un pa-
dustre a la pnrt de ('tile Gandul"de una 
uuintaña per liont ti assentà battería y el 
piMiigue Dragat, f. 27 g,. ,Es la Illa de Ma-
llorca la seva Collita de l'ormens, I. 4, - , ja 
veyeu en quanta força desonesta dc llen-
gua nos tracten, I". iqó , ~,Y atlcs que si tal 
layen à pales los seria no sols à ells mes 
encara à mi dil notari paritlosa la vida, per 
ç o feren lo dit acte secretament, f. 1 4 6 g. -
,1'tigintsen de la furia rabiosa de aquells gos -
sos fáifto/ents dels ugertiieuats..., f. 1 4 7 , 
- Jienllos que dexassen alio de fer, f. 1 48 . 
5$. —Sintaxis del Virlr. Ella tota sola 
constitueix casi tota la sintaxis de la llen-
gua. Ens fixarem an els punts caporals. •<) 
E'auxiliar essa en los tttups composts de la 
ren activa dels verb reflexius i de certs verbs 
q u e d e n o t e n moviment local o un estat de 
immanència (anar i venir, partir i arribar, 
tomar, pujar i dcvallai, entrar i so/ tir, esser, 
romandre néixer \ morir). Ea tradició ele la 
Llengua Catalana, especialment dels escrip-
tors, era formar els ten/ps composts de la veu 
activa d 'aqueis verbs, no amb l'auxiliar ha-
ver, s ino amb esser. Durà aqueixa tradició, 
aqueixa llei fins que l 'invasió castellana 
esbroncà capelelladora dins el Català i feu 
inal-bè eu gran part tal tradició, tal llei. 
;Com sc porta En Binimelis envers d'això? 
Si 1 ilil en honor seu: observa generalment 
'•adició, la regla antiga. Ventassí un en¬ 
' / t l ex em pies: ,diles malalties... tie mols 
anys en los quals se sou :isfes, Jos c o s -
saris so», vinguts, , ( 'abreia es esta/ta gran 
inimiga de Mallorca, —Jiaont c/a estada edi-
ficada, — , i m a barca que era anada a Cabre-
ra, -,en Formentor eran arribats cossaris, 
tes vegades quey son vinguts,—son lleu 
sals dins la Sala, f. 14Ò g.,- - ,haont se eren 
jets forts aquells, f. 1 4 8 , — J o s qui dins ella 
es sou retrets, son vaxalls, 1. 1 4 9 g. ;—qui 
era tomat de Barcelona, I. 1 3 7 . — '») Era 
un altra tradició i llei de la nostra llengua 
jLie el participi passiu dels temps composts 
ele la veu activa concordas amb cl terme dc 
acc ió : tradició i llei que l'inllueneia caste-
llana ha feta mal be a molts d'endrets de! 
domini llingüístie català, essent Mallorca 
uns dels punts a on encara se conserva més 
tal tradició, tal llei; i En Binimelis també 
t'observa prou, si bé massa sovint se deixa 
dur dc l'in fluencia castellana. Bosem-ne 
uns cuaiits ei'exemples: ,sen ha feta tnensio, 
— , d o s nans que los lurclis bauien preses, 
, e r a Pollensa... molt gran.-, y après la han 
dividida,—,110 ley hauia consentida, í. ¡ 6 5 
g-,—,res que no baja seufitla alguna pena, 
f. l ób , —,1a ijuitació... que j a tos Jurats... 
le bauien hade, afirma/fa, apronada, f. 1 48 . 
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— D e casos d'observnnea dtí ta regla, con) 
aulléis, en porícm retreure a centenars de 
I1'11 Hinimelis; però lamhé n'hi lia a bolzef 
d'infracció de tal llei. Ventassi uns quants: 
,altres adfutoris semblans ha posat le Pro-
videncia,—,1a potencia y la riquesa que ha* 
teugut .Mallorca,—,no han mudat la llur no-
blesa,—Jos do Pollensa. . han conservat la 
Nur p>ditiia, —,aquesta descripció se ha pres 
deis as poetas, —,1a gent que hauia dexat, 
que staua en terra,---,molts daiiys que a re-
init della, hauia sondat/odis de neeesitat, 
- * 1 Ks una altra tradició i llei de la Llen-
gua Catalana el no posar a de van t el termo 
d 'acc ió en acttsaiiit, tal c o m la tradició Ha-
tina demana. Això observaven els antiehs 
escriptors catalans ordinàriament; pero l ' in-
li Liencia castellana descarabutà i desgave-
llà aquesta llei ja desde el sigle xvi, intro-
duint la preposició a devant el teime d 'ac-
c ió en acusatin; i Kn Hinimelis n'està prou 
nafrat d'aqueix mal desgraciadament, aixi 
és que només observa la regla qualque v e -
gada, casi sempre la romp posant a devant 
el terme d'acció cu acusa/in. Votassí alguns 
casos d 'observança: Junta los Jurats del 
Htyne, f. 28, 28 g., —,sens voler o b e h i r s o n 
liey y Señor, I. 1 4 5 g., - ,desgi aren (des-
guiarenï tots los bandetjats, f. 1 4 3 g. —,que 
gias iguiàs'i en Carne grossa (un malfactor), 
t. 143 g . ,—.volien. . . deposar lo Virrey d e 
sou ol'lici, f. 130,— ,y ene atinaren aquell 
dia 3;; homens , f. 97, ,feren embarcar lots 
aquells moros f. 0.4 g. De casos d ' infracció 
en poriem retreure a centenars; ventassi 
un manyoc per mostra: Jeu exemps a/s 
h o m e n s y donas , f. 104, —,veu a set ga l io -
tas o hágalas, f. 28,— ,posaren per capità à 
Jaume Hurgues, f. 29 g., ,pera provehir a 
tota Lspaña, .vingueren à poblar à Mallor-
c a , . — ''.i La veu passiva era ben p o c empra-
da primitivament dins la nostra Llengua; 
dins les cròniques del liei Kn Jaume ni 
d'Kn Muntaner ni dins les obres del Ut. 
Ramón Lull no surt casi mai una oraria pa-
siva. Dins els escriptors del sigle xv ja c o -
mençant a trobar-ne i amb l'influencia cas -
tellana aumenten tais oracions una cosa 
grossa. Kn Binimelis n'és una prova; li bro-
llen a betzef les o/acions passives, i un c o p 
posa devant Vagent la preposició de, i un 
c o p la preposició per. La preposició por es 
la que posen casi sempre els castellans d e -
vant Yügeiit de les oracions pasives, i això 
n o les du cap inconvenient, pero ens ne du 
de grossos an els catalans el posar-hi per 
perquè el pet ens serveix per expresar cl 
destí que donant a una cosa: v. g. Aquest 
¿libre ès fet PER tu, ès escrit PER tu, l'K 11 ell, 
i'KÜ ella, vol dir, no que >a fha< escrit ni 
que t/lI"Jiaga escrit, s inó que l'han escrit 
per tu, per ell, per q u ¿ Ut o ell et teugueu. 
Per tal motiu, en cas d'emprar-se la ven pa-
ssiva, en cas dc cous/rtiïr-s; l'oració en pas-
siva, pertoca en Català posar no per, simi 
de devant l'agent. Així ho feien els antics 
escriptors catalans ordinàriament les p o -
ques vegades que posaven oracions passi-
ves. Ara bé, Kn Uinimelie a ròdols obser-
vava aqueixa norma, tan genuïnament ca-
talana, i ;i ròdols posava per, deixant-se dur 
del trotí castellà, c o m ho veureu pols se-
güents exemples: .ditas Illas Uncu ocupades 
y preses dels moros per los normandos , 
f. 1 3 ,—Josson asignados sinch quarlera-
des, - , t a n nomenats usat dels uutichs ,— 
,.<«« moguts i/e los causes. —,sta tittnidn de 
fa mar, - J a escrol'ularia dita de d ioscorides 
celidonia, —,atio mentals de c i 'enas,—,à c o -
neguda dels ordenadors per lo liey posats, 
,Io que per dits stimadors seria indicat. Ja 
terra íoueh conquistada, .Íoueh pres dels 
moros , ,y foren presos, ,haont era slada edi-
ficada, ,/T.r esta'la... Pollensa favorida... per 
los antiehs, Jos elements inferiors sua egi-
tats y moguts. Ja armada ïouih descuberta 
per los dits cossaris, ,vaxe!ls g ra iwqt i e no 
seran descoberts, .tenia gran alegria... do 
ser de tots menyspreada, fugint ...de ser de nin-
gú honrrade, f, 165.—Considerant aqueix 
ús tan freqüent de la vtn passiva c o m un 
efecte de l 'influencia castellana, i ens luu-
dam per dir a ixò en que tals oracitn/s pas-
sives no han arrelat dins la conversa dels 
mallorquins d'ara, no tarats do castellanis-
me. Fa molts d 'anys que ho tenim notat 
que aqui la gent, quant parla sonsa recor-
dar-se de les formes i frases fetes castella-
nes, quant parla familiarment, mai per mai 
empra la ven passiva, mai per mai li surt 
cap oració passiva', sempra usa orac ions ac -
tives. Per lo mateix V»rat ió passiva ès una 
importació exòtica, l'orasteranda, que li hem 
dc donar les portes pels ulls, — cj l.es ora-
cions impersonals. Kn castellà les fan amb 
el reflexiu se i el verb en 3 ." pers. singular: 
SE imj això, se r\ allò, etc. La tradició i la 
llei del Català antic feien les oracions imper-
sonals posant el verb en 3 " pers. plural 
sensa expressar el subjecte: v. gr. DIUEN 
això; FAN allò; aqui dius no hi VEUEN {fa f os -
ca); no hi entris, que PARTEIXEN llenya; a tal 
nació les PASSEN tristes; a tal altra se MORES 
de fam; a tal altra tot ho « A S T E S . Així c o n s -
trueixen els mallorquins, nets d'influencia 
castellana, les oracions impersonals; així 
los trobant construïdes dins els grans es -
criptors i m o n u m c nts catalans dels sigles 
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xiii, xiv i xV; pero dins cl xvi j a g u a i t a l 'in-
fluencia castellana, introduint i generalisant 
les oracions impersonals a la castellana. En 
Binimelis n'cs una pru\'a: un c o p observa 
la tradició i la llei genuïna del Català i un 
c o p en fuig i se deixa embarriolar do laeas -
tellaneria. Vcntassi una embosta d'exem¬ 
ples: ,la cala que amuttnau cala olla, .por-
tal... que ara nomenat/ de la pintada, ,1a 
herba Coralina... que a Mallorca nomenan 
herba cuquera, ,1o-, quals ordenaron que 
fesseu l inscu Ó4 basses,—,salieren cn Ma-
llorca lo que passaria, í. 20 g . ,—,en aquella 
presa cetfifUtai'fíi uu renegat, que u'i/teucia-
nu... portan nio... à la plasa del moll y... lo 
<i/>( /litganu y eai/i taren y.. . ,Ii 1'/eraren la 
vida, f. 2t).—Ara veiau-ne d 'exemples de 
oracions / '«/personals a la castellana: Jos 
molts llegums qu<.< cull, ,menti que es fes 
de tal manera. ,aquesta descripció se a 
(ha) pres dels aspeetas, ,com se ha d i t ,— 
,convindrà moll que es redi/leas o que sen 
hi edificas una ,—,com .v, te costum de ter, 
- , foren dc parer que si ts'hit enuias una 
nau , —,nones poblacions que apres se han 
fet, - ,el binilict que x<ls/<nr,. 
54. -Sintaxis de Iadverbi. Els adverbis 
en Català, to mateix que en llatí, sempre 
les h a n posats dins la frase allà 011 ès ven-
gut bé, tant au el començament , c o m al mig, 
c o m a l'acnhatall de la base , tan devant 
c o m derrera el verb. Kn castellà fan lo ma-
teix, i per tal motiu l 'inlluencia castellana 
n o s 'ès feta sentir envers d 'a ixò demiint la 
frase catalana. Vetussí uns quants d 'exem-
ples: ,uo es uianeo abastada la illa de 
g a r r o L t a s , f, 4 g . ,—,ay en lo terme vuy 
entre alquerics y reials 12S, J o s . . . viles 
que TV / / ' son cn la Illa han crescut ja fins 
vuv tout, -,si tul acte layen à pales, los 
seria... pari llosa la vida, f. tqò g.. .Perquè 
millor se tinga noticia de tota la Illa. se 
proseguirá eircuint.. , f. 30, - , e s vuv ia vila 
d e ( 'ampos de 370 cases, f. 30 g., - ,y 
diuense ta •/tost los oficis alli, f. 31 g.,— ,1a 
qual aygua.. . se poría crexcr u/es de la que 
es mostra, f. 52 g . — L o vertaderament nota-
ble ès el cas que hem trobat an Kn Binimelis 
de ús i construcció d c l 'antiquissim adverbi 
alirmatiu hoc, que donà nom a la primera 
època de la nostra [.lengua. Ve taquí la fia-
se: ,les mttntañes... s t a n plantades de mol-
tíssims olivars, n o so ls en los valls, però 
per totes les sttmmitats dellas, hoc y encara 
poblacions de vilas, y llochs, y Alcherias, 
y refals, f. 2. 
55.*—Sintaxis ile tes preposicions. Envers 
d'aqueix punt h o ha fet gaire maig l ' inlluen-
cia castellana, i per això no se 'n ressent 
massa En Binimelis; aixi ès que construeix 
les preposicions, poc sà poc llà, c o m els 
escriptors catalans del bon temps, c o m se 
pot coletgír del grapat d 'exemples que en 
retreim: ,posáronse prop lo castell amagats, 
f. 2% —.itins lo castell, I". 142, g., — ,un 
home. . . arriba prop lo castell, ib id . ,—,vcu a 
7 gaiiolas... que stauen baix lo Castell, 
ibid., - .Cifra de est seu niarinatje guarde 
esta torre les cales..., f. 13 ,— ,dix que abe 
(j/uòji que ell l'os eslat de parer... que 110 
sen dettia enar, pero.. . que ell se reuocaua 
de ta primera determinació, f. 145, 145 g., 
-— ( abaxareu fi su à ells, f, 2S,—,es pa a 
vaxells, -,esta iglesia sta sots iuuocatio de 
Nostra Señora de Gracia, la qual case e 
Iglesia sta sots empeño e protectio dels 
Jurats, f. il.—I na cosa és de notar d'Kn 
Binimelis, que entre l'adjectiu motí, mat/a 
i el seu sustantiu no posa casi mai la prepo-
sició t/<\ cosa que solien l'or els antics escrip-
tors catalans i que la gent mallorquína fa en -
cara per pa i per sal, v. gr. moltsWanrs, molts 
u'haui·ix. moltes W. vegades, molt u'oli, molta 
ni: fam. ele Kn canvi En Binimelis escriu: 
„ m un tancs.. . plantades de mof/issims olivars 
f. 2, - ,à maltespars de España, f. 4 g.,— 
Jos molts llegums... ques cull, I. 3 g., -
,nii)ttissimes regades, l. 5,—,per beure molta 
avt/uc, f. S g, ,—,ab molla facilidat, f. 8 g., 
,sol matar molta gent, ibid., Ja antiga 
espariencia d c molts aítvs, f. 10.—Si per 
aqueix vent En Binimelis era tan p o c afec-
tat de construir la frase amh la preposic ió 
dc, conservava la bona i genuïna tradició 
catalana de posar-ne entre ceris verbs i 
llur terme directe d 'acc ió , en esser aquest 
un infinitiu, pràctica que encara serven els 
mallorquins que parlen així c o m Deu mana. 
Ventassi uns quants d 'exemples: ,promcteut 
lo Rey als qui edilicassen cases,. . . de bes 
frenrcls part dels gastos, f. 22 g.,—eonta-
naieu d-: exercir algunes endemeses y des -
cortesies, f. 136. — lin Binimelis encara 
Usavu sens en lloc de sensa: v. gr. ,seus 
voler obeir son Rey y Señor, f. 145 g. 
; 0 . — Sintaxis de tes 1 onf/oniutis. En ma-
teria de conjuncions l ' inlluencia castellana 
nu ens ha nafrats gaire, i por tal motiu p o c 
s'hi sent dins En Binimelis envers d 'això; 
aixi ès que ell coustr/eeiv les con junc ions , 
poc sà poc llà, c o m els antics escriptors ca-
talans, si bè no les empra totes, sens dupte 
perquè en son temps ja havien desapares-
cut de l'ús corrent. Posam aquí un grapat 
de frases de la seua Historia per que vegeu 
pràcticament tals construccions: ,per ço que 
staua dins lo castell, f. 1 4 2 g., —,per ço que 
molt importaua. I". 1 4 5 , —,aus determinaren 
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primer morir, I". 1 4 7 g., — ,may a si s o ts'hoi 
atribuiria, ,dtíx préstame o t lio despedía, 
I. 165 , - ,pero ab tot que es tan gran no le 
fondo, f. 2 4 , — ,Y que per ¡aut suplicauen.. . 
concedís . . . la permuta... pe tquant que tambe 
aquella vila... los stauc... en poca distancie 
de llur convent , f. 101 g . , — , ] ' . . . tos cossa-
ris en tot ella no desambarcan (peí ser la 
torre molt rase) sino per pendre bestiar, 
f. 2 1 , — ,sera la cause per quant la muraren, 
t. 2 4 g., — ,tota la gent axi inútil eo/u útil, 
f. 2 5 g . ,—,podent sis vol arrimar, f. 2 6 , — 
,hia tambe molta aygue que encare que totes 
les de la costa se guardassen ab tota 
diligencia, la de aquest port seria pera 
prouheir... , f. 2 6 , —,hi ha un a y g u e , y mòl -
tsi,pero es algun tant salobre, f. 26 , . 
ACAH.VI 'AI . t . 
Així mateix ens ès sortit una mica llar-
garut aquest escorcoll , aquest endardella-
ment i espinzellamentde la Llengua Catalana 
dins VHistoria d'En Hinimelís. A dir ver, 
s 'ho mereixia aqueix m e n t í s s i m escriptor 
mallorquí, que, per esser de la segona irritat 
del sigle xvi i primeria del xvn, època tan 
crítica per la nostra Llengua, ès digne de 
tot esment per veure les passes que anava 
fent ío nostre idioma en son quart minvant, 
cap a la seua castellauisacio, passes que, 
gràcies a Deu, li hem capturades per via 
de l'actual Rcneixement. 
A m b lo que acabam d'exposar i e s c l ove -
llar, creim que bellament poreu coletgir 
c o m se trobava la nostra Llengua Catalana 
a Mallorca la derrería del sigle xvt i fins a 
quint punt resulta En Binimelis benemèrit 
d'aquesta Llengua, cent voltes beneïda i 
benvolguda i que sols desprecien, desjectcn 
i atabuixen els fluixos de cap, els fui Is 
d'enteniment, els qui passen fretura dc suc 
de cervell, els mancats de seny í deixats de 
la mà de Deu, que lo que més fan, ès 
compass ió . 
An el nostre entendre, En Binimelis, 
després d c tot i a pesar de tots els seus 
deplorables castellanismes, que no són 
tants ni ten g i o s s o s c o m sembla a primera 
vista,—si tenim en compte la època dolen-
tissima per la nostra Llengua a o n li tocà 
viure,—resulta vertaderament un benemè-
ritdela Llengua Catalana de Mallorca, a o n 
poren aprendre molt, però molt, a o n tro-
baran re-de-molt que imitar, la major part 
dels escriptors de l'actual Reneixement c a -
talà; perquè, si Ei llevau tres o quatre dot -
zenes de mots rònegament castellans i unes 
quantes de construcc ions dc la mateixa 
fatídica nissaga, hi trohau el llenguatge 
català i la frase catalana casi c o m dins els 
grans escriptors nostres del sigle xv i pri-
meria del xvi , i per això la redacció catalana 
que ens queda de la seua llistaria ès un 
monument apreciubilissim de la nostra 
Llengua. 
A n t o x j M . A A u ' o v k r , pre. 
Historia de Mallorca 
del 
Dr. Mn. Juan Binimelis 
í i l iò tpic queda cl ; In rcde.ccíó cetukuio setjoas 
el codi Serra-Cortcidd, -
Advertencia 
( 'on front ant aqueix codi a m b el R< >ssc l ló -A .e -
n n n v i el Ouínt -Zi i for lesa . resulta que, s e g o n s el 
K o s s c l l ó - A l e m a n y . cl fragment ele l;i reUàccirl ca-
talana (piC publicani pertany an el llibre 111 i c o -
mença p e l capítol .(7; i s e g o n s el ( luint -Safortcsa , 
pertany an cl llibre V I i comença pel cap . ] . — 
Kl tros q u e p o s a m en elusiu ,111 el c o m e n ç a m e n t 
del cap . 1, ès dol codi R o s s e l l ó - A lemán y perquè 
falta an el codi S e r r a - C n i t a d a ; i el trets q u e 
posam, t a m b é en cursiu, an cl ei intensament t le l 
cap. 2, ès del codi A y a m a n s , ès a dir, d e la copia 
que c n tregüé D. Gabriel U a b r é s . i ès del cap. 5 
del L l i b r e I, perquè falta an el eodi Serra- t 'orta -
da, a ixò ès, hi falten <los tols, ct Ciintcnffut dels 
quals 110 trobàrem dins e l s rodis R o s s e l l ó - A l e -
m a n y ni Ouint Sa fortesa, senzil lament perquè el 
cercarem dins el 1.libre ]|] d'aquell i ilins e l 
VI d ' a q u e i x , essent així i|ue's troba dins dit 
Llibre 1. cap. 5. c o m ho e u m p r o v à r e m comparant 
aquest capítol a m b el tros q u e en du el codi 
Serra-Cortada, traduït p.traula p e r paraula dins 
cl eodi A y a m a n s , Kls muts q u e hi ha cu cursiu 
per dins el caràcter redó, ès q u e falten dins cl fnl 
z p e r amor d'un csvorcl l que el ful t é . i los hem 
poguts .suplir per yiii d c Ja redacció rastel tana d e l 
(vidi l í o s s e l l ú - A l c m a n c , Marcam la divisió d e fols 
de] r o d í S c i T a - ( ? o r t - i d a ;unb i-l n o m b r e correspo-
n e n t posat derreta un j;uió vertical: la g. q u e 
posam d e i T e r ; i la cifra d c fot, vol dir tol g/rol. 
Reproduïm çl t e x t d'Kn Hintmelis s e n : , tocar-hi ni 
una til·la, a m b totes les seues errades; sols p o s a m 
aezent an els m o t s aguts acabats cn vocal per 
facilitar la lectura. Q u e ho tenguen cn c o m p t e els 
filòlegs. 
CAPÍTOL 1 
Dc la descripció de la Illa de Mallorca. - L o seu 
clima y figura 
ti'e/ieren los historiadores que entre todas 
las Islas dc España y mar Mediterráneo la 
que fué mas nombrada en la Europa fu*' la 
Isla de Mallorca, y que par su Xatitralcca 
y grande riqueza cl vulgo la llamó Dorada. 
í tose Señora de i<>o naves sin muchas gott -
ras y afros tanto* vaxch's que no rabian en 
su punta con un grandísimo comercio d 
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muchas maca/taias que fas unreaderes que 
ai ella rivian pasaran tic j.ooo /.'/fax pues-
tos ea negocio de nn rcuucia y trata dc mar. 
Sin la gj¡lude multitud dc marineras que casi 
era infinita que por su groarte numero no les 
era permitirlo entrar deudo la {'¡miad para 
hoyr en ella los /¡'¡vinas Olidos, pues este era 
uso y ley di ta tic/ ra. Por lo que ellos t'dtli-
earou de/la Iglesia y casa particular /te 
Pcrto-Pi bajo la invocat ion /le S. Nicolás 
Obispo, fabricaran también allí nares y ga-
teras, y otros z-iircfcs sin lo: que de continuo 
sejabrita van /¡entro ¡a Ciu/lnd ai d terce-
na/, en que lia/tu al pt escole quedan vesti-
gios eu la Atarazana; liabia también otro ter-
cena! fuera <lc ta ( itidád eu el (tai raral de 
Por/o-l'i que bal/ora se ¡fama S. Catalina, 
listara entonces to/io aquel ta rito/ ¿o. desde 
allí basta f'orta-Pi que son mas <le das u/i' 
lias poblado todo dc muchos y grandes edifi-
cios y poblaciones de marineros que parecía 
otra ( í/ida/t popitlusa como hallan/os <;/ me-
morias escrito cu los . ¡rehiras dc ta l.hiirt r-
si/la/l /le Mallorca. 
Habiendo pues dc disaihir y demarcar 
toda la Isla /it Mallorca y discurrir por ella 
/te J ¡tía en l illa, ih lugar eu lugar, uo es 
cosa fácil antes bien dificultosa que con 
grande fatiga y trabajo se ha di alcanzar por 
causa de la aspereza de la tiara y haber eu 
ella muchos pasos dificultosos de an/tar y 
casi inaccesibles, divídese la Isla Mallorca 
cu dos partes: esto es la parte d% las Monta-
ñas; y los //tinos </-• ellos dividiéndola casi 
por ti un di» dc esta y ¡a parle montuosa es la 
que m'tra al sdcutriou, y algo al pauicute. 
son todas sus \ 2 montañés tan alias, que casi 
parasen inaecsibíes, y totes stau plantades 
de moltissims oliuars, no sols en los valls, 
pero per toies les Snnimk.us aellas, lioc, y 
encare poblacions de Vi las y llochs, y A l -
eberias, y reials. Axique tota la Illa no es 
Pot contemplar ni veure de una sola mirade 
per alta que sia, pero tú de mols no es pot 
descubrir tota ella, si no si va de pas en pas, 
tot per la gran espresa y fragosit.lt de les 
montañés de les quals nia moltes que algu-
nes vegades los nuuols del ayre no aleausen 
a la summitat de ellas, Asso be jo obseruat 
algunes negades Crob.iutuie per lo ait de les 
dites montañés; que son la Calobra y el tes. 
y el puig major de Mas.inella, que al ensems 
que alli ens siaue lo temps ceré, baix al pla, 
y vesans de aquelies /«(••• tañes staue plouent 
y be es dexa compendie assó, perqué eu 
bona Pili ¡OSO pll ta y obseruancia de íustru-
mens matliew'n/fVA/ sabem qne los nuuols en 
lo ayre tot lo que pugen y se decanten de la 
superficie de la lena no arriba á liegua de 
quatre mil passos gcome/r/Var; encara que es 
be veritat qt:e unas vegades sen pugen | 2 g . 
o, abanen mes alt, o, mes baix. Potsc donar a 
1.; ÜL·i una sembl.mse de un llibre tenen, 
que sis l!ig, y es cartetjen les c u t e s es nece-
sari murarse en eilas. Portes dir tambe la sua 
figura perienncrin, axi com ¡a Illa de Cicilia 
se digné per los anticlis trinneria; Pero po -
s.ide en pl.i te sembl.mse de una pell dc ca-
bra, o, de cerno ab lo coll tallat, y la c u n e 
curta. Aquesta ligma sta en sincli p r o m o n -
toris: l.t Ciutat la qual los antichs le ano-
menauen Palma, es lo cap de tota la figure 
de la peli ab que su ligurade. Axi que al> lo 
alne pen que té la pan dreta (perqué difir//-
menl lo per lo especie deis d imes ) 
mira al ponent, casi al endret, e enfront de 
una Illa xique que ¡momenan Dr.igoncra e es 
diu vulgarment cap den (irosser e esta mi-
rant à tonosa de C:\u\iuua en recta linea. Dei 
altre promou tori que es de las Salinas mita 
al miix jorn en front de la Illa de Cabrera, 
de l.i q«[/ / dista 1 2 0 0 0 pasos geometicos, 
mira be aquest promoutori dret a la affrica 
o Barbería, 
Ab lo peu dret mira á ia | 3 tramuntana, y 
diusc lo cap de P'ormentor. Aquest p r o m o u -
tori mira enues ia ribera de Barcelona y la 
costa de Francia el pen esquerra mira al de-
uant. y diusc, lo cap de la pedra, al enfront, 
y mira desde la illa de Menorca: entre els 
quals es el cap del pinar de Alcudia que mira 
a la isla de Còrsega, y !o mar de Cicilia. 
Aquest es lo quint ángulo y la 0,11.1 deia pell. 
Aquesta descripció desta mancia se a pres 
dels especias deis climas. Hs neees.ui per 
portarsen estos parallelos l.i ligara pantago-
11a que f.i la illa irregular nigiiu tatas ni c o s -
tat portat per lineas paral·leles conuinga en 
les dites paral·leles c o m bo demostie la figu-
ra v tr.ise, A x i qne eu lo assento de l.i illa 
de Mallorca si aquella se relaria à la AurOpa, 
y .1 ¡a África y á les illas adjacents, es neces-
sari tambe alli matex se referís que en tos 
proniontoris. Veuse axí que io promontori , 
o cap de les Salines casi per linea recta mira 
dret de ¡o niitx jorn, laltre empero qui li està 
a la sua dreta, e mirant en fore a la mar Cites 
din cap bl.mc sobregira | 3 g . cu vers la libra, 
se pona referir ai mitx die majorment q iu 
dol un promontori al altre bia gran trast e 
distancia. La matexa relió es del promontori 
den groser que llanse mes al ponent que lo 
cap de la figuera; mirant també a 1.1 libra 
dels altres ires promonloris ninguna qüestió 
resta, si ja dons 110 per.sas algú que lo pro -
montori de Pormentor se digues miilor no-
menaria Catlialuñe, perqué ios neuagans de 
Cataluña euquantren primer ab ell. Y per 
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esta matcxa ralló podien dir dels altres pro -
montoris África, gadità Carginense, Gallno 
per mirar ells a la Àfrica, Gadcs, Cartagena, 
y a la pr.incia, o tambe los que en vers la 
Sardeña, Corseca, Menorca, y luissa estan 
seituats, se diguerau Sardónico, Corseco , 
minoricanse, y ebusino, lo qual seria un 
gran absurdo, y serian dcsta manera los 
noms incerts ab los quals se poria proccgttír 
tius al infinit. 
I.o especia e uiirade de tota la illa de Ma-
llorca per la gran altitut de les sues monta-
ñés es molt llarga, y stense, y descobri fins 
a les montañés de Monserrat | 4 en Cataluña 
distans de la Illa en 1 6 0 millas, y íins ais pi-
rineos, en temps clar, per la part dc tramon-
tano no està molt lluny de la terra ferma que 
es de Terragoua de ahont dista 1 4 0 millos, 
y de la libera de Xarbona pocli manco de 
300 de la part dc lleuant li esta Scrdcíia casi 
3 3 0 milles a la part del ponent de aquella 
part de ribera de España que nies a la part 
del ponen! se gira de per lo grech, y lleuant 
à Menorca n distancia dc 30 milles de ma-
nera que lo asento de la Illa està cutre Me-
norca e Ivissa, les quats sernaxen de ales 
per estar mes segura dels corsaris mahome-
tans. Es la illa de Mallorca la sita enluta de 
formens, y xexas a lo que nies pot donar 
jOOOOO quarteras, de ordi 200000 quarteras 
v de civades e venas 200000 quarteras; seus 
los molts de llegums dc tota sort, e especie 
que es cull per tota la Illa De olis es tan 
fértil, v abundant, y tan sabut al mon que 
noy ha pereque detenirsi en descriure la 
grandesa y muliiuil de oliuar, puis ja cn altre 
part sen | 4 g . ha iota llar«a niensió y es pot 
dir axi que esta eulÜda de olis cs la niajor 
riquesa dc Mallorca; la segona, es la multi-
tut gran del formatjc y los cefraus y 110 
menjs de consideració y estimació es la ctt-
llida gran de les taperes, que brande , blan-
dos, y Inglaterra carregan de ellas vaxcl.s 
c o m fan dels olis, 110 es manco ¿.bastado le 
Illa de garrouas, que per prouehir à moltes 
pars de España baste, y son les millors, y 
mes atieutetjades de tota la Europa, la sua 
enluta de celta es molta que basta pera pro-
uehir à Berbería e Italia, hay gran abundan-
cia do ligues que basta pera prouisio de tota 
la Illa, les megranes son en gran abundaticie 
y llenan uentatje .1 les altres de moltes parts 
de tota especie; os abundantísima de totas 
sorts dc fruites, y abres de agrures niolti-
simes 
T e aquesta Illa dos Ciutats, la primera, y 
principal, y cap de tot lo Reyne es la que los 
Romans nomenareu Raima, situada ;i ¡a part 
del ponent, està edilicade en un lloch y sci-
lu molt cnieno, y fértil | 5 contiguo à la mar, 
en un port grau qui la cnnoblex molt, de 
per totes parts tant de la mar, c o m de la 
terra una gran spaciosa niirade, y per ser 
marítima 110 tem per ç o les tempestats de la 
mar en lo folletxar do ia playa, y riheia axi 
coni Barcelona, e, altres Ciutats, l.i qual en-
care que sia Ciutat claríssinia en Cataluña, 
té la mar per gran contrari, que so ha vist 
moltissimas uegades í ompre los límits an-
tichs, y entrarsen per la Ciutat cauant les 
muralles, y obrint les iortalcsas. T é esta C iu -
tat del scu ámbito, o circuit per lo muralla o 
fonclesas nonos y ticT.as J4S2 canes mesura 
de Mallorca, la sua figura es casi rodona, y 
fa eu vers la mar una figura de omtcicle 
uherta dun cap al nitro, l is ta compartido la 
dita Ciutat en 8 portals ç o es lo portal de 
Sta. Catherina, de Jesús, de la pintade, d c 
St. Antoni , del Camp, de Calatrauc, de la 
portella y del moll. Quant los moros oran sc-
ñors do Mallorca Ih auia á les ores en la C i u -
tat t o portals, ques nomenaven en | 5 g . llen-
gua Aràbiga de Bolcofal, que arc nomonan 
de la pintado, B.11 bolet ques diu do la plaga-
díssa. que à molls temps que està parodade; 
Bebalhelet que es una porta parod.ule en front 
del bastió do ui ios: porto-p¡ que es la do 
Sta. Catherina, Harbclet que cs un portal pa-
redat en vers lo tercen.it: Hutialbeth que es 
la do la portella: porta do l,i vüa que es la 
volta, o , atcade de St. Joan deuaiu la lion-
ge, Almud i 110 que es un portal junt a la b.i-
teria y lo demos destos dos portals era tot 
plasa fins a !a ribera, y allí cs foya tot lo co 
inerci, y negocis de la mar; Belbc lc que es 
la porta del templa que está paredade; hay 
eu la Ciutat de Mallorca 33 Iglesias entre 
Rarrochias, Monestirs de frares, y do m o n -
ges, y altres ahont so celebren quotidiana-
ment los oflicís Diuin.ils, y ab molla deun-
ció , y diligencia; y antes que tungaiii 
trectar deis llochs particulars de Mallorca, 
diieni primer alguno cosa dol propí. y per-
tícular temperament dc la Illa, y deis aífec-
tas que causa als naturals y habitadors de 
ella. Del (aquí acaba ti ful / g. i hi man-
quen el (> i el jj. 
C A P Í T O L II 
Del propi y particular temperament de la Illa y deis 
affectas que causa als naturals y habitadors 
de ella 
Cosa cs muy sabida a todos que el hombre 
no es solo entendimiento, y ra/untad, sino 
hay cu él potencias naturales, órganos cor* 
pótales, sentidos can los qttafes no dif/icrc 
de los brutos animales; y en quanta a esto 
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esta sugeto al So!, y a ta ¡.una, y a los ts-
t»uilasy Planetas que l'temi) pròxima el pu-
drí ra el arre, y ai el cuerpo nuestro es yus-
pirablc c expirali/e, como titee il/pacrates; y 
por consiguiente estamos sugetos a los auc-
thorcs de las mutaciones del. Y porque se-
gnu las complexiones, y temperamentos de 
los cuerpos ausi son las naturales potencias 
e impotencias titilas y aquellos que no usan 
como deven de ta razón siguientlo sus ape-
titos, que nacen tlt las complexiones. Por tan-
to no es dc maravillar que diga galeno, Ani-
mi mores segutiu/ur <arpiáis tauperient. Y 
no es tanta tic espantar que estén, indirecta-
mente et ettteuiiimieulo que es agente natura/, 
y la voluntad que licite por guia el entendi-
miento sugetos a tos cursos de las estrellas, 
sino porque ios hombres olvidados de su no-
bleza, y libertad, se bagan esclavos de los 
sentidos, y appetitos bestiales. Pecando apar-
te la necesidad lata!, no hay iluda sino que 
tienen grande dominio las estrellas sobre to-
do lo corporal, quedando el hombre siempre 
cu su libero a/ha/rio; porque como dice fin-
r ipitles: 
Snut op/ts artilléis sapicntis sitiera Ihí. 
Y como dice lh'ouisio es tan sabia Dios 
que govicrua las casas ha xas por las meditas, 
y estas por las supremas y de da manera ta 
acá contenida, baxa de lo alta, tanta dice Sé-
neca. 
Qiiidqttidpatitur humanitat gciius veuit 
aballo. 
)' viniendo utas cu ct partit alar, que se-
gún dice Hipócrates ai un libro que intitula 
dc acre, oquis, et loéis, que importa mucho 
saber, c entender bien ta qua/idad, y natura-
leza de la región, y tierra eu donde habitan 
los hombres, poique por ahí venimos a alcan-
zar de que condición y naturaliza sean los 
habitadores de aquella tierra, y qual sea la 
estatura grandeza y quaÜdad datos, la gen-
tileza y gallardia, y finalmente la tfestreza 
tic! ingenia y agilidad del cuerpo. Y no solo 
de tos hombres, pero al/un de /as plantas, ar-
boles, animales, irracionales, y qna/es quiera 
otras cosas naturales que cu ellas se pradit-
eteren. )' todo esto qtteuta puraque mejor 
puedan tas vi, teules tu cita conservar su sa-
lud y vida, y se puedan u/t jar defender tic 
tas particulares cufetu/edades a quien estan 
sujetos por las influxos ce/estes, y tus constis 
ya dichas, y por tanto un me parece que sea 
del todo fuera del propósito, declarar tu ese 
capitulo qual sea la uatiirafcza particular de 
la Isla de Mallorca. Sentencia es universal 
y común entre las naiticas que ta naturaleza 
tic taitas las cosas, es el tcutperauícuto que 
resulta tte la mixtión de los qttalroprimeros 
principios, los quales si están mezclados con 
igual pon ion de stter/t que na r eme lo uno 
al otro, hacen y constituyen su temperamento 
que llaman ellos, a/1 ptt/ltts, el quid igualmen-
te se aparta dc tos extraños. Per// si va/ic/i 
unos, y otros son vencidos, resulta culonas 
ott o tempe i amento que lla ñau att just ida m y 
y da a cada //nal naturaleza stgttn las accio-
nes que ha de ext nitat y se ittíliua mas ti 
//aquel extnmo que líate et dominio. Y por-
que por tulfa víaspiicdt.ii tener tslos princi-
pias superioridad las unos ti los //tros, se ha-
llan también que son ocho estos tt tupa ilúten-
los; qtiatro simples, quautto un solo princi-
pio se halla superior a ,os atrás, del qual se 
toma ta denominación, y son calido, frígida, 
hi/ntedo y seco. Pero duran es/os muy paco, 
y tienen poca persistencia. Parque luego en 
poco espacio de tiempo se juntan la sequedad 
mu el tutor, y tu húmeda//, con el trio, y 
qttait/io /{os p/iceipios venta/, se hacen enton-
ces qttalro temperan/altos. Calido y seco, ca-
lido y hunic/lo; frígido, y seco, J'rígido y hú-
meda, listos son la causa en cualquier mix-
tión, y compuesto de todas las acciones tte fa 
salud y vida de los animales, y finalmente la 
itattt) alt ca di todas las vosas. De suerte qttt 
qitau/la cu un mixto, hay mayor porción ./le 
calor, decimos que su temperamento es cali-
do; y frígido quantia la frialdad es mayor: la 
mismo se entiende assi de bis otras qnulida-
des: tic ahí venimos a cuteuier que assi canto 
la región dc lian/les y Francia es frígida, y 
húmeda, pon/ve domina y prevalece mas la 
frialdad y humedad en ella a las tres quidi-
dades, Italia húmeda, lispaña seca, Áfri-
ca caliente y seca. Assi mestno es | 8 
Mallorca, y molesta cn tanta manera mols 
de anys lo calor dilatantse segons valíem per 
sperieucia cerca de 8 ¡tiesos, desde el princi 
pi del mars tins ais nltims de octubre, per 
Ço bauem de concedir que es calenta, Pero 
pesat ab mes lina balance, y explicant mes 
de 11 eu li esta doctrina gose jo resoldre, y 
determinar que Mallorca en la qualitat acti-
nes te gran inaquaütat; perqué en qualseuol 
temps teñan cn ella en un matex die fret y 
o l o r los seus habitadors, de tal manera que 
restan engañáis en lo inuern quant se arro-
pen, y en lo estiu quant vestan de primes 
robes, y sen si! las. Pero en les qualitats pa si-
tias es molt seca dc ahottt se segues que los 
liomcns de Mallorca son molí colerichs, y 
bel·licosos de mediocre estature magrentins, 
de color ectrí, àgils, y de bon ingeni y les 
carns, auoells, fruites y qualsevol cosa dc 
menjar es de molt gran gust y sabor. Es te-
rra prou sane, no molt Mibjecte à malalties 
granes, y perilloses, rarissimes negades per la 
grilla |8 g . del Señor es infectade de pesta, 
pero ni) tot sia axi veritat es tambe motgtade 
de algunes maleïdes, les quals cade añy popu-
lariter giassautur; c o m son les lebres, ter-
cíanos, per ser los mallorquins de son natu-
ral colérico, y calents de fetge, y perqué ac-
cidentalment tenen los uentralls molt humits 
per beure molta aygue pensant per esta via 
mitigar lo gran calor del fetge, se engendre 
en ells copia de humor pituitos. De assi nax 
que les tercianes son note, y ab molta faci-
litat se tan dobles peí la abundancia y mul-
ti tut de estos humors tambe son los etiebs 
malaltia familiar en Mallorca que sol matar 
molta gent per la putrefacció que se engen-
dre de les crnditais que tenen los cosos ma-
llorquins per relió de la depranade, y maie 
conquotc io del ven tro 11 que causa molt a 
menut per tenir los \entrells descarnáis, y 
sens greix, que sol naturalesa posar cerca del 
ventrell per ajudar a la digestió, y no es uia-
rauella puts viueneu regió calenta y | 9 .seca. 
De assi es que los pingues y grasiles acastu-
men fer millor dccoio ió en lo ventrell que 
los saqueos, y magres; també niatex fan mala 
digestió los de esta Illa per lo us, y ctistum 
que teñan eu menjar souint, c o m si fosen 
sempre en la hedat de la puericie. y varietats 
de viandes vils, y ruines, y dc fácil c orrup-
c ió . Y axi c o m esta malaltia del cuchs es 
mes propia deis xichs perqué mes à menut 
solen engendrarse entre ells. per ser vota 
dus, y menjar cade hore seus orde ui decoe -
tió, y per alli abundin de perpetuas erudi-
tats. Axi també per l.i ralló ja dita son los 
habitados de esta terra uniítersalment subjec-
tas à esta malaltia. A estas rehons se pot 
abre ajustar que uo es de manco forsa que 
les ja dins que la couditio de tots los m a -
llorquins, y lo m o d o del viure es de ta', ma-
nera y cus tu. n) que son mes inclinats al so -
par que al dinar y mengen mes, y ab mes 
ganes qualseuols géneros de viandes, y peí lo 
poc espay quey a del un menjar al altre son 
cause de que tot se | 9 g . ve a corrompre en 
lo ventrell crudum super indigestum generat 
íuorbum ettf. y per esta nia estan los ma-
llorquins tan subjectas A la generació deis 
cuchs axi en lo ventrell c o m en los intes-
tinos. 
Altre mal té esta Illa de Mallorca y molt 
familiar e comuna en xichs, y en grans que 
son les scrofoles ditas en Mallorca porcella-
nes per les niatexas ocasions y causes ja es-
plicades. Hay també febres habituals moltas 
en Mallorca, per ser les febres continuas di-
ficultosas de curar per la inaqualitat del ayn , 
y axi per molt que los metges ab tota la doc -
trina tr.tballen per curarles no per ço dexan 
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de passar auant fins que ocupen lo abit del 
eos, també está esta Jila subjecta ai escupir 
de la sancli, taut per la abundancia de la 
sancli colérica, com per les destillacions sa 
culgiuosas, les quals lo ayre salstvpinos exsita 
c c o m m o u , per yo que li terra esiá circuido 
de la mar, y c o m nos pugne aquest acci-
dent fàcilment remediar i.nnost se causen 
ulceras en los pulmons y eu la pan earrora 
dels pits per la qual | 10 oceasió venen los 
malalts à i\rse tisichs. Son també los natu-
rals de Mallorca aturment.its de erenas, y 
pedras per les cruditats de que abunden: les 
quals com se ven del ventrell, y pessat per 
les venas arriben ais riñons ab la virtut y 
íorse del calor de aqueü se fau erenas y pe-
oras, consumidle y .migado la part mes sup-
ttl y tenua. Q u e siga aquesta terra subjecta 
a les ditas m.ilaltias se pot ciarement enten-
dre de la amiga espariennia de mols añys en 
los quals se son vistas, y es ueuen cada dia 
en los qui no teñan saint, sia per ralló del 
propi tem pera mt o del mal urde del men-
jar y beure dels naturals de la terra, io que 
creclt ja es conuertit en naturalesa manoce -
plialos la longitut de! cap, la qual als prin-
cipis: c o m come ll ippocrates: se causa per 
industria de las madrines, pero aptes lo 
temps se feu natural; o sin per elime, o in-
iluxo celeste qui té gian forsa y virtut en 
las regions particulars, es cusa certa, y la 
rahó, y espericneia lio enseñan que estas 
causes sempre obren juntament, y 110 g . que 
la influencia deis signes celestes no mouen 
per si asóles en los inferiors cosa alguna 
sens la disposició de aquells, y axi la uuiuer* 
sal uioles, y mudane es regida igoueruade 
ab tal orde, y concert, y los alimcns infe-
riors son egitats, y moguts de las causas ce-
lestes: Y tant quant una part del mon es su-
perior es mes apte per obrar v quant mes 
inferior es mes obnoxia á les pacióos perqué 
vehem que Deu res ha fet temeràriament, à 
templados lotes les coses ab un exellent or-
de, les coses intimes per les medies, y estas 
per las superiors, no fent de si forsa i la na-
turalesa, pero que totes les coses naturals 
obeyeseau à sos niouimeus, dónenlos que 
executen ses propies forces lins ahont bas-
ten y els es concedit; y c o m los cels abras-
sen totes les coses, do ells so infunde* e es-
campa una força, o intln.io c o m del cor uns 
spci its vitals que se escampen per tot el eos, 
qui egiteu, mouen recrean uiitiliquen totes 
les país de! eos, í ' cro encm à la speiieneia 
que es cose q u : passa en veritat tot lo que ta-
ni 111 escrit, si considera m que Deu y ta ! 11 na-
turalesa no fau res de b.uies. l'erque pensen 
son les tortugas tantes en Mallorca, sino per 
2 I 6 
BIOGRAFÍA 
del Dr. Juan b in imel i s , historiador. 
f l 5 3 3 . v 12 Enere 16IC; 
I,os datos de la presente biografía, islán 
sacados de documentos auténticos del 
propio hiogralittdo, tales c o m o su testa-
mento y eoJicilus, de ¡icios notariales que 
otorgó, del inventario de sus bienes, y poi 
último de las noticias que dan los señores 
Bover y Rotger en sus obras, el primero de 
los cuales, parece haberse dado cuenta de 
la vida du Binimelis, después de la lectura 
de sus libros 111. 
Asegura Bover, que Binimelis fué natu-
ral de 'a villa de Pullensa. No negamos el 
aserio, aunque nos parece extraño, que en 
el libro Catastro (Ji o de Stims, empezado 
en 1 q7r>, 110 liguie ninguna familia de este 
linaje en aquel pueblo, mientras que se e n -
cuentran representantes de aquella estirpe, 
en Alcudia, Palma, Manacor v otros pue-
blos. 
Debió ser, pues , la familia de Juan Bini-
melis de humildísimo origen, de pescado-
res acaso, puesto que no figura entre las 
que poseían casas ni fincas rústicas cn el 
pueblo de Pollensa. Lo que sí es indudable, 
puesto que él mismo lo declara en la por-
tada de su Historia, que era natural de Ma-
llorca. No me aventuro a sustituir la idea 
de la localidad a la de la isla, n o obstante 
de inducirme a ello lo que decía el hisío-
( 0 han ocuparlo d e Itinimclis lo-, a u t o r e s 
Muñientes: 
1. Vargas Poner : Descripción de las islas Ila-
leuaes i,i7S7j y eu ella declara q u e sus o b r a s im 
n i e r e e m los honores (le la impresión. 
a, - Jíieellanos |[>. Gaspar) prisionero en Rel l -
vcr. ñuten se llevó a (jijón una copia \¡, vola d e la 
Historia de Mallorca 1180S1. 
i, .parió i A n l . ) —Carta... solire el lugar d o n d e 
estuvo situada ta antigua fo l ien lia 1 Palma l8j,S — 
<>» p. eon curiosas noticias acerca ele Binimelis. 
4 . - - t t . w r . (Joaquín M.¡ Kn cn su Dic-
cionario de escritores mallorquínes, 1S05, Jüliüo-
teca ele escritores baleares (iSíií). 
5 . — Utittfi iRnó—Kn sus varones ilustres JS471, 
glosa lo que cinco años antes, dijera l lover . 
( J . - lio'.vr. - - K n su biblioteca d c escritores ba-
leares ¡ iNf i ; ! vuelve a ocuparse d e lÜnimi l i s aña-
d i e n d o poca cosa a lo q u e (tijera cn 1843. 
7.—Aguüó (TV.—Publicó cn el M u s c o Balear 
([ !S 7 7 "í un i lite lesa 11 le articulo sobre : ;0uién fué el 
primer cronista del reino dc Mallorca?, con datos 
n u e v o s e interesantes. 
X. Roigo' (Maleen .—Kn su Historia de Pollen-
sa, t." II-p. 360 ^1904) es el últ imo q u e se ocupó 
de Binimelis con poca n o v e d a d . 
(2) /'stims generáis ite A/alÍMVa d e 1570. Varios 
t o m o s M. SS. A r c h i v o del reine,. 
ramey de las febres et ¡gas?. Y en tinte uvil-
títut que no sois no basten per els malais de 
la terra y per altres menjars y prouisions 
dels frares de Carióse, y deis fiares de St. 
Francisco de Paula, ¡tero encare ne fan mer-
caderia per les tenas de Cataluña Aragó, y 
Valencia, no cens cause abunde tambe ma-
tes de la herba Coralina, o lumbricaiic, o, 
museus mai i nus, que en Mallorca n o m e -
nan herha cuquera, la qual te tante forse, y 
uirtut cóutie los cuclis que aquí mates los 
mate. Y es lo vertader Besaar antidoto y real-
zar: contre aquells, usan los mallorquins de 
dococt ió , o, ab poluores dcstempiades cn 
vibl.incli en ]o inuerii, v en lo estin ab aigua 
de verdolagas, alguns la inesclau en niel per 
regalo dels mifions, cn Venècia antes que I.t 
poluorisen la teñan eu iulusio cu uinagre, 
y esperiinentant los grans elfectas contre est 
mal la tenen en grau siima, y la prenen molt, 
de la qual prouciex Mallorca á moltes pars 
1 11 g . y tambcpcr lo semblantpruueiex natu-
ralesa de altre per major soccorro deis ha-
bitadors de Mallorca y cs lo absimhio mari, 
la qual nas a la part del llevant cu molta 
suma, lo semetu del qual se creu que seria 
lo semen Alexandrinum, tant nomenat, y 
usat dels antichs per est aílecta; y no res 
tucñys per lo respecta de la sanch taiiim en 
Mallorca una herba entre les altres, que en 
Mallorca per lo cffecta que ía J o nomeiun 
únalos: cn Cataluña rampuxons, y es lo ci-
corium Constantiiiopolitanuní de matiolo, 
esta nax abundantissiniament per tots los 
ilochs de la Illa; usen los mallorquins per 
aquest accident de la sanch lo such dc les 
sues rels, esta aplican tambe en poluorc per 
las rotures deis miñons, reniey molt segur, y 
prouat si la continúan per temps de 20 dies. 
A x : niatex à donat reniey deu Nostro Señor 
á esta Illa per les escrofnles, de les quals hia 
tanta copia y abundancia, lo gladiolo, y la 
escrufularia, dita de diescorides celidonia me-
nor; e finalment per les arenas, y pedias los 
I 12 Elugons que es Annonis deis Antichs, 
la pinpinell.i la tragueran dc Diescorides, y 
la herba Ceiituin nodi ile los quals se aciv:-
ttinien fer aygua de tanta copia que basta 
pere provehir á tota España. Essos y altres 
adjutoris semblaus ha posat le prouidencia 
de Den a la Illa de Mallorca para reiuey, y 
salut dels qui atiieii de abitar cn ella, c o n -
tre los cuclis, les febres habituals, sputo dc 
sanch, y altres cnfertncdats per raiiódcl tem-
perament, c l ime, e ¡ntluxo celeste, y error 
en la ttida deis habitadors. 
(Seguirà) 
Por la conio 
ANTOXI M, a AI.COVBR, pie. 
riador en i í o i en su testamento, ni d i s p o -
ne! que sen enterrado, mi cuerpo en la ca -
pilla de las Almas de la Seo y en el «vr.í Í/C/X 
iliiiinuiix 'tí. 
Ignoranse también los nombres dc sus 
padres, pues en ninguno de los varios d o -
cumentos consultados lian aparecido. Cier-
to que Binimelis al morir dejó rentas y cen-
sos de alguna importancia, algunos here-
dados , mas ninguno de herencia paterna o 
materna. T o d o s lo son , de su tío materno 
el presbítero Vicente García, beneficiado en 
la parroquia de Sta. Cruz de Palma. De este 
buen sacerdote debió poseer Binimelis tres 
propiedades, d o s dc ellas en esta Ciudad y 
otra en Manacor, adquiridas por donación 
que de ellas le hiciera el tio al sobr ino en 
15>o ante Miguel Pelegrí, notario. 
Seguramente las brillantes dotes que el 
adolescente revelaba, a la sazón de 12 años , 
debieran mover al presbítero Vicente Gar-
cia a protegerle de m o d o tan extraordina-
rio, cual es la donación antedicha. 
Desgraciadamente se han perdido los 
libras y notas del notario Miguel Pelegrí, 
mas nos da noticia de tal documento la ca -
brevrieión 1 2 1 que hizo Binimelis de las ca-
sas que tenia en esta ciudad en la calle d c 
San Lorenzo y en la parroquia de Sania 
(Yuz. 
Cabe suponer que Binimelis estudió en 
esta ciudad algunos años y que después 
se trasladaría a Valencia a cursar la carrera 
dc medicina. Pues sabemos por una c lau-
sula de su testamento, que de aquella c iu -
dad salió por los años 156o. Kstando en 
esta ciudad hospedóse en casa del nota-
rio Luis Casanova, a quien tal vez ayudó 
c o m o amanuense y en una casa cercana a 
la iglesia de Sta. Tecla líente a la del Sín-
dico mossen Assió . 
F.1 año 1 5<>fi salió de esta c iudad, no vo l -
v iendo a ella, en tos 2^ siguientes, según 
declara el mismo en su testamento hecho 
en 159I . Con motivo tie aquel viaje, hubo 
de hacerle el notario Casanova un présta-
m o de i o libras, que Binimelis ordenaba 
fuesen pagadas a los lujos de aquél: Juan y 
Jerónima. 
Fué discípulo en ta Universidad de Y a -
(1) T e s t a m e n t o n." i del m i s m o . 
( í ) El 5 d e Marzo d e 1 5 9 2 , CabrCvó Binimelis 
e n la Curia del Pariatgc las casas antedichas, que 
confrontaban: por una parte, con la callo d c S. 
L o r e n z o ; p o r otra, con casas d c A n t o n i o Font ; por 
otra, con las dc A n a Sunycra , viuda; por otra, con 
huerto dc la viuda Sunyer , y por otra, con casas 
<lc A n t o n i o Font y R o i g . — C u r i a del Pariatpe; Lilirc 
de 1 5 S S n 1 5 9 2 , fol. ss v. A r c b . d c Protocolos). 
lencia del célebre médico Luis Collado, 
anatómico y proto -médico de aquella Uni-
versidad. 
De estos años dc su vida estudiantil es 
la observación médica une Binimelis apun-
ta en el L i b r o p r i m e r o de su l historia 111. 
Gratos recuerdos debió conservat el lla-
mante Doctor en medicina, c u a n d o el 1 1 de 
Diciembre ele 15q1.es decir, pasados j o 
año.-, aun se acuerda t ie la Cofradía de e s -
tudiantes pobres de Vaieueiu a la par que, 
por los buenos serviciéis que le prestara, 
lega 10 libras mallorquínas en sahVí/tvV* ' / ( / 
Imn amar que han lai quml / > Ha >ln>ti>tiit 
ai I 'il, ltda. 
Después de licenciado eo 1500 volvióse 
Binimelis a Mallorca con s u t i t u l o tie D o c -
tor en medicina y aqui debió endulzar l o s 
últimos años de la vida de su benevolente 
tio Vicent.* Garcia, hasta el año 1 574 en que 
murió. Testó su protector ante el notado 
Miguel Pelegrí el fi d e Noviembre de 1574. 
muriendo p o c o tiempo d e s p u é s . 
Dada la fecha de su fallecimiento, últimos 
meses del año , no parecerá extraño que en 
el Catastro que se empezó en Pahua el si-
guiente a ñ o aparezca ya Binimelis propie -
tario ele d o s c a s a s e n t**ta c iudad, ¡cundas, 
ambas por Vicente Garcia, talc SOJ1 las 
casas dc la calle tic San Lorenzo y las en 
que vivia en la cuesta tie ¡a Seo. 
Aunque pob iv en !o> comienzos de su 
vida, Binimelis buho de hallarse al morir 
con 'saneada renta, que ascendia a unas 
trescientas libras censuales, que le presta-
ban i ó censalistas, y que legó para misas y 
obras pias a la cofradía tie San Pedro y San 
Bernardo Í2). 
{i\ - L a «pial oxperi •neja qttfep (dice l ' i i i imc-
lis) provar y comunicar después con !a autoridad 
di - I .udovico Col lado, medico lamosís imo y cuta-
ihático dc la t 'nivi ' is idad dc Valencia, y maestro 
min, y en ('¡¡ta ocasión m e contó que el bahía o b -
servado y Imitado lo mismo.» 
(.•1 L o s censos eran estos' i. Fl notario Pedro 
A n t k h . por unas casas e n la calle de Sans y rafal 
de S o - N a - M o r a . en Ilini-aü, 4 libras, 1 0 sueldos f> 
dineros, «lia 5 5 D i c , ante Juan A t u c r not . el 1 0 
Abril de 1511S. 
1 1 ,—Miguel D o m c u g e , notario, y el citado Au-
tielí notario, sobre el rafal l.i< J'njr! s 11). ante 
A n t o n i o t.'irctííls llot. el i iAliri l I jS«j, 
1 1 1 .—luán I5lan<|iier. presbítero, de Manacor, 1 2 
Ib. por casa y huerto en Manacor, «mi 2ú Abril 
1 ,75. I.Ell Cartas reales-
IV. M o s s . Jerónimo A l m e n a r í a , escriliienlc, y su 
mujer, hija y heredera de M o s s . Lorenzo Ferrer, 
mercader, 1 4 11). 1 0 s. ante Juan Jionct, not. 21 
ü c t . 1 5 7 9 -
v . — M o s s . Francisco Fe , de A lcudia , por el pre-
dio Son F e , 4 4 1. B 2 7 A g o s t o ante Juan Jionct, 
notario. 
v i . - (¡ui l ermo Noguera dé Superna. S 1., cedí 
El censo de ni ivor importancia, C I M el do 
4 4 libras que le prestaba el convento de 
Santo Domingo , importe de la casa que L-s 
vendiera Binitirclis, en donde vívió largos 
años y murió, Estábil en la calle que se lla-
mó de « 'es ' l or íe les y tenía su portal en la 
cuesta do la Seo. Ocupa parte del número 
47 de la actual calle del Conquistador. 
Por IÍ'S a ñ o s j ^70 encontramos a líini-
melis en liorna, visitando monumentos e 
iglesias , 1 . l lover añado, que extendió sus 
correrías por Francia y España >¿i, 
Regresado a su país, asegura llover, en 
1 sóS llegó ai presbiterado, fecha c o n la 
que no coincido h'otgor en su « I l i s tona J J 
Pollensa , quien alirmuquel'ué por los a ñ o -
tic 1 5 7 8 . Furiú apunta la idea do si toma-
ría el presbiterado cn la Ciudad Santa. 
Sea c o m o lucre, es lo indudable que, 
desde 1 5 S 3 a 1 Í S S le encontramos nom 
brado Rector de Marratxí, ejerciendo sus 
f u n c i o n e s Como tal. En los libros dc bau-
tismos y matrimonios do aquella parroquia 
liemos fistos diferentes us'onlus de su p u -
ño y leba. F: mismo Binimelis declara en 
su testamento deja 1 0 libras, moneda 
mallorquína, a los pobres de aquella parro-
quia eu recuerdo de los dias que la regen-
tara 1 í 
\'o hemos encontrado la lecha en que -o 
d lis p >r los I lu¡i:i] ,.:r:i. | ! ; i niiiijli'il de la-i casas 
<le 1(:iiiiii:i;í>, de la clli*Sl;< (le l.i S e n , Siguen ii',r;if 
parlida--. - i i l i : , 1 ín m i s m o ; 
eu. \!iliiii¡.i Muntaner, ile A .ir*. ;i tr ei predio 
S'itl Muntant r. J O 1.1 Í¡ ceii - ' i . at ¡ti a: : le losé A m e r 
el ; Sc,it . i ;nd. A''|;:.in en el a-an'.u ío.ut l- 'errcr, 
reelor ele l.tjilisjtït'iil J Su solil'hlo J'r'iii l-'crrcr, ca-
sado enti la i:ija v licri (lera del A n t o n i o , 
viu l'ernte ( l.n. d e I ,'it> ilíiiaj <>'.', pol' el predio 
AJ 1 . 1 . ¡ r//u:'/i'-\ 01 til, a o Ile;ulire i^S1*, a m e I O M ' 
A m e r . 
ix. ¡ e r ó m m i Ksp.myol preslntero, ¡ « ir el rafal 
terca d e s . Magín J O I 1!. rea-.n, allítí jum A m e r , 
noL, el m I l iciciuluv l'j'jSi 
x Miguel ( a l a u v . lendern, | > - c a ^ . i s deííinti -
(Ir ia puerta de Santa Kliliilíil, en la < ludad, tS ll>. 
llu cal'tah rcalc- , a ,ï i ( l e l u b r e • f>o$. \ ,i\ S de 
Mayo de 1 6 1 a . l»> 1 tKiipvü >. 
M. - 1 . a villa d e P o i r c r a í |uv- ' i'fi Í J libra-, t í -
c e n s e . 
M l . I .a r i i ivcr-nl . id <Ic M,.!l- ,rca, o r c l á ! ia\', *-n 
(Ülei-eiiir--¡ perlinas <i.i ! Y . notario l 'edrn Mfti tu 
A g o s t o ii>i(>. 
— R.'l.i'-I Salí : ler . de S a n a. ilil di 1 ta / '/.os,/. 
y mi mujer A.i.i [u.iu.i 1 loinpar; , tje Muro d c la 
Ijíisi-sii'm l.a .V-'iv'ii. S !>i. t e u - . j . u m . |ost'- A m e r . 
xiv. M.is (M'.-t.-ni l o - nntetlicl-.o- S a b a t e r v 
I jfiiii (Kiri, I I |b, t c n - o , til il; ti •-.)'- A n i e i . i.* haietM 
l.VlK. 
i[ . Iio-.vr: /.V''>'/,'/. it / . V . - Í V ' A Í J W A.i-Vrt.v.f, 
Binimelis. 
I.üiro V I , ("a|>, 7, .il baldar de las reli -
quias de S la . Práxedes . 
i.O- Párrafo 6 tic sij le-;!,miento. 
posesionó de un henoliciti en esla Catedral, 
s¡ no fué el o do Abril d c i 505, cuando la 
renuncia del presbítero Fullana, que dejó un 
beneficio que liabia obtenido en el u'lar 
mayor de la Seo, qite consiguió Binimelis 
para ocupar o t r o de nueva creación, recién 
fundado por la honorable familia d J canó-
nigo t iarau t i ' . 
'Pales beneficiós q u e denuncian a u n 
bienhechor vio Binimelis en su canora 
eclesiástica, s o n obra seguramente del 
< ibispo D. Juan Vieh y Manrique, que g o -
bernaba la d i ó c e s i s desdo el año 1 5 7 5 , c o -
mo so prueba por la visita que ¡ii/.> a la 
¡s!a d e Memnca eu la que lo acompañó Bi-
nimelis i j i e n 1 5 0 \ y por la>cuant iosas li-
mosnas .1 .0 .1 :1 lihiasi repartidas a l os po -
bres ile ia ciudad de Palma durante el año 
de carestía ilo i > q t . En ¡'•ruaba do esta 
protección y gratitud dedicó Binimelis su 
historia do ,M.i !lorc 1 a 11:1 ilustro prelado. 
I letm s d icho que Binimelis hizo tosta-
mei i l j e n 1 1 de 1 hciomhro de 1 y i 1 , a través 
del cual vislumbramos la escasa familia 
que a la sazón lo quedaba, reducida a una 
tia materna, pobre de solemnidad a ia cual 
él socorria y para c u y o sostén deja o libras 
anuales mientras viva. Llamábase Cabriola 
García . 3 1 , por lo cual podemos asignar a 
líini nolis el apellido García. 
Dos sobrinos quedábanlo a Binimelis en 
¡al lecha: eran u n Vicente Binimelis, stih-
diácimo benefici.¡do en la iglesia de Sla. 
Eulalia y otro h i j o d . s u cuñado mae-e 
Antonio Company, carpintero, llamado 
Juan. Lega ai primólo do ellos, s u s casas 
do ia cuesta de la Seo y una castilla y orna-
mento - tic color morado; a Juan ( ' ompanv 
' 4 ; deja s u > casa- de la callo tic San Lo-
renzo: y si se casara y tuviese suces ión, el 
1. Iv -nti* a sis Abril 1 ^ " - e don.! | ,o-e- íó a! 
Dr. Jo.m liinimeiis d • un beaeáci fundnt cn Iti ¡li-
tar nía;.ir de ta S e n , '»•;* |ic¡-.mila fel 1 entre lo ilil 
-nyor Iti-iimfÜ-; y ;\IovMÓ ¡.inrae I' llhl'Iit. relie 
i tivend: .1 ï : I ; ; M - : i .i•.. s-- il-i,:.' |,11 ..-.e-i,*, al 
Dr. |-'r.im-i*-e¡1 t /aaiori , df' .ml · iCt b.-neáei per 
: :io:a del Dr. !1íuiine¡>, \ri'a. C.Ueibal . -
I .iiiru I. l a¡> io, l-'-l.euIn en l.i i-Ia dc. 
Mentiré 1, con e. l imo, v keverendís'.mo Sr. I). Juan 
Vieh y Manrique. obí-.;i.i ile Mal ,mea , v':<ilai»(lo 
(üeíía isla. 
,t, le a., núiii. o. 
4, Kstíis c.isàs de 1!¡- .inie'i-. s i la - en la |i'irro-
i|.'i,i de S : a . ¡ ra>i rdlo d e S i n f.-i-i-iiíiii. I.i- '.a'iía 
c i'-i jir.nl i r ' prc- lt iteni Vlo- í i l i - < i ueí.i a |ai:ne 
f iiivi-r i-, i i l - Novienib- .e it - 1 17 V e-,|e las l e -
nía 1 •• • i' venta a él 1 lecha por l'eilro l ' a - p r i l pres-
htlern c! 4 de Xiivielilbre de i$ttt. T o d o el lo en 
los libros d e ! I'ariatüc d e 1 ; S S a 150J. f. S S v. 
Kslíis tasas ilel d o m i n i o del ( l l i ispn de Itareclo-
ua se daban a merced d c I. -luliinio ,(n días fatiga 
producto de su venta co locada en renta 
censual u ) . 
Desgraciadamente toda esa parentela de -
bió haberse ext inguido en los 20 años que 
median entre la lecha de su testamento y 
la de su primer codiei lo (16121 y asi no es 
extraño que , viéndose Hinimelis só lo y sin 
familia y desengañado, legase todos sus hie-
nes a la cofradía de San Pedro y San Ber-
nardo, no o lv idándose d c su primer bien-
hechor el presbítero Vicente (jarcia, y le-
gando a la parroquial do Sta. Cruz S Ib. 
1 j s. censúalos con las que fundaba un 
olicio semanal para su tío, padres y her-
manos . 
La época do mayor actividad en la vida 
de Hinimelis, es l a q u e media desde 1 5 0 0a 
1603. Durante estos años es extraordinaria. 
Ordena su testamento y papeles en No-
viembre y Diciembre d c 1591 , escribo su 
historia en siete libros y en mallorquín por 
estas fechas, traduciéndola luego al caste-
llano, techando en i ' i O i su séptimo y últi-
m o libro. Interviene con los ¡tirados del 
rey no en la fábrica do la torre de la Calo-
hra en 1 504. 
Kn el lapso que media entre su testamen-
to y primer codieilo, os cuando lo suceden 
las mayores desventuras; la muerte de su 
parentela, de sus amigas Margarita y Mag-
dalena Zafortcza d c Cnngtada, !a del pres-
bítero .luán Mas, etc. ele. 
A estas amistades sustituyó Hinimelis las 
dc Leonardo Zafortcza, las dc Don Pedro 
Nof tez de Berard a quien logara 30 libras, 
diez volúmenes escritos de su mano y sus 
instrumentos de matemáticas; Musen Mar-
c o s Üipoll a quien dejó 40 libras y Leonar-
d o Zit'orteza, su buen amigo y al bucea, a 
quien lega c o m o recuerdo de singular esti-
ma ol plano de la ciudad de Palma. 
M a n i f i é s t a s e la amistad que unia a Hini-
melis con la familia del famoso mercader 
Pedro Antonio Zaforteza (2), por el legado 
de sus dos cuadros pintados, que dedicaba 
v a censo d e [5 s. anuales, dotación d e un h e n c -
licio fundarlo en St'il, (.'ruz. 
—Testamento, n .° ¿4, pr imero . 
(1). Gabriel Pasiju.il procurador, mayor d e la 
cofradía de San Pedro y San Bernardo, transfiere, 
el S de m a y o d c 1617 . id rector de la parroijuia d e 
S t a . Cruz, Magín Pon, S libras 12 sueldos , proce -
dentes dc la herencia de Binimelis , en c u m p l i -
m i e n t o de la disposición testamentaria de é s t e . 
N o t a r i o Pedro M u t . Radicaban sobre ol Rafal Sos 
Hostal situado en Palma cerca de la iglesia d e S. 
M a g í n . — , Archivo d e protocolos). 
(a) Habla Binimelis de. este o p u l e n t o comer-
ciante q u e viviu j u n t o al monasterio de la C o n -
cepción y cuyas antífruas c.asas compraron las 
m o n j a s para agrandar el convento , e n cuyo luicr-
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a las d o s hermanas Magdalena y Margari-
ta y Francisca hija de la primera y monja 
do Sta. Margarita, por los d o s libros que 
legaba al Podro Anton io y además por ha-
ber nombrado su albacea al hijo do aquel 
Leonardo Zaforleza, casado con Isabel 
Quint. Corrobóralo el logado que hizo a 
ésto de la vista do la ciudad do Palma y 
además lo confirma ol bocho do haber bau-
tizado Hinímeli- 011 la parroquia de S a n 
Jaime a un hijo do Leonardo ol dia 1 2 de 
febrero de 1 5 0 - . de c u y o bautizo lueron 
padrinos T o s c o Valenti y Margarita / j i n -
glada, 
lira esto acto repetición del verificado 
011 el mismo templo ol , . " de ('cltibru de 
1586, con una hija llamada Iv-peranza. 
Sentía Hinimelis gran veneración por la 
procesión de! viernes Santo, que - o cele-
bra con gran solemnidad por ol interior de 
la Catedral, y deseaba que el Cabildo Ut 
hiciese llegar a la iglesia del Sepulcro, en 
donde luoso depositado el sagrado cuerpo: 
a c u y o efecto deja quince libras censuales. 
Desgraciadamente la aspiración del grave 
historiador n o tuvo efecto, pites la proce -
sión signo C c t e b r ; i : i . f > > - j p o r el interior do 
aquel templo. 
( Uro do sus amigos, al ocurrir su muerte, 
tué Don Pedro Xuñez de Berard; a esto su 
devoto lega Bininielw e n su codieilo l odos 
los instrumentos de astronomia, lo hace su 
testamentario y lo loga los diez volúmenes 
manuscritos de su m a n o , los cuales deben 
de haberse perdido 11). 
So manifiesta además la gran intimidad 
que tenía con el historiador por el hecho dc 
haber concertado a Hinimelis con los frai-
les dominicos , que , deseando adquirir toda 
la manzana dc casas de su illetti, en ta cual 
radicaban las casas de Hinimelis en la cues -
ta de ta Seo. Ocurrió esto p o c o s meses 
antes de la muerte de su propietario, en 
11 Febrero de 1614, f igurando su conteni-
do en la sección de Cartas reales, por ser 
de aquella porción el terreno enagéna-
d o (2). Por cierto, que la casa de Hinimelis 
estaba ruinosa y apuntalada (31. Así oslaba 
to van englobados en el último capítulo del libro 
V i l d e su Historia, 
(t) D i c e l lover i|u<'licuaron a sus m a n o s íil-
gunos folletos de Binimelis , cuyos títulos trans-
cribe, mas en su librería no existían tales obras 
en 1894 en q u e fueron inventariados. 
(2) Libro dc Cartas reales de i on a 1 o 17. n." 
5 4 1 . al fin. A r d í , d c Protocolos . 
(.1) Estaba situad;» la casa en íjuc murió Bini-
melis en l;i esquina d e In Cuesta d e la S e o , for-
mando parte dei actual solar de la casa n. " 47 d e 
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cuando murió fel anciano sacerdote. .Mien-
tras tanto, sostenían fuerte y empeñado 
litigio, el real fisco y la condesa de Zuvellá, 
sobre quien debería costear la reedifica 
c ión, pues la ruina parecía producida por 
el paso por aquel sitio de la acequia de 
/;// /íiistt >. 
Compró esta finca el l'adre Lorenzo .Mal-
ferit, maestro en Sacra teología y prior del 
convento de Santo Domingo ; fué adquirí» 
da por 5 sueldos de entrada y Oo libras de 
censo . Mesaban sobro ollas, desdo la con • 
quista, un censo de d u s capones y medio, 
y un tercio de capón , o c h o sueldos en tu-
nero; uais tres libras a los aniversarios de 
Sta. Cruz • (i. 
Al dictar su primer codieilo i l ó i 2 ) había 
cambiado liinimelis de m o d o de pensar. 
Anula en oslo, ol legado dol rotablíi do 
Nuestra Señora i> sor Magdalena Moll. 
monja de San Jerónimo: había variado 
de m o d o de pensar un el oficio y pitanza 
anual que legaba al susodicho monasterio; 
anulaba tas cantidades lijadas p a r a do lo 
de ilos o más doncellas pobres y revocaba 
las o c h o libra» anuales do censo que desti-
naba para un of ic io en la Catedral. (Que-
daban en fume l a s H < > l i b i a s de censo 
quo le debían l o s Olcz i^ , destinadas a 
misas; lega a l o s Jurados del reyno l o s seis 
volúmenes de s u /listona <{< Ma/l"ita, 
icodieil, n." 1 2 i quo han do guardarse 
encadenados en su Archivo : loga a su 
antigua criada Margarita Perraná treinta 
libras, m á s cuatro de censo anual. Las 3 0 
libras serían p a r a doto en el acto de hacerse 
monja, c o m o suced ió , y p o r último deja 
c o m o recuerdo al presbítero .Miguel Jeróni-
m o Muletj la casulla morada, que destinaba 
antes a su sobrino Vicente liinimelis. 
(lira u n í a del carador 1'erreño y obst ina-
d o do liinimelis os la obsesión do que ol 
cargo ilo sor testamentario no debía hacerse 
•guiare />./. sino quo debía s e r retribuido y 
de ahi la lonacidaí' con quo retenía las 5 0 
libras que le correspondía:) p o r la adminis-
tración do la herencia d e l Capiscol Juan 
Miraría 121 . 
la calle t'iiiviuisUi'lor. a ¡loca A d u a n a , f i l i l í 
porción i-s llov fililí* del ('t)i;i|ilisl;i<loi', ¡ m e - o t . t 
ailt'ha vía es i m u l m unís :un|ili:i ( }«e la de fi'i '/':•-
rrc/cx. tiur 01 up.ih.t p o r o m.í*. d e \;\ aecr.i, 
Ui K*ia- ' " isas ¡ ias . i i "n a manirS di* Miuiíiieíis 
d e las de su tio el presbítero Vicente (jarcia, y 
Tiieron llntrS tlt'l reverendo A n t o n i o Pan Iieneli-
ciado d e !;i Catedral <-l 1 S N o v i e m b r e d e i 5 7 j y 
antes di U . o t o l o m é Serra , eu |5¡ M a y o d e \}¡\~. 
Fueron antes del Monasterio d e la Real, y se ven -
dieron ante I uan fionet. not. 
1) K s l e j u a u M i í a n i . ítabú venid 1 a M illmca 
Asi, pues, cumplidos l o s 78 tinos, viejo 
ya , go toso , corporalmente jubi lado, entre-
ga su alma al Creador, ol a iu iano h istor ia-
dor y célebre mate mítico, después de reci-
bidos l o s santos sacramentos, según reza la 
partida do su óbito, de lu parroquial de 
San Nicolás, ol día 1 z do Lucro do 1 f> 1 o. 
Su r.'traío 
L o s rasgos de su fisonomia, a juzgar por 
el retrato que so guarda en /.'llo,spiiahI o 
cofradía do S. l 'edro y San Bernardo y que 
suponemos bocho 011 la última década del 
siglo xvi, son lo» ilo un hombro do media-
na estatura, cabeza grande y alta, cuello 
corto y semblante serio, lis de facciones 
vigorosas, de fronte surcad. 1 de arrugas, do 
barba corla y o j o s negros; presentando en 
su conjunto, una cara inteligente.peri»dura, 
una fisonomia típica del siglo X V I , c o m o de 
campesino, firme y testarudo. Kn el retrato 
viste camisa blanc 1, puños y alzacuello, s o -
tana negro, stá de pió y lio va encima una 
especio de pellica, bl Sr. lur iú dice, que 
c.*.te trago es el trago do curo. Ll retrato 
tiene en su Indo izquierdo y en mayúscu -
las esta inscripción: 
V K R a KKIiilK !>!•:!. I).« IV.vX lítXlMK-
I IS l 'KK. Ml'.DICt) MATHIíMATICO 
V ASFRÓXOMO, K I l l S l i >Rl.Vl)l n< 
iu; i . n K V N i 1 d i ; m a i . i . i w a . 1:1. 
OVAL MCRlú A l.t >5 1-' DK KXKRI > 
no.,. IXVKN I*» >R l>KI. A V I S O OI 'K 
1 )A .\ 1.1 i s 1 ;i>s 1 >!•: l a s r < i r r k s . 
I lay copias do osle retrato en la bibliote-
ca del c o n d o de Ayamans y en ol A y u n t a -
miento de l'ollonsa. Y un perfil 011 el tomo 
1 . " p.ig. iSjJ de los ('aioiii'.y fíihtics <t¡' .'/•/-
fluiea 'l 'aiiua 1 S 4 J 1 
L a s obras quo nos dejó liinimelis son do 
tros clases; Plorarías, c o m o su llistona </¡ 
Mal/o rea, y pictóricas, c o m o el mapa do Ala-
Horca y ol plano de la Ciudad. 
Do unas y otras nos o c u p a r e m o s c u otro 
número. 
G A B X I K I . Lt„\ii!!)':s. 
iicii:nj)<iñantUi al 1 Hiispn I>• luán Viiflie, di' i|ilien 
filé Vie i ino ; ;e ; )e ; ;d \Mt los ¡nw,s 1575 a l.s'io, so -
Eiítn se W en los libros d e aquel o b i s p a d o . 
i 
T o m X V I A R Q U - O l O U C A I I . I I \ \ A I.a.m. C X l . Y 
ÍDK1 I). 1\ v\|i|\lM 
1 NÉI m>-< a \rm > \rio> 
' II 1 «ÍADÍH 
1 \ Kir> \irsr i i K i . r h < M M f 
vTCRim ' ; o q v i 7 J 
• FVFiCOSW i •.STOMVI S 
i 
K i: n i A l'O |i j- | [ ï tt. h\ M K.Jl M i \ A 
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lVi'Otíti*] n . M.itrtn.Uifii, I V i n v r historiarlo!- rh- MaUnii . i 
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Les Obres del Dr. Binimelis 
Dins s o n codicil d e 22 de j u n y 1 6 1 2 
din: «...leix per bon amor al dit senyor don 
Pedro Berard... deu toms o vo lums do c o -
sas escrites de ma m i a ' . I lin Bover, bi-
blioteca de. Use rifares Baleares,—Palma, 1 S 6 S . 
— T . I. p. 1 0 2 - 3 , suposa que aqueix deu 
volums indi .v lcu lo següent: 
1 l. Historia del Reino de Muharra. 3 t. 
lól. Mss. No existe cn Iu casa del Ayunta-
inieiito, c o m o lo dispuso el autor. Kl señor 
Conde de Ayamans posee una copia de le-
tra del pabordo Tarrasa, y el Sr. Cnpde-
bou un tomo, bastante averiado, del e jem-
plar leinosin, de propio p u ñ o dc Binimelis. 
liste dejó concluid t su obra en 151)5. lin 
ella perdió miserablemente el tiempo, cuan-
do quiso tratar de estas islas remontándo-
se a los siglos fabulosos; pero los hechos 
que refiere, desde la conquista a sus días, 
y las noticies do los pueblos , son dc m u -
chísima importancia, c o m o lo han c o n o c i -
d o los demás escritores, partienlarmenle 
Dámelo, que han plagiado escandalosa-
mente a Binimelis, motivo por el cual su 
historia seria inservible si ahora se diese a 
ta estampa. 
II. I na tatas luatonatiearu 111. Ms. cita-
d o por Barbori. 
III. Tratado tic las inantis de ta Isla tic 
Maltona. M-¡. id. id. 
I Y. /ractat del tempelanteulpiopi de la 
illa de Mallorca. Ms. que cita diferentes ve-
ces en su historia. 
V, IXoficia histórica de !a.\ 1 cutas : < zu-
la un <//'».>• de ti/ ( a li d ral di l ah neta, tunda 
iiitu tli sus niii'iii^itis i' pitl'i utti's v finipt-
laeiñit th mis antiguos estatutos. 1 t. ful. Ms. 
existen le en la biblioteca de la sociedad 
económica dc Valencia. 
Vi. Iu fació y niado que douá Aparicio 
tli Stildti p<r fer l'oli, de han se declara mes 
paiticuiariueut t/uc ni altius, que ctl habia 
donat th la iiittih in que lo dit oli se te de /< 1 ;• 
cui regit y nus ictlittt ¡i ta /arma del art per 
'Joan IHuimelis. listo opúscu lo y l o s si-
guientes formal 1 1 l. lól. Ms, de letra de su 
autor, existente en poder nuestro. 
VII. Tractat tic com se han dc curar les 
feriilas v eotps del cap,y com se ha tic pen-
dra y estancar la sauth de ellas en las pers" 
nas que no tingueren mes niataltias qtti las 
dites Perillas. A este tratado siguen once 
tratados más sobre diferentes enfermeda-
des. 
VIH. Tractat di n.\ virtuts de la hetlut 
que es din Stioctae craéis » Xieoriaua. 
IX, Questio an sin! /dures ( aeli in nni-
vel so. 
N. Quodeoelttm splterñae si/ fignrae.» 
D. Gabriel IJabrés dins l'estudi que ens 
promet de los obres del Dr. Binimelis, ja 
ens no donará una claricia ben ospinzellada, 
fent veure el valor que tenen les dites d'En 
Bover. 
¿De quina vila era el Dr. Binimelis? 
ün lio ver dins tlibfiofeea de T'M 1 i tures li¡i-
/<7m\r,-PaItna, iXoX, T. I. p. 1 0 2 , dona 
per cosa certa que era nadiu d o Pollons.i, i 
els altres (.pie n'han parlat, ban repetit lo 
mateix, i negó s es euidal de donar-ne cap 
prova. I.o que és cert que l) . Gabriel 1 .la-
bres no l'ha pogut trobar ¡tu el I.tibie de 
ftatisiues do les parròquies de Sta. Creu i 
St. Nicolau ;els llibres de batisiitcs de P o -
¡lensa comencen devers l 'any róoo i , ni n o -
saltres as els de la Seu ni de les altres pa -
rròquies ciutadanes, ni an els d 'Alcudia, a 
on manea tot l'any 1 5 3 7 i 0! primor semes-
tre de 1 5 3 8 , any que liti Binimelis ha-
via de néixer. T a m p o c han poguda aglapir 
dins els seus escrits cap expressió d'on pti-
guem enlletgir a un nasqué. An el Tibie 
lli de la seua Historia que Irada de les vi-
les de Mallorca, consagra un capítol a P o -
llensa, petó no diu ni deixa entendre que 
ell hi los nat. lis ver que dedica 25 planes 
a parlar do Pollensa, petó també en dedica 
3 0 a Alcudia, que sempre és estada més pe -
tita i més insignificant que Pollensa; allà 
ou només dedica 3 planes i 1 ' . , ¡1 Pclantix i 
altres tantes a Sani uivi. 1 i -• t a Campos, 
7 i ¡1 l.luohninjur, 7 íi Ciutat, X i a 
Andratx, 2 u Puigpunycnt i listellcnclis, 4 
a Kspotles i Banyabufar, 2 a Doyà, 1 7 i ' ( a 
a Sóller, 4 i Va 1 1 Uueh , l ) ;» l iscorca, q a 
Artà, 4 ' i 1 ., a Manacor, 1 1 i 3 :, a Inca, 2 a 
Montuïri. 4 i 1 .j a Sincu, 1 i \\ a Petra, 4 
a Algaire, 3 a Selva. 3 a Binisalem. 3 i ! : ( 
a Alaró, 2 i - a Porreres. 1 i * ., a Bunyo-
la, 2 a Sl. Juan, t i u Muro. 1 ¡ 1 ' a a 
Sia. Margalida, 2 u Sa Pobla, 1 i 1 ., a Ca 111-
panol i 1 i 1 ._. a Sia. Maria del ( a m i . Això 
fa veure que p'Kn Binimeü-. Alcudia i P o -
llensa tenien una importancia major que 
totes les altres viles, ínclús la Ciutat; petó 
que encara li importava més Alcudia que 
Pollensa, parlanl-ue molt més amb tol i 
osser més petita. A tot això s'allg un passat-
ge que , tot copiant el codi Senti i Cortada, 
hem afinat demunt el lól !Í)J girat i c o m e n -
çament del <•)(•>, que diu aixi: »Auucrs lo cap 
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del pinar dc Alcudia eslau ï calcs juntes, 
que son los majors ¡nimichs que Alcudia 
pot tenir puis may aquell llocli està sens 
Cossaris, y eslansc allí ab tanta scgurital, 
y poch recel que nos curen dc fer guarde a 
la Ierre, s ino esperen tas barcas quant ixan 
de Alcudia, en tant i,uu r.si ANY m\ 1595 
I:N 10 MKS un J INV KN tft'f. I:SIA.M, ai l iba-
ren allí dos ('regatas que antes hnuictl let 
nioll dañy a la Illa, armaren los penós de 
don Fernando (,'anoguera | 96 Virrey, y 
Capità (>eneral en lo present Rey ne de Ma-
llorca y ab la sua gran diligencia e indus-
trie las prangueren y las portaren en lo 
moll de la Ciutat principal.— I lause seguit 
en aqucli llocb del pinar majof per causa 
de estas calas multes desgracias dc hauer 
mort, y cauliuats à molls Cbristians, y 
l 'AK'IU TI .AKMI NI MK Kl. iolt l i l \ MI o l í : Jo |.R \ 
MIÑI'I in: 12 ANVS , quant al 27 del mes do 
Octubre de 1551, arribaron aquella hit á 
aquellas calos del pinar 5 vaxclls do C o s -
saris, que hauia j a alguns dios quo anaven 
per aquello riberes y mar arruinant b e s -
tiars, desembarcaren tota la llur gent y es 
posaren en la muntane comune del dit pi-
nar.. .». 1 allà descriu molt per menut 1 en-
vestida que 150 atcudioitcs l'eren an aquells 
cossaris, i la batalla foresta que hi bagué, 
sort i nt-11 o derrotats els alcudiei ics i trio infants 
els serraïns, desgiaciadamont. Aquest fel 
ele quo Kn liinimelis. quant tenia dotze 
anys, fos a Alcudia, el trobam moll signifi-
catiu, molt significado! - de que ell era 
nadiu d'allà, l.a mateixa impressió ens fa 
l 'apassionament que Kn liinimelis demos -
tra contra els agttlltauafs do 1521 quant 
dins el cap. 2 dol llibre IV escriu les Iotes 
i bailándoles d'aquells revolucionaris, que 
duien tant en ve neó els atendiónos poique, 
en llocb d'unir-so amb ells c o m los altres 
viles contra ois Senyors t/e ( iutaf, se de -
mostraren sempre favorables an aquells 
senyors. Kls agermanats on duien un d imo -
ni a cada cabell dels alcudiencs, i els al-
cudiencs dels agermanats, Per això Kn lii-
nimelis, quant en parla, ens fa l'efecte de 
que ora un alcudionc d aquells mos alcu-
diencs. 
¿Basten tols aqueis indicis per creure 
que Kn liinimelis era d'Alcudia? An el n o s -
tre entendre, si no basten, s'hi fan ben 
aprop . 
A X Ï O X I M." Ai .rovKFt, pre. 
Més sobre la redacció catalana 
de I' "Historia de Mallorca,, 
del Or. Binimelis 
K>eril i estam pal allò quo deim do to que 
ous queda dc la redacció catalana d 'aques-
la Historia, hom sabut quo l i A f i i . Ajun-
tament do Ciutat posseix un codi volumi-
nós, manuscrit, copiat de I), .lordi Fortuny 
do Kooscas. del siglo xvn. que òs una copia 
de tal //istmia en català, uneque no bi 
figurí CU-lloc cl nom d'Kl) liiuiu.elis. 
l'or tocar-ho amb los mans, ens n'anà-
rem a la Sala, i efectivament allà cn> deixa-
reu veure i fulkljar dit codi , quo ó> 1111 vo-
lum enquadernat, do bot. lots de 202 tV lot) 
min., molt bon conservat, tol c-eril i·ii m a -
llorquí, l.a portada diu: \artas tu¿ts lt>-
cans ¡i Itt i i niat y t<egua ¡le \ Malla) ct 
luettlli'liS r/ti i/ittisos j o 11 tors • p¡i IK j'or-
ih l'ortuny \ tic Rues,as y <ïareia ' eu la 
(i¡aiii>a les I 'rimatu 11s tfi t'ipi-tt).i t-v-
/t)./j Sntiji 1 les a la et'lt'i //» ¡lt futí. ( o -
nienea ol ¡Jbie I i tol seguit el II, fonl en-
tre tots dos 230 foL, i segueixen uns quants 
tols do taules dels capítols de dits l,ii>rcs. 
Llavò comença una foliació nova amb 
aquesta altra portada: •• l.i'nt t/ne tracte \ 
ite ta 'ICM riptiti pcríi- \ atiar tic- la Y tia 'te 
Mi- Ilmea, 1 l'i tas y t/t al- i^iiu, < • a\c-
uh ttiftahUs i t/ne < ;t c/la >c ' han .-eguidrs > 
Aquest l.thre uiupl iSS lo!s: on venen dos 
por les tantes de capítols, i an ol tol 1 Sit c o -
mença: - /.t/in sise t/ne • tracta '!< algunes 
ht lligui- as Saiu tas, y un \ Siña/tít/es i/f 
la Iglesia Chati m/al ¡le ! Mal/01 <a, y t/e at-
gttttis/>et- ' tunes t/n, l'aeit u/'i/f aiatttt- t 
fat/es eu Sunctatiat, y virtuts Iteioyguts, 
Hitarais tic Mal/art a r altres coses iiiento-
talt/es, e, scita/atlcs \ ) ' t/e las tlos vingut/es 
.tels pit ates \ a ta tila ¡te Mallorca». Aquest 
l.ilnc unipl dol tol 189 fins al yto. que 
acaba el volum amb uns quants lots dc 
taules dots eapilols. Aquest /.ihi - sise in-
clou los següents capítols: : , i kelliquies de 
la Seu :— h> De la mort d e St. Cabrit í St. 
lia-sn laqtiois d o s capítols limpien els l'ols 
1 S9 -J041;— L'i Vida del lit. Pamóu Lull ifols 
205-2501; — •') Uelació de la dei inania do 
1531 llins a fol 2991;—1'\ l'íiii c o m m o c i ó 
que hi hagué a Menorca l'any 1461 (tins 
a fol ,í07);— f i Vinguda d'una armada tur-
quesca a Ciutadella de Menorca l'any 1558 
{litis a fol 5 15) ; lí) Vida de la Venerable 
sor Flisabet Cifre ifins a fol 352);--- '•) Vida 
del Venerable Fra. Bartomeu Catany (fins 
a fol ,-i5,>¡; - 'i Vida de Sor Catalina Tomás 
Milis ¡i fol ¿jet: -- ': Relació d'algunes per-
sones ,1 ven lat jades en sanledat i Aut. de 
Galiana, Arnau de Mari i Sia. Cilia, ( 'ardo-
nal Rossell, Cardenal Cerdà, l ;rare Bounas-
sar, Cardenal Ruteo, Canonge Genovard, 
Juan Valero, Mateu Malferit, Tomàs Mal-
ferit, Jaume de Oleza, Arnau Albcrti, f rare 
Rere P o n t , Juan de Verí, Bartomeu de Ve-
rí, Miquel de Verí. Bari. de Verí, Antoni de 
Verí, Jaume Morilanyans, l'Y. Campfullós, 
Mestre f o n t , Kart. Lledó, Antoni Serra, 
Lluis Vilalunga, lo Bisbe Linas, lo Bisbe 
Jyhi, Nicolau de Montanyans, Micron i Na-
dal, Antoni liollvor, Juan Abi incs , Bari. 
Tries. Miquel Torcías Taxaquet , Juan lia 
llester. '. lins al fol 3 6 5 ; - l ' n i notable 
estïrilital a Mallorca l ' a n y i$í)i dins al 
fol . Ï 7 ° - : 
Hem luiletjal aquest volum i sembla que 
110 és niés que una copia d c ]'///.</•>//'« que 
liti Binimelis escrigué en mallorquí, K!s 
bossins que nosaltres cone ixem del codi 
Serra i Cortada si'm iguals iguals au e l s 
ilel Libre HI que posa F n Fortuny; i els 
capítols l'i. " i , KI . >':i ¡idel LU/resiseárln For-
tuny se troben dins el codi Serra i Corta-
da. Kl nostre bou mnic I ) . Jaume Garau 
ara lli una confrontació de la redacció cas -
tellana de \'H(.<tniti d ' K n Binimelis amb la 
copia d Fu l'ortuny per veure si efectiva-
ment aixo d'l i n l 'ortuny es una copia d ' F n 
Binimelis. l.a nostra impressió és de epie b o 
é s ; i esseul-lio, tendríem de la redacció ca -
talana de 1' Hi.-(uriii d ' F n Binimelis, no sols 
els Libres MI i IV que inclou el codi Serra 
i Corlada, s ino els I, II i VI, que els pol íem 
agrair a n Kn l 'ortuny de Roescas, encara 
que aqueix n ' hagués treta la copia deixant 
dins el tintar el nom venerable dc l'autor, 
cn-a que francament.. .no fa gaire polit. t*n:i 
cosa hem de fer constar, ben significativa: 
aquell pn-s itge d'Kn Binimelis que diu, pa : -
lant d 'Alcudia, que ell s'hi trobava quant 
era • miñó de 12 anys* , no du aqueix 
incís dins ta copi.t d i v í Fortuny, que posa 
Lot In altre tic tal p iss i lge . Lo qu d prova 
el propòsit decidit d'Kn Fortuny d'amagar 
el nom d Kn Binimelis. 
l'er formar concepte definitiu de la copia 
d ' K n l 'ortuny, cal esperar que l'amic Gar.ui 
acab la sjtilia confrontació i qus publiquí 
el resultat. Deu l'açi que sia prompte. 
A N T O X I M . ; I A I . C O V K I Í , pre. 
C R Ò N I C A 
Dalt La Almtufaimi de dia 2> sm: tin article 
de 1) . Antoni l'ol donant un hreu resum de la 
historia i organisacío de la ('.¡isa tl',lriepealiih'.s de 
la Ciutat de Mallorca, anomenada l.a l'i ¡¡ti. 
D E S E M B R E 
Dalt Ln .lliiiuiltiiii·i soni: "} dia S uu altre ar-
ticle folklòric de I). Antoni l'ol bajs del títol Gi -
fto'/.v, óftiíuïí / ivAf/if-ítfJíji};— l l ! dia i 1 publi-
cà tot aixo, que consideram tina bona nova: 
«Después de cinco meses du permanencia en 
e»l.i isla, anpJie embarcó en el rápido para Bar-
celona nuestto estimado amigo don [usé Coto-
illïn.i ile la sección de tncliv.oiia del dustitut 
d'Lstudis Catalans, Kl seiïor Colomina J L I -
l'.iute su estancia entre nosotros, ha recorrido 
ana buena parle de Mallorca, esta liando los 
Í talayots navetas, recintos auiarallados, et-
cétera etc. míe tantu abundan eu nuestra lío-
qiict.t. l.a busca de un dato interesante para la 
prehistori.i balear, lo mismo le llevaba al -nitig 
T o m b de Polleusa, con objeto de explorar la 
cova deis moits que ,; la Punta de N'Amer» 
de Manacor, donde esi>teu rcsios Je cons', 
tracciones ciclópeas. b¡i Santa l-ngcnia resistia 
los calurosos J :.is de Septiembre, en las Salinas 
de Santanyí les vendábales habidos el mes pasado, 
v el intenso íiiü de est;js dias en Sania Mug.i-
ríia, siempre en pleno campo tratan Jo de sorpren-
de! algilil detalle por el cual pudiera afirmarse Je 
una manera cierta para que liu fueron construi-
dos aquella clase de monumentos, v quienes lac-
roi) v i s constructores, extremos ene : U I : I perma-
necen confusos. Los ti aba jo-; verificados este 
ailo 110 Min más .p:c mi 1 pequeña parte Je 
los que tiene eu provéelo el se*ói>r Colombia 
que ce realizarse serian Je mucho interés pa-
ra el iionocimíeniii de miestra prebisioria. Lus 
citados trabajó» :.e irán pi.Micamlo en el 
«Anuari de 1'Instituí con .thiind une doeunieu. 
Lición gr.i'ica.»:— > lia iè •.'..-ó ir : .miele Je 
t), G.íiilen: C.irKniiíll sobre l'esbr¿mc,imeiit que 
leu la Kieui dins Chile.; eia 2S de setembre de 
16 1S , día 20 de seum.ve de 1620, di 1 17 d'nc-
lubre Je 1 í-2 ; i !(•;•). dia ; \ de novembre Je 
1 7 ; |, di.i ; Je setembre ¡ 17 d'octubre de 1 7^0 
¡ dia > de setembre de l ü y c i acaba posant una 
carta del rei Kn Jaume II, de l'any 1 30$ , au els 
Jarais ile Mallorca, que dia a:\i: <| acoblis ÍÜtci 
grati.l Re\ M.iio:iearLcn comes KovstÜonis et cc-
lil.oiie et dominas Monlpli, üdeíibas sui D.ilma-
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a acrecentar su indiscutible mérito su oportuni-
dad, pues eu el mes de Septiembre del próximo 
ano cunipliráso el tercer centenario de la muerte 
del Paborde Mam-. 
--ÁYí'/Va di .Mi7/;»;v.i .'octubre i novembre) pu-
blica una \Win»til Je IX Lluc Carreres i Riera 
sobre ti Cornac i la iiiilntfria dc Menorca, i en fa 
l'historia desde els temps més antics lias a la pri-
meria del si^le x i x . cnnicns.iut per una serie de 
consideracions sobre l.i f»efii*to:iii i p.etl.dtishiia de 
Menorca, de lo més interessant , 1 també lio ¿s 
l'espinzellamont que :a Je la vida econó nica i 
industrial de Meuorc 1 a t-.a\ és de tola la eJat 
mitja i moderna. líscorcolls així honren el peí in-
dio que los publica.-—També publici la Rciisl.i 
una caifa nfviía do D Pere M.'1 Cardona an el 
Dr. CampS Je Míljura-Cran sobre /v/C'/r mcil.'l-
ijid. roferenl a i iterjiret icio d'alguns adagi i de 
alia. 
— L a C a p a lo d e S \ B e r n a t d e l a 
S e u . I.i íesta.liaciñ la viaja están posades les tres 
vidrieres de colo-.; historiados de lajviJa del gran 
Abad de Claravai, que baix de la direcció de l'ar-
quitecte barceloní I), Juan Rabió ¡1.1 dibuixades 
el pintor.d'al'.á mateix D. Daría Vilár i ha cuites 
la casa Rigalt, Gr.r.ieli i C " Són d'ur, gran e'ecíe. 
Dins el proper !lo¡.u:r: h¡ dedicarem un article, 
si Den lio yol. 
De les s:s statues Je S.mts Pares qao ¡un de 
ocupar les represes del partim en t Jel-; nit vis i ar-
cada do la volta, ja n'hi Ita d.les de p.ii.iJes: la de 
Si. Amnrós, esculpid 1 de I). Gaillem Calmes, i 
la de Si. H.isiii, esculpida Je D. M.que! Arcas, to-
tes dues segons moJel do ¡"escultor barceloní 
I). Juscp M " Camps, que el feu baix de la direc-
ció Jel mateix D. Juan Rubió i Bellver. 
lili est.tr posades totes aqueixes estatúes, iii di-
rem la nostra. 
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Jisr.tMiw i.'Amiím.i-.m. v M f X r A X h l i 
ció ilc g.irriga Tcnentí locum nostriun ct Guiller-
mo ile camba ac Gregorie ¡¡aylcmbc procuratori-
bur, nostris in Regno Maioricarum salutem et gra" 
ciam, feui vos saber que nos volriem que la obra 
ilc la Riera de la Ciutat do Maylorques fos feta 
per ç<1 cor la Ciut.il ne seria pas sana e pus lort 
e daría gran belesa c noblesa a la dita Ciutat, poi-
que nus volem que vosaltres ab conscyl deis j ir 
rats e daquells quen sia viares vos acordot/ quina 
obra si cove de íer mi la Hiera do i passar. Ja es 
ahut acorJat e, cresem que vosaltres o s.ipiatz o 
ayianibe son ahuts estimat/ los loes per bon deu 
passar la dita Riera, lía:: i vev.uz si trobaré!/ nuvi 
hume qui preses l.idita obre apreu tet, o si val-
dría mes que hom la la/.es a jornals, cor nos vol-
riein que quant hom auria \ «.rinal coniens.is hoin 
de fer la dita obre. I: que vosaltres iii prcst.issctz 
dels nostres diners a comeus.tr la d ta obra i preu 
l'et (meter/ hi-l-home que p.ic los diners als obrers 
per so que hom no pogués esser eug.uiat: d'.i-
quel que la dita obra pondria apreu let. li de u> 
tes aquellos cosos vosaltres nos certificat/ per 
vostres letres quen sera mavíor do íer al puslost 
que pusc.it/. Uat en perpiniaao uj Lile: t Jas jalij 
anuo Domini MGCC tercio;-. 
— l.a Aitivia publica: *) dia 2 un article sobre 
\'Instituí liil·lie t'í'iilii'ui de Roma, del qaal es Rec-
tor i Catedràtic lo Rt. I*. Audiea l-'enundez, S. I. 
dc Manacor; i la rondalla mallorquína l'.n ju¡iu 
des (abioUi, que acabà Je sortir dia S; i dia 
16 i dia 2 , publica la del Slitilerar dtl Rei de Prnth 
ça.— ' } Dia 50suspengué f.ti .linoin la seua pu-
blicació per ha ver d'aleudrc els qui l'escrivien a 
compromisos cicntiiicü contrets molt abans d'en-
carrega r-se de i.it Aurora i que ja no los porien 
perllongar pus. 
—Letgim dalt /:'/ Guilli* Je Arena Jo Ntalió tot 
això: 
«Muy en breve, a principios Jel próximo ano, 
nuestro particular amigo, el docto l.ectoral de 
esta Catedrrl, doctor Vila, eivpez.uá la publiea-
ción de una obra histórica dc gran vaha. 
«Una serie de documentos inéditos relativos . . 1 
Paborde Mani v al penosísimo viaje que éste 
hizo a Constaiuinopla al objeto Je rescatar los 
numerosos cautivos menorquines que se llevaron 
de Cindadela los turcos en el aílo 1 j>S, 
«Dichos documentos irán precedidos de una 
biografia del virtuoso v sabio PahorJe, sin duda 
la más completa de las publicadas hasta la fecha. 
«La meritoria labor del doctor Vila derramará 
nueva y poderosa luz sobre una dc las páginas 
más gloriosas de la tlistoria de Menorca, viniendo 
